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ANMÆRKNINGER ANMERKUNG 
Serien »Vegetabilsk produktion« udkommer 
uregelmæssigt, i overensstemmelse med vegeta-
tionens udvikling og de til rådighed stående stati-
stikker herom. 
Die Reihe „Pflanzliche Erzeugung" erscheint un-
regelmäßig, entsprechend dem Fortschreiten der 
pflanzlichen Vegetation und den hierüber verfüg-
baren Statistiken. 
Denne serie af statistikker om »Vegetabilsk produk-
tion« består af to rækker hæfter: 
- Landbrugsafgrøder: 
- Udlagte arealer 
- Kulturernes tilstand 
- Høstareal 
- Høstudbytte pr. ha 
- Høstudbytte i alt 
- Leveringer og lagerbeholdninger af 
korn og kartofler 
- Produktion af grøntsager og frugt og i påkom-
mende tilfælde vin: 
- Kulturernes tilstand 
- Høstprognose 
- Høstareal 
- Høstudbytte pr. ha 
- Høstudbytte i alt 
- Lager af vin 
- Hvert hæfte indeholder et sammendrag af re-
sultater svarende til den behandlede statistik 
(landbrugsafgrøder eller produktion af grønt-
sager, frugt og vin). 
- Hvert hæfte indeholder desuden en agrarmeteo-
rologisk beretning. 
- I årets løb vil de nyeste til rådighed stående 
forsyningsbalancer for vegetabilske produkter 
(de grønne sider) blive offentliggjort. 
Disse oplysninger er ment som en hurtig og kort-
fristet oplysning. Oplysninger på længere sigt er 
(bortset fra de agrarmeteorologisk beretning og 
de månedlige statistikker over leveringer og lager-
beholdninger af korn) opført i serien »landbrugs-
statistik«. Seneste hæfte i denne serie: 2/1974 
(landbrugsafgrøder) henholdsvis 6/1973 (produktion 
af grøntsager og frugt). 
Væsentlige afvigelser mellem de nationale stati-
stikker på grund af varierende undersøgelsesmeto-
der har ikke kunnet udelukkes. Ved anvendelsen 
af disse statistikker må der derfor tages hensyn 
til den varierende nøjagtighed af de gengivne tal. 
Diese Reihe über Statistiken der „Pflanzlichen 
Erzeugung" besteht aus zwei Arten von Heften: 
— Erzeugung auf dem Ackerland : 
- Aussaatflächen 




- Ablieferung und Bestände 
an Getreide, Kartoffeln 
— Erzeugung von Gemüse und Obst und gege-
benenfalls Wein: 






— Jedes Heft enthält eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse entsprechend der behandelten 
Statistik (Erzeugung auf dem Ackerland oder 
Erzeugung von Gemüse, Obst und Wein). 
— Jedes Heft enthält außerdem eine agrarme-
teorologische Berichterstattung. 
— Im Laufe des Jahres werden die neuesten verfüg-
baren Versorgungsbilanzen über pflanzliche 
Erzeugnisse (grüne Seiten) veröffentlicht. 
Diese Informationen dienen der schnellen und 
kurzfristigen Unterrichtung. Längerfristige Angaben 
sind (abgesehen von der agrarmeteorologischen 
Berichterstattung und den Monatsstatistiken über 
Ablieferungen und Bestände an Getreide) in der 
Reihe „Agrarstatistik" aufgeführt. Letzte Hefte 
dieser Reihe: 2/1974 (Erzeugung auf dem Acker-
land) bzw. 6/1973 (Erzeugung von Gemüse und 
Obst). 
Beträchtliche Unterschiede, die zwischen den natio-
nalen Statistiken als Folge verschiedenartiger 
Erhebungsmethoden bestehen, konnten nicht aus-
geschaltet werden. Bei Benutzung dieser Stati-
stiken muß daher dem unterschiedlichen Genauig-
keitsgrad der wiedergegebenen Zahlen Rechnung 
getragen werden. 
Der kan forekomme afvigelser i summerne på grund af 
afrunding af tallene. 
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen-
angaben. 
Eftertryck tillades med kildeanglvelde. Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet. 
PREFACE 
The series 'Crop production' appears at irregular 
intervals according to crop development and the 
availability of relevant statistics. 
AVERTISSEMENT 
La série «Production végétale» paraît irrégulière-
ment en fonction de l'évolution végétative et des 
disponibilités statistiques dans ce domaine. 
This series, which provides statistics on 'Crop 
production', consists of two types of publication: 
— production from arable land: 
- sown area 
- state of the crops 
- areas under cultivation 
- yield per hectare 
- production 
- supply and stocks of cereals and potatoes 
- production of vegetables and fruit, and occasion-
ally wine: 
- state of the crops 
— harvest prospects 
- areas under cultivation 
— yield per hectare 
- production 
— stocks of wine 
— each issue contains a summary of the results 
of the relevant statistics (production from 
arable land or production of fruit, vegetables 
and wine). 
— each issue also includes an agricultural weather 
report. 
— the latest available balance sheets for horti-
cultural production are published during the 
year (green pages). 
These data are intended for rapid and short-term 
information. Longer-term data (with the exception 
of the agricultural weather report and the monthly 
statistics on supplies and stocks of cereals) appear 
in the series 'Agricultural statistics'. The most recent 
issues in this series are 2/1974 (Production from 
arable land) and 6/1973 (Fruit and vegetable pro-
duction). 
It is not possible to eliminate the considerable diffe-
rences between the national statistics which arise 
from the use of varying survey methods. When 
using these statistics, allowance must therefore be 
made for differing degrees of accuracy in the 
data. 
Cette série, qui présente des statistiques sur la 
production végétale comprend deux sortes de 
fascicules: 
- Production des terres arables : 
— superficies ensemencées 
— état des cultures 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— collecte et stocks de céréales, 
de pommes de terre 
- Production légumière et fruitière, et le cas 
échéant vinicole: 
— état des cultures 
— perspectives de récolte 
— superficies cultivées 
— rendement 
— production 
— stocks de vin 
- Chaque fascicule comprend un résumé des 
résultats concernant la statistique traitée, 
soit production des terres arables (soit pro-
duction légumière, fruitière et vinicole). 
- Chaque fascicule comprend en outre un rapport 
sur la météorologie agricole. 
- Dans le courant de l'année sont publiés (pages 
vertes) les derniers bilans d'approvisionnement 
disponibles concernant les produits végétaux. 
Ces données sont destinées à l'information rapide 
et à court terme. Les données à long terme (excep-
tion faite de la météorologie agricole et des sta-
tistiques mensuelles sur les collectes et les stocks 
de céréales) figureront dans la série «Statistique 
Agricole». Derniers numéros de cette série: 2/1974 
(Production des terres arables) resp. 6/1973 (Pro-
duction légumière et fruitière). 
Il n'est pas possible d'éliminer les écarts considé-
rables qui existent entre les statistiques nationales 
par suite de la diversité des méthodes de recense-
ment employées. Pour l'utilisation de ces statis-
tiques, il faudra par conséquent tenir compte des 
différents degrés d'exactitude des données rete-
nues. 
Discrepancies in the tables are due to rounding. 
Publication of these figures is authorised subject to 
acknowledgement. 
Dans le tableaux les différences proviennent de l'arrondi 
des données. 
La reproduction des données est subordonnée à l'indica-
tion de la source. 
OSSERVAZIONI BEMERKINGEN 
La serie «Produzione vegetale» esce a intervalli 
irregolari, in funzione dell'evoluzione vegetativa 
e delle disponibilità statistiche del settore. 
De reeks „plantaardige produktie" verschijnt 
onregelmatig, afhankelijk van de ontwikkeling in 
de plantenteelt en de hierover beschikbare stati-
stieken. 
La presente serie, che presenta statistiche sulla 
produzione vegetale, comprende due tipi di fasci-
coli : 
- Produzione dei seminativi 
- superfici inseminate 
- stato delle colture 
- superfici coltivate 
- rese unitarie 
- produzione 
- conferimenti e giacenze di cereali 
e delle patate 
- Produzione orto-frutticola ed eventualmente 
vinicola: 
- stato delle colture 
- prospettive di raccolta 
- superficie coltivata 
- rese unitarie 
- produzione 
- giacenze di vino 
- Ciascun fascicolo contiene un sommario dei 
risultati concernenti la statistica trattata, ossia 
produzione delle seminativi, oppure produzione 
orto-frutticola e vinicola. 
- Ciascun fascicolo comprende inoltre una 
relazione sulla meteorologia agraria. 
- Nel corso dell'anno vengono pubblicati (pagine 
verdi) gli ultimi bilanci di approvvigionamento 
disponibili concernenti i prodotti vegetali. 
Questi dati sono destinati all'informazione rapida 
e a breve termine. I dati a lungo termine (fatta 
eccezione per la meteorologia agraria e le statistiche 
mensili sul raccolto e sulle giacenze di cereali) 
figureranno nella serie «Statistica agraria». Ultimi 
numeri di questa serie: 2/1974 (produzione delle 
seminativi) e 6/1973 (produzione orto-frutticola). 
Non è possibile eliminare gli scarti considerevoli 
esistenti fra le statistiche nazionali dovuti alla 
diversità dei metodi di censimento impiegati. 
Per l'utilizzazione di tali statistiche occorrerà 
pertanto tener conto dei diversi gradi di esattezza 
.lei dati raccolti. 
Deze reeks over de statistieken van de plantaardige 
produktie bestaat uit twee soorten brochures: 
- Akkerbouwproduktie 
- bezaaide oppervlakten 
- stand van de gewassen 
- bebouwd areaal 
- opbrengst per hectare 
- produktie 
- levering en voorraad graan, aardappelen. 
- Produktie van groenten en fruit en eventueel 
wi jn: 
- stand van de gewassen 
- vooruitzichten voor de oogst 
- bebouwd areaal 
- opbrengst per hectare 
- produktie 
- wijnvoorraden. 
- ledere brochure bevat een samenvatting van 
de resultaten van de behandelde statistieken 
(akkerbouwproduktie of teelt van groenten, 
fruiten wijn). 
- ledere brochure bevat bovendien een bericht 
over de landbouwmeteorologie. 
- In de loop van het jaar worden de laatst beschik-
bare overzichten gepubliceerd over de voor-
zieningsbalansen van plantaardige produkten 
(groene bladzijden). 
Deze gegevens zijn bedoeld als snelle informatie 
op korte termijn. De gegevens op langere termijn 
(met uitzondering van de meteorologische bericht-
geving voor de landbouw en de maandelijkse 
statistieken over leveringen en voorraden van 
granen) zijn opgenomen in de reeks «Landbouw-
statistiek». Laatste aflevering en van deze reeks: 
2/1974 Akkerbouwproduktie, 6/1973 Teelt van 
groenten en fruit. 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale statistieken, als gevolg van de van elkaar 
afwijkende enquêteringsmethoden, welke niet 
kunnen worden uitgeschakeld. Bij gebruik van deze 
statistieken moet men derhalve rekening houden 
met de verschillende nauwkeurigheidsgraden van 
het aangeboden cijfermateriaal. 
Nelle tabelle le differenze derivano dall'arrotondamento 
dei dati. 
La riproduzione dei dati è subordinata alla menzione 
della fonte. 
Eventuele verschillen in de totalen zijn door afronding 
ontstaan. 




































Tegn og forkortelser 
Nul eller data er af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
decimal 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede eller foreløbige tal 
Skonsmæssigt angivet af EUROSTAT 








Millioner metriske tons 
Millimeter 
Celsius grader 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Brud i sammenligning 
heraf = komplet underopdeling af denne 
position 
herunder — inkomplet underopdeling af denne 
position 
Signes et abréviations employés 
Néant ou la donnée n'est pas calculée pour 
des raisons logiques 
Donnée inférieure à la moitié de l'unitié utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière 
décimale utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Estimation de l'EUROSTAT 








Million de tonnes métriques 
Millimètre 
Degré Celsius 
Ensemble des six premiers pays membres des 
CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés euro­
péennes 
Communautés européennes 
Ruptu o dans la comparability 
soit = toutes les subdivisions d'une position 
dont = quelques subdivisions d'une position 
Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nichts oder aus logischen Gründen nicht 
errechnet 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere, geschätzte oder vorläufige Angabe 
Schätzung vom EUROSTAT 








Millionen metrische Tonnen 
Millimeter 
Grad Celsius 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften 
Europäische Gemeinschaften 
Bruch beim methodischen Vergleich 
davon = Angabe aller Unterpositionen einer 
Position 
darunter = Angabe einiger Unterpositionen 
einer Position 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste o il dato non è calcolato 
per motivi logici 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale 
indicato 
Dato non disponibile 
Dato incerto, stimato o provvisorio 
Stima dell'EUROSTAT 




Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Millimetro 
Grado Celsius 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto statistico del e Comunità europee 
Comunità europee 
Interruzione della comparabilità 
ossia = tutte le suddivisioni di una posizione 
di qui = qualche suddivisione di una posizione 
Symbols and abbreviations used 
Nil or where the data is not logically applicable 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
No data available 
Uncertain or estimated or provisional data 
Estimate made by EUROSTAT 








Million metric tons 
Millimetre 
Degree Celsius 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
Break in the comparability 
comprising = complete breakdown of an item 
among which = 
item 
incomplete breakdown of an 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul of gegevens niet berekend wegens logische 
redenen 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Minder dan de helft van de laatste gebruikte 
decimaal 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere, geschatte of voorlopige gegevens 
Schatting van EUROSTAT 








Miljoen metrieke tonnen 
Millimeter 
Graad Celsius 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
waarvan = al de onderverdelingen van een 
positie 
waaronder = enkele onderverdelingen van een 
positie 

Produktliste for dyrkede arealer 
Verzeichnis der Erzeugnisse des Ackerlandes 
List of products of arable land 
Liste des produits des terres arables 
Elenco dei prodotti dei seminativi 
Lijst van akkerbouwprodukten 
BEMÆRKNING REMARQUE 
Koderne for de forskellige produkter svarer til EURO-
STATS nomenklatur for landbrugsprodukter. 
Les numéros pour les différents produits correspondent 
à la nomenclature des produits agricoles de EUROSTAT. 
HINWEIS OSSERVAZIONE 
Die laufenden Nummern für die einzelnen Erzeugnisse 
entsprechen der Nomenklatur des EUROSTAT für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
I codici per i diversi prodotti corrispondono alla nomen-
clatura dei prodotti agricoli dell'EUROSTAT. 
NOTE BEMERKINGEN 
The numbers for the different products correspond 
to EUROSTAT's nomenclature for agricultural products. 
De nummers der verschillende produkten stemmen 






































Korn i alt 
(¡nel. ris) 
Korn i alt (excl. ris) 
Hvede og spelt 

































Getreide insg. (ohne Reis) 



































Wicken zum Ausreifen 




Total cereals (excl. rice) 
Wheat and spelt 











Oats and mixed grains 
other than maslin 
Oats 








Peas other than field-
peas 
Fieldpeas 
Kidney beans (dried) 
Broad and fieldbeans 
Lentils 




(y compris le riz) 
Céréales totales (sans 
le riz) 
Bléetépeautre 
Blé d'hiver y compris 
épeautre 
Blé de printemps 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle et méteil 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 















Fèves et féveroles pour 
la graine 
Lentilles 
Vesces pour la graine 
Lupins pour la graine 
ITALIANO 
Totale cereali 
(compreso il riso) 
Totale cereali (senza il 
riso) 






Segale e frumento 








Avena e miscugli dei 
cereali primaverili 
Avena 









Piselli diversi dai piselli 
da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagiuoli per granella 
Fave per granella 
Lenticchie 
Veccia per granella 
Lupino per granella 
NEDERLANDS 
Totaal granen 
(met inbegrip van rijst) 
Totaal granen (rijst 
uitgezonderd) 
Tarwe en spelt 
























Andere erwten dan 
voererwten 
Voererwten 
Droog geoogste bonen 
Veldbonen 
Linzen 
Droog geoogste wikken 





















































Olieplanter i alt 
Raps og rybs 
Vinterraps 









Grovfoder i omdrift 
Kløver 
Lucerne 
Græsmark i omdrift 
Græsgang i omdrift 
Fodermajs 
Alle øvrige foderplanter 
i.a.a. 
Varige græsarealer 
Græsmark uden for 
omdrift 
Græsgang uden for 
omdrift 






































a.n.g. = anderweitig 
nicht genannt 







Forage carrots and 
turnips 
Fodder Kale 
Other root crops 
Total oilseeds 
























n.o.s. = not otherwise 
specified 
Légumes secs n.d.a. 
Total pommes de terre 
Pommes de terre 
hâtives 





Carottes et navets 
fourragers 
Choux fourragers 
Autres plantes sarclées 
Total oléagineux 
Colza et navette 
Colza d'hiver 
Colza d'été et navette 















Toutes autres plantes 
fourragères, n.d.a. 











Barbabietola da zucchero 
Barbabietola da foraggio 
Rutabaga 
Carota da foraggio e 
rapa da foraggio 
Cavolo da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Totale semi 
oleaginosi 
Colza e ravizzone 
Colza autunnale 
Colza primaverile e 
ravizzone 
Granelli di girasole 
Lino oleaginoso 
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Redaktionsschluß: 3 . 3 . 1 9 7 6 
I.ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
(English text see on paga 1 β/Texte français voir pago 18) 
Text und Statistiken stellen die neuesten, seit der vorher­
gehenden Veröffentlichung bis zum Redaktionsschluß ein­
gegangenen Meldungen dar. Unter Durchschnitt bzw. dem 
Zeichen M ist der Durchschnitt der Jahre 1970­74 zu verstehen. 
Als Gemeinschaft gilt die erweiterte Gemeinschaft (9 Lander). 
1. Wichtigste Ergebnisse 
Witterungsmässig traten im allgemeinen keine Aussaatschwierigkeiten auf. Gegenüber dem 
gleichen Zeitraum des Vorjahres ist mit bedeutender Anbauausweitung zu rechnen. Die Aus­
saatflächen für die Ernte 1975 hatten witterungsbedingt besonders geringen Umfang. Mitte 
April I976 herrschte im ganzen EG­Bereich eine negative Wasserbilanz. Ausserdem trat 
nach Ostern ein starker Temperaturrückgang ein. 
2. Rückblick auf die Ernte 1975 
Die Tabelle auf Seite 22 gibt Angaben über Flächen, Hektarerträge und Erzeugung der er­
weiterten Gemeinschaft für Getreide sowie andere wichtige Erzeugnisse des Ackerbaus der 
Jahre I968 bis 1973 und vorläufige Ergebnisse für 1974 'und 1975 wieder. Die Angaben von 
1975 werden mit dem Durchschnitt 1970­74 und mit dem Jahr 1974 verglichen. 
Die Gesamternte an Getreide (ohne Reis) der Gemeinschaft wird nach neuesten, noch immer 
vorläufigen Schätzungen mit 97,1 Mio t (1974 = 108,2 Mio t; M =■ 101,3 Mio t) beziffert. 
Gegenüber 1974 ergab sich eine um 10 % niedrigere Erzeugung. 
Da für die einzelnen Getreidearten gegenüber Heft 1/1976 nur geringe Unterschiede in der 
Erzeugung zu verzeichnen sind, werden sie nur in Kurzfassung und ohne Kommentar (siehe 
Heft 1/1976, Seite I4) wiedergegeben. 
Weizen: 38,1 Mio t (1974 = 45,4 Mio t; M = 40,6 Mio t). 
Roggen und Wintermenggetreide; 2,9 Mio t (1974 = 3,4 Mio t; M = 3,6 Mio t). 
Gerste: 32,3 Mio t (1974 = 34,9 Mio t; M = 32,3 Mio t) 
Hafer und Sommermenggetreide: 9,5 Mio t (1974 = 10,0 Mio t; M = 10,2 Mio t). 
Körnermais: 14,0 Mio t (1974 und M = 14,3 Mio t). 
Sorgho. Hirse und Buchweizen: 314 000 t (1974 = 303 000 t; M = 278 000 t). 
Die Reisernte (geschälter Reis) wurde nach neuester Schätzung wesentlich höher angesetzt, 
und zwar mit 846 000 t (1974 = 837 000 t; M = 773 000 t). Infolge eines bisher unerreich­
ten Hektarertrages von 45?9 Q Z stellt sie die zweithöchste Erzeugung (1973 » 892 000 t)dar. 
Die erste Schätzung der Erzeugung an Hülsenfrüchten beläuft sich auf 0,85 Mio t (1974 = 
0,97 Mio t; M = 1,04 Mio t) ­ ein Erzeugungsrückgang um I3 %> 
Die Kartoffelernte beläuft sich nach neuesten vorläufigen Schätzungen auf 33t5 Mio t 
(1974 = 41,6 Mio t; M = 42,6 Mio t). Anbaurückgang gegenüber 1974 in Verbindung mit um 
15 f° geringeren Hektarerträgen (nur 244 dz) führten zu der im Vergleich zu 1974 um 20 $ 
geringeren Erzeugung. 
Auch die Erzeugung an Zuckerrüben wird nach neuester vorläufiger Schätzung mit 74,2 Mio t 
(1974 = 65,3 Mio t; M = 65,6 Mio t) etwas geringer als bisher angesetzt. Gegenüber 1974 
ist eine um I4 $ höhere Ernte zu verzeichnen. Sie stellt die bisherige Höchsterzeugung 
dar. Die Rohzuckererzeugung 1975/76 beläuft sich nach einer Schätzung von P.O. Licht vom 
22.4.I976 auf 10,32 Mio t (1974/75 = 9,14 Mio t; 1973/74 = 10,19 Mio t). 
Die Futterrübenerzeugung (ohne I, IRL und DK) beläuft sich auf 46,1 Mio t (1974 = 
48,9 Mio t). Die rückläufige Tendenz hält seit I968 an. 
Die Erzeugung an Oelsaaten (ohne DK) wurde auf 1,06 Mio t (1974 =» 1,24 Mio t; M = l,10Miot) 
geschätzt. ­ Erzeugungsrückgang um rund I5 /£. 
An Flachastroh wurden 0,38 Mio t (1974 =· 0,47 Kio t, M ­ 0,46 Mio t) eingebracht. 
Die Hopfenernte erreichte 44 300 t (1974 =■ 48 100 t; M = 45 300 t). Der Erzeugungsrückgang 
um 8 % resultierte aus niedrigeren Hektarerträgen als 1974· 
Die Heuernte dürfte nach bisher vorliegenden Angaben^geringer als 1974 ausgefallen sein. 
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Die Grünmaisernte (ohne Italien) beläuft sich auf 6l,5 Mio t (1974 ■ 55i7 Mio t). 
Nach letzten Meldungen beläuft sich die Weinerzeugung der Gemeinschaft für das Wirtschafts­
jahr 1975/76 auf etwa 144 Mio hl. Gegenüber der Höchsterzeugung von 1974/75 (16I Mio hl) 
bedeutet dies einen Erzeugungsrückgang um etwa 10 %. Die BR Deutschland weist als einziges 
Land der EG eine Erzeugungszunähme auf (1975/76 = 9 Mio hl; 1974/75 ­ 7 Mio hl), die mehr 
als 25 $ ausmacht. Die Qualität des Weins wird im allgemeinen als gut beurteilt. 
3. Allgemeine Lage für die Ernte 1976 
BR DEUTSCHLAND: Nach der endgültigen Herbstaussaatfläche 1975 und dem voraussichtlichen 
Anbau von Sommerkulturen wurde Ende Februar I976 mit folgenden Veränderungen gegenüber 
der Erntefläche 1975 gerechnet: Weizen +4i5 %i Roggen +5 #; Hafer ­5,1 <fo', Körnermais + 6,3 ^ ; 
Getreide insgesamt +0,6 %>. Der Umfang des Getreideanbaus I976 dürfte den des Jahres 19J4_ 
sogar geringfügig übertreffen. Die Zuckerrüben dürften eine Anbauausweitung um 4,5 % ge­
genüber 1975 (gegenüber I974 um 20,6 %) erfahren. Mitte April I976 wurde der Stand der 
Kulturen im allgemeinen als normal bezeichnet. 
FRANKREICH: Nach dem Stand vom I.4.I976 beliefen sich die Aussaatflächen an Wintergetreide 
auf 5,05 Mio ha (1.4.1975 = 4,19 Mio ha; I.4.I974 » 4,65 Mio ha), die für Sommergetreide 
umfassten 2,23 Mio ha (1.4.1975 = lf77 Mio ha; 1.4.1974 = 2,59 Mio ha). Für Getreide ins­
gesamt resultieren 7,28 Mio ha (1.4.1975 = 5»96 Mio ha; 1.4.1974 = 7,24 Mio ha). Nach dem 
extrem geringen Anbau von 1975 entsprechen die Aussaaten für die Ernte 1976 wieder dem 
Umfang eines Normaljahres. Der Rapsanbau umfasste am 1.4.1976 = 283 4OO ha (1.4.1975 = 
273 000 ha; 1.4­1974 = 316 100 ha). 
ITALIEN: Die Aussaatflächen an Winterweizen wurden auf 3,48 Mio ha (1975 ■ 3t50 Mio ha; 
1974 ■ 3»69 Mio ha) beziffert. Der Hartweizenanteil betrug 45 fo. Nach vom ISTAT unbestä­
tigten Meldungen wird gegenüber 1975 für Körnermais (+5 ­ 8 %) und beim Reis (+4 ­ 5 $) 
mit Anbauausweitungen gerechnet. Nach Angaben vom IRVAM soll die Ernte an Frühkartoffeln 
mit 419 0 0° * die Vorjahresernte um knapp 3 % übertreffen. Die anhaltende Trockenheit wirkt 
sich ungünstig auf die Kulturen aus. 
NIEDERLANDE: Der Getreideanbau insgesamt dürfte gegenüber 1975 etwas eingeschränkt worden 
sein. Der W int erwe i ζ enanbau wurde zu Ungunsten der Sommerwe izenflache ausgeweitet. Der An­
bau von Kartoffeln und Grünmais dürfte etwas erweitert werden. Trockenheit, Nachtfröste 
und Wind haben sich nachteilig auf Frühkartoffeln und Zuckerrüben ausgewirkt. 
BELGIEN: Nach den Ergebnissen der Zählung vom 15.12.1975 ergaben sich folgende Autsaatflä­
chen: Winterweizen und Spelz I74 000 ha (15.12.1975 = 29 000 ha; 15.12.1974 = I70 000 ha). 
Winterroggen 16 000 ha (15.12.1975 = 7 000 ha; 15.12.1974 ­ 13 000 ha); Wintergerste 
102 000 ha (15.12.1975 = 37 000 ha; 15.12.1974 = 102 000 ha). Nach den witterungsbedingten, 
extrem starken Anbaurückgängen von 1975 is^ für die Ernte 1976 wieder mit normalem Anbau­
umfang zu rechnen. Im April 1976 wurde der Saatenstand als gut bezeichnet. 
LUXEMBURG: Die Herbstaussaatflächen an Wintergetreide für die Ernte 1976 wurden gegenüber 
1975 ausgeweitet. Mitte April 1976 war die Entwicklung der Kulturen normal. 
VEREINIGTES KOENIGREICH: Die Aussaatflächen an Winterweizen umfassten am 1.12.1975 in Eng­
land und Wales 1,135 Mio ha (1.12.1974 = 0,676 Mio ha; 1.12.1973 = 1,087 Mio ha). Nach dem 
sehr geringen Umfang im Vorjahr übertreffen die Aussaaten vom 1.12.1975 noch die Aussaat­
fläche vom I.I2.I973 um etwa 4 %· Nach nicht offiziellen Berichten sollten bis Mitte April 
etwa I64 000 ha mit Kartoffeln bepflanzt worden sein (Erntefläche 1975 = 203 9O5 ha). Trotz 
häufiger Nachtfröste im März entwickelten sich die Herbstaussaaten im allgemeinen günstig. 
Die Aussaaten an Sommerkulturen schritten gut voran. Der niedrigen Temperaturen wegen ver­
zögerte sich jedoch die Keimung. 
IRLAND: Die Aussaatflächen an Winterweizen dürften gegenüber 1975 leicht ausgedehnt worden 
sein. Die Entwicklung machte im März im allgemeinen gute Fortschritte. Die Vorbereitungen 
für die Aussaat an Sommerweizen kamen gut voran, und erste Aussaaten konnten vorgenommen 
werden. Infolge günstiger Bedingungen wird mit Anbauausweitung gerechnet. Auch für Gerste 
wird eine Ausweitung des Anbaus erwartet. 
DAENEMARK: Nach Meldungen vom 9.2.1976 wurden die Aussaatflächen für die Ernte I976 wie 
folgt beziffert: Winterweizen = 110 000 ha (1975 = 92 000 ha; 1974 = 76 000 ha) und Win­
terroggen = 64 000 ha (1975 = 50 000 ha; 1974 = 34 000 ha). Vergleicht man die Aussaatflä­
chen für die Ernte 1976 mit den entsprechenden Vorjahresangaben, ergibt sich für Winter­
weizen eine Ausweitung des Anbaus um 20 $, für Winterroggen um 28 %. Das zu kalte und trocke­
ne Wetter ist für die Entwicklung der Kulturen ungünstig. 
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Closlngdate: 3 .5 .1976 
I. SUMMARY OF RESULTS 
(Deutscher Text alone Sello 14/texto français voir page 1 β) 
The text and statistics relate to the most recent Information 
made evallable since the last publication. The average, shown 
by the letter M, refers to the years 1970­74 .The Community 
means the enlarged Community (9 countries). 
Major results 
In general, climatic factors caused no sowing difficulties. A considerable increase in the 
area under cultivation may be anticipated compared with the same period of the preceding 
year. The areas sown for the 1975 harvest were considerably reduced owing to climatic fac­
tors. As at mid­April I976 the whole Community area has a negative water balance. There was 
also a severe drop in temperatures after Easter. 
Harvest 1975 
The table on page 22, covering the enlarged Community, gives data on areas, yields per hec­
tare and production of cereals and other major arable crops for the years I968 to 1973,with 
provisional results for 1974 and 1975« The data for 1975 are compared with the average for 
1970­74 and with the year 1974. 
The total cereal harvest (excluding rice) in the Community is put at 97·1 million t (1974 = 
IO8.2 Mio t; M = 101.3 Mio t), according to the most recent estimates, which are still pro­
visional. Production was 10 fi> down on 1974« 
Since the production of the various kinds of cereals differs only slightly from that given 
in volume I/1976, they are listed in summary form only, without comment (see volume I/1976, 
page 14 or l6). 
Wheat: 38.1 Mio t (1974 = 45·4 Mio t; M = 4O.6 Mio t). 
Rye and maslin: 2.9 Mio t (1974 = 3.4 Mio t; M = 3.6 Mio t). 
Barley: 32.3 Mio t (1974 = 34·9 Mio t; M = 32.3 Mio t). 
Oats and mixed grains other than maslin: 9·5 Mio t (1974 = 10.0 Mio t; M = 10.2 Mio t). 
Grain maize: I4.0 Mio t (1974 and M = 14.3 Mio t). 
Sorghum, millet and buckwheat: 314 000 t (1974 = 303 000 t; M = 278 000 t). 
The rice harvest (husked rice) is put considerably higher on the basis of the most up­to­
date estimates, at 846 000 t (1974 = 837 000 t; M = 773 000 t). As a result of a new record 
yield per hectare, namely 4590 kg, this is the second highest production (1973 = 892 000 t). 
An initial estimate for dried pulses gives C.85 Mio (1974 = 0,97 Mio; M = I.04 Mio t) ­ a 
13 fi drop in production. 
The potato harvest is given as 33.5 Mio t on the basis of the most up­to­date provisional 
estimates (1974 = 41.6 Mio t; M = 42.6 Mio t). A reduction in the area under cultivation by 
comparison with 1974t plus yields per hectare 15 fi> lower at only 24 400 kg, led to the 20 fi 
drop in production as compared with 1974« 
The production of sugar beet is also put somewhat lower than previously, on the basis of 
the most recent provisional estimate, at 74«2 Mio t (1974 = 65.3 Mio t; M = 65.6 Mio t).The 
harvest is I4 fi> higher than that of 1974, and is the highest production to date. According to 
an estimate by F.O.Licht of 22 April 1976, the 1975/76 production of raw sugar is 10.32 Mio t 
(I974/75 = 9.I4 Mio t; 1973/74 = IO.I9 Mio t). 
Production of fodder beets (excluding I, IRL and DK) is 46.1­Mio t (1974 = 48.9 Mio t). The 
downward trend has continued since I968. 
Production of oilseeds (excluding DK) was estimated at I.06 Mio t (1974 = 1.24 Mio t; M = 
1.10 Vio t) ­ a drop in production of around 15 fi· 
O.38 Mio t (1974 = O.47 Mio t; M = O.46 Mio t) of flax stray/ were harvested. 
The hop harvest reached 44 300 t (1974 = 48 100 t; M = 45 300 t). The 8 fi, drop in production 
resulted from lower yields per hectare than in 1974« 
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The hay harvest is expected, on the basis of information available so far, to be lower than 
1974. 
The green maize harvest (etcluding Italy) is 6I.5 Mio t (1974 = 55·7 Mio t). 
According to the most recent information Community wine production for the economic year 1975/ 
76 is approximately 144 Mio hl. Compared with the maximum production of 1974/75 (löi Mio hl) 
this represents a drop of about 10 fi. FR Germany is the only country in the European Community 
where production increased (1975/76 = 9 Mio hl; 1974/75 = 7 Mio hl), the rise being more than 
25 fi>. The wine is assessed as being of generally good quality. 
General situation for the 1976 harvest 
FR GERMANY : On the basis of the final figures for the 1975 autumn-sown areas and the presumed 
area cultivated for summer crops, it was estimated at the end of February 1976 that there would 
be the following changes as against the areas harvested in 1975s whea.t +4.5 fi->\ rye +5 fi>\ oats 
-5.1 fi; grain maize +6,3 fi>; total cereals +0,6 fi,. The I976 area under cereals should probably 
even slightly exceed'that of 1974» The area under sugar beet is expected to be around 4·5 fi 
higher than in 1975 (20.6 fi, compared with 1974)· At mid-April 1976 the crops situation in ge-
neral was described as normal. 
FRANCS: As at I.4.I976, the areas sowed with winter wheat covered 5.05 Mio ha (1.4.1975 = 
4.19 Mio ha; 1.4.1974 = 4.65 !>'io ha), those for summer cereals covered 2.23 Mio ha (1.4-1975 = 
1.77 Mio ha; 1.4.1974 =2.59 Mio ha). The figure for total cereals is 7-28 Mio ha (1.4.1975 = 
5.9¿ Ji'io ha; 1.4.1974 = 7.24 Mio ha). Following the extremely small areas cultivated in 1975» 
the areas sown for the 1976 harvest are once again normal. The area under rape was 283 400 ha 
as at I.4.I976 (I.4.I975 = 273 000 ha; 1.4.1974 = 316 100 ha). 
ITALY: The area sown with winter wheat was put at 3.48 Mio ha (1975 =3.50 Mio ha; 1974 3.69 
Mio ha). Of this, durum wheat accounted for 45 fi>. According to information as yet unconfirmed 
by I3TAT, increases over 1975 are expected in the areas under grain maize (+5 to 8 fi,) and rice 
(+4 to 5 fi>)· According to IRVAM the early potato harvest is expected to exceed the previous 
year's harvest by just on 3 fi>, reaching 419 000 t. The persistent dry conditions are having an 
«nfavourable effect on the crops. 
NETHERLANDS: The total area under cereals is expected to be somewhat smaller than 1975· The 
area under winter wheat has been enlarged at the expense of summer wheat. It is probable that 
somewhat more potatoes and green maize have been sown. Dryness, npctural frosts and wind have 
had unfavourable effects on early potatoes and sugar beet. 
BELGIUM: The results of the survey of 15.12.1975 indicated the following sown areas: winter 
wheat and spelt 174 000 ha (15.12.1975 = 29 000 ho,; 15.12.1974 = 170 000 ha); winter rye 
16 000 ha (15.12.1975 = 7 000 ha; 15.12.1974 = 13 000 ha); winter barley 102 000 ha (15.12.75= 
37 000 ha; 15.12.1974 = 102 000 ha). Following extremely severe drops in the areas sown in 1975» 
which resulted from climatic conditions, it is expected that the areas sown for the 1976 harvest 
will be more normal. The seed growth was assessed as good in April I976. 
LUXEMBOURG: The autumn-sown area under winter cereals for the 1976 harvest was greater than 
that for 1975· At the middle of April 1976 the development of the crops was normal. 
UNITED KINGDOM: The area sown with winter wheat as at 1.12.1975 in England and Wales was 
1.135 Mio ha.(I.12.I974 = O.676 Mie ha; 1.12.1973 = I.O87 Mio ha). Following the very low 
areas sown in the preceding year, the areas sown as at 1.12.1975 exceed those of 1.12.1973 by 
about 4 fi-" According to unofficial reports it is said to be planted about I64 000 ha with 
potatoes (harvested area 1975 = 203 905 ha by mid-April. Despite frequent noctural frosts in 
March, the autumn sowings have generally developed favourably. The sowings of summer crops have 
been proceeding well, but the low temperatures have retarded germination. 
IRELAND: The areas sown with winter wheat are expected to be slightly larger than those of 
1975. Development made good general progress in March. The preparations for the sowing of 
summer wheat proceeded satisfactorily and the first sowings have been undertaken. Favourable 
conditions give rise to hopes of larger sown areas. In the case of barley too, it is expected 
that the sown area will be enlarged. 
DENMARK: According to information dated 9-2.1976, the areas sown for the 1976 harvest are as 
follows: winter wheat = 110 000 ha (1975 = 92 000 ha; 1974 = 76 000 ha) and winter rye = 
64 000 ha.(1975 = 50 000 ha; 1974 = 34 000 ha). If the areas sown for the 1976* harvest are 
compared with the corresponding figures for the previous yearç the area under winter wheat is 
20 /o greater, that under winter rye 28 fio greater. The excessively cold and dry wheather is 
having an unfavourable effect on the development of the crops. 
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Fin de redaction : 3 -5 .1976 
I. R É S U M É D E S R É S U L T A T S 
(Deutscher Text siehe Sette 14/Engllsh text see on pago 16) 
Les textes et les statistiques se rapportent aux données les 
plus récentes rendues disponibles entre la parution de la 
publication précédente et la fin de la rédaction. La moyenne, 
désignée par la lettre M, se réfère aux années 1970-74.. Par 
la Communauté on entend la Communauté élargie (9 pays). 
1. Principaux résultats 
Il faut s'attendre à une importante extension des superficies ensemencées par rapport à la 
même époque de l'année écoulée où,en raison de mauvais temps, les ensemencements pour la ré-
colte 1975 avaient été effectués sur des superficies particulièrement réduites. Les condi-
tions climatiques n'ont généralement pas entravé les travaux d'ensemencement. A la mi—avril 
1976, le bilan hydrique du territoire de la CE était négatif, et de plus, une forte baisse 
des températures est intervenue après Pâques. 
2. Retrospective sur la récolte 1975 
Le tableau de la page 22 comporte des données sur les superficies, les rendements et les 
productions de céréales et d'autres produits importants des terres arables dans la Commu-
nauté élargie au cours des années I968 à 1973. Il comprend en outre des données provisoires 
de 1974 et 1975 confrontées à la moyenne 1970-74 et aux données de 1974. 
Selon les estimations provisoires les plus récentes, la récolte totale de céréales (sans le 
riz) de la Communauté s'est chiffrée à 97,1 Mio t (1974 = 108,2 Mio t; M = 101,3 Mio t),soit 
une diminution de production de 10 fio par rapport à 1974« Vu que par rapport au fascicule 
1/1976 les données de production n'ont été que faiblement modifiées pour les diverses espè-
ces de céréales, ces données sont reprises ci-après d'une façon succincte et sans commentai-
res (voir n° I/1976, page 16). 
Blé : 38,1 Mio t (1974 = 45,4 Mio t; M = 40,6 Mio t) 
Seigle et méteil : 2,9 Mio t (1974 = 3,4 Mio t; M = 3,6 Mio t) 
Orge : 32,3 Mio t (1974 = 34,9 Mio t; M = 32,3 Mio t) 
Avoine et mélanges de céréales d'été : 9»5 Mio t (1974 = 10,0 Mio t; M = 10,2 Mio t) 
Mais grain : 14,0 Mio t (1974 et M = 14,3 Mio t) 
Sorgho, millet et sarrasin : 314 000 t (1974 = 303 000 t; M =. 278 000 t) 
Selon une nouvelle estimation, la production de riz (décortiqué) est nettement plus élevée 
que prévu. Elle est maintenant évaluée à 846 000 t (1974 = 837 000 t; M = 773 000 t). Par 
suite d'un rendement unitaire jamais réalisé auparavant (45,9 qx) elle se range directement 
après la récolte exceptionnelle de 1973 (892 000 t). 
La première estimation de la production de légumes secs s'élève à 0,35 Mio t (1974 = 0,97 
Mio t; M = 1,04 Mio t), soit une diminution de production de 13 fio. 
D'après les dernières estimations, le niveau de la récolte de pommes de terre s'établit pro-
visoirement à 33,5 Mio t (1974 = 41,6 Mio t; M = 42,6 Mio t). Par rapport à 1974, la produc-
tion a diminué de 20 fio, en raison de superficies inférieures et à de rendements plus faibles 
de 15 fio (seulement 244 qx)· 
Selon les informations provisoires les plus récentes, la production de betteraves sucrières, 
de l'ordre de 74,2 Mio t, serait un peu moins élevée que prévu (1974 = 65,3 Mio t; M = 
65,6 Mio t), elle est toutefois supérieure de 14 fio à celle de 1974. C'est la production la 
plus élevée enregistrée à ce jour. Selon une estimation de F.O. Licht du 22.4.I976 la pro-
duction de sucre brut de la campagne 1975/76 s'élève à 10,32 Mio t (1974/75 = 9,14 Mio t; 
1973/74 = 10,19 Mio t). 
La production de betteraves fourragères (sans I, IRL et DK) s'élève à 46,1 Mio t (1974 = 
48,9 Mio t). La diminution entamée en I968 se poursuit donc. 
La production d'oléagineux (sans DK.) a été chiffrée à 1,06 Mio t (1974 = 1,24 Mio t; M = 
1,10 Mio t), ceci donne une diminution de production de 15 fio. 
On a récolté 0,38 Mio t (1974 = 0,47 Mio t; M = 0,46 Miot) de paille de lin. 
La récolte de houblon s'est élevée à 44 300 t (1974 = 48 100 t; M = 45 300 t). Les rende-
ments inférieurs sont à l'origine de la diminution de production de 8 fio par rapport à 1974. 
Selon les données actuellement connues la récolte de foin aurait été inférieure à celle de 
1974. 
La récolte de mais vert (sans l'Italie) s'est chiffrée à 6l,5 Mio t (1974 = 55,7 Mio t). 
18 
Les dernières informations font é t a t d'une production v i t i c o l e communautaire d.e l ' o r d r e de 
144 Mio hl pour l a campagne 1975/76, so i t une diminution de quelque 10 fio par rapport à l a 
production record de 1974/75 ( l o i Mio h l ) . L'Allemagne est l e seul pays de l a CE avec une 
hausse de production (9 Mio hl en 1975/76, 7 Mio hl en 1974/75, so i t une augmentation de 
plus de 25 fio). En général l a q u a l i t é du vin es t jugé bonne. 
3 . S i tua t ion générale pour l a r éco l t e de 1976 
R.F. ALLEMAGNE: D'après l e s données dé f in i t i ve s sur l e s ensemencements d'automne de 1975 et 
l e s prévis ions r e l a t i v e s auxcultures d ' é t é , on escomptait , à l a f in de févr ie r 1976, l e s va-
r i a t i o n s suivantes par rapport aux superf ic ies r éco l t ées en 1975s Blé +4,5 fi*\ Seigle +5 fi>; 
Avoine -5 ,1 fi>', Mais grain +6,3 fi>; Total céréa les +0,6 fio. Les superf ic ies en céréa les de 1976 
sera ien t même légèrement supérieures à c e l l e s de 1974» Les be t t e raves sucr iè res connaîtraient 
une extension de 4,5 fio par rapport à 1975 et de 20,6 fio par rapport à 1974« A l a mi-avr i l 
1976, l ' é t a t de cul ture é t a i t généralement jugé normal. 
FRANCE: D'après l a s i t ua t ion du 1.4-1976 l e s ensemencements en céréa les d 'h iver por ta ien t 
sur 5,05 Mio ha (1.4.1975 = 4,19 Mio ha; 1.4-1974 = 4,65 Mio ha ) , l e s superf ic ies en c é r é -
a le s de printemps é ta ien t de 2,23 Mio ha (1.4-1975 = 1,77 Mio ha; 1-4.1974 = 2,59 Mio h a ) . 
Le t o t a l des céréa les est donc de 7,28 Mio ha (1-4-1975 = 5,96 Mio ha; 1.4-1974 = 7,24 Mio 
ha) ce qui ramène l a superf ic ie de 1976 à un niveau normal après l a fo r te régress ion des 
cu l tu res en 1975. Au 1.4.1976, l a cu l ture de colza englobait 283 400 ha (1.4.1975 = 273 000 
ha; I . 4 . I974 = 316 000 h a ) . 
ITALIE: Les superf ic ies en b lé d 'h iver ont é té chi f f rées à 3,48 Mio ha (1975 = 3,50 Mio ha; 
I974 = 3,69 Mio h a ) , l a par t du b lé dur é tant de 45 fi" Selon des informations non confirmées 
par l'ISTAT on s ' a t t end par rapport à 1975 à des extensions de super f ic ie pour l e mais grain 
(+5 à 8 fi,) e t l e r i z (+4 à 5 fi>)· D'après des données de l'IRVAM, l a r éco l t e de pommes de 
t e r r e hâ t ives dépasserai t c e l l e de l ' année écoulée de 3 fi> et s e r a i t de l ' o r d r e de 419000 t . 
Les cu l tu res souffrent de l a sécheresse p e r s i s t a n t e . 
PAYS-BAS: L'ensemble des cu l tu res cé r éa l i è r e s s e r a i t en légère régress ion par rapport à 1975« 
Les cu l tu res de b lé d 'h iver sont en extension au détriment des cu l tu res de b lé de printemps. 
Les super f ic ies en pommes de t e r r e et en maïs ve r t se ra ien t légèrement plus étendues qu'en 
1975· La sécheresse, l e s gelées nocturnes et l e vent ont eu des e f fe t s défavorables sur l e s 
pommes de t e r r e hâ t ives et l e s be t t e raves s u c r i è r e s . 
BELGIQUE: Le recensement du 15.12.1975 a donné l e s r é s u l t a t s c i -après : Blé d 'h iver et 
épeautre = 174 000 ha (15.12.1975 = 29 000 ha; 15.12.1974 = 170 000 ha ) ; Seigle d 'h iver = 
16 000 ha (15.12.1975 = 7 000 ha; 15-12.1974 = 13 000 ha; Orge d 'h iver = 102 000 ha 
(15.12.1975 = 37 000 ha; 15.12.1974 = 102 000 h a ) . Après l a régress ion extrêmement importante 
due aux mauvaises condit ions cl imatiques de 1975 l e s cu l tu res devraient reprendre une exten-
sion normale pour l a r éco l t e de 1976. En a v r i l , l ' é t a t des cu l tu res a é té jugé bon. 
LUXEMBOURG: Les superf ic ies en céréa les d 'h iver ensemencées en vue de l a r éco l t e 1976 sont 
en extension par rapport à 1975· A l a mi-avr i l 1976, l e développement des cu l tu res é t a i t , 
normal. 
ROYAUME-UNI: Au 1.12.1975, les superficies ensemencées en blé d'hiver (Angleterre et Pays de 
Galles) étaient de 1,135 Mio ha (1.12.1974 = 0,676 Mie ha; 1.12.1973 = 1,087 Mio ha). Après 
avoir connu une étendue très faible en 1975, les semis réalisés au 1.12.1975 dépassent de 
4 fio ceux effectués au 1.12.1973. Selon des informations non officielles, les pommes de terre 
auraient été plantées, jusqu'à la mi-avril, sur I64 000 ha (superficie récoltée en 1975 = 
203 905 ha). Malgré de fréquentes gelées nocturnes en mars les semis d'automne ont connu un 
développement généralement favorable. Les travaux printanniers d'ensemencement progressent 
bien. Les basses températures ont toutefois freiné la germination. 
IRLANDE: Les superficies en blé d'hiver seraient en légère extension par rapport à 1975· Les 
préparatifs en vue des semis de blé de printemps allaient bon train et les premiers ensemen-
cements ont été effectués. En raison des conditions favorables on peut s'attendre à une ex-
tension de culture. On s'attend, de même, à une extension des cultures d'orge. 
DANEMARK: Selon des informations du 9-2.1976 les superficies ensemencées en vue de la récolte 
1976 ont été chiffrées comme suit: blé d'hiver = 110 OOOha(l975 = 92 000 ha; 1974 = 76 000 
ha) et seigle d'hiver = 64 CCO ha (1975 = 50 000 ha; 1974 = 34 000 ha). En comparaison avec 
les données correspondantes de l'année passée on obtient donc une extension de 20 fio pour le 
blé d'hiver et de 22 fio pour le seigle d'hiver. Le temps trop froid et trop sec est défavora-
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BEMÆRKNING 
De anførte oplysninger stammer fra de inden 
redaktionens afslutning (se side 1) foreliggende 
officielle statistikker fra medlemslandene. Løbe-
numrene for de enkelte produkter svarer til 
EUROSTATS nomenklatur for Landbrugsproduk-
ter. Denne liste over produkter på Fælles-
skabernes seks officielle sprog findes på siden 
10 og 11 i nærværende publikation. 
REMARQUE 
Les données mentionnés émanent des statis-
tiques officielles disponibles dans les pays 
membres au moment de la mise sous presse de la 
présente brochure (voir page 1). Les numéros 
pour les différents produits correspondent à la 
nomenclature des produits agricoles de EURO-
STAT. Cette liste de produits, traduite dans les 
six langues officielles de la Communauté, se 
trouve aux pages 10 et 11 de la publication. 
HINWEIS 
Die aufgeführten Angaben stammen aus den bis 
zum Redaktionsschluß (siehe Seite 1) vor-
liegenden amtlichen Statistiken der Mitglieds-
länder. Die laufenden Nummern für die einzelnen 
Erzeugnisse entsprechen der Nomenklatur des 
EUROSTAT für landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
Diese Erzeugnisliste in den sechs Amtssprachen 
der Gemeinschaft befindet sich auf Seite 10 und 
11 der Veröffentlichung. 
NOTE 
The data given are taken from official statistics 
available in the member states at the date of 
publication (see page 1). The numbers shown 
against each product refer to the EUROSTAT 
nomenclature of the agricultural products which 
are listed, in the six Community languages, 
on pages 10 and 11 of the publication. 
OSSERVAZIONE 
I dati menzionati provengono da statistiche 
ufficiali disponibili nei paesi membri al momento 
della messa a stampa del presente opuscolo 
(cfr. la pagina 1). I numeri per i diversi prodotti 
corrispondono alla nomenclatura dei prodotti 
agricola dell'EUROSTAT. Questo elenco di 
prodotti, tradotto nelle sei lingue ufficiali della 
Comunità, figura alle pagg. 10 e 11 della pub-
licazione. 
BEMERKINGEN 
De opgenomen gegevens zijn afkomstig uit de 
officiële statistieken van de Lid-Staten die 
beschikbaar waren tot het moment waarop deze 
brochure ter perse ging (zie bladz. 1). De door-
lopende nummering van de verschillende 
produkten komt overeen met de nomenclatuur 
van EUROSTAT voor landbouwprodukten. 
Deze produktenlijst in de zes officiële talen van 
de Gemeenschap staat vermeld op bladz, 10 en 
11 van deze publikatie. 
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Roggen und Wintermenggetreide 
Gerste 
Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 















Rye and maslin 
Barley 
Oats and mixed grains other than mesiin 
Grain maize 













Total des coréales 
Blé 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et mélanges de céréales d'été 
Mais grain 
Sorgho, millet, sarrasin et alpiste 
Riz (décortiqué) 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères1) 
Total des oléagineux1) 
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Ιϋ-,Ί'ΗΚΙΏΕ 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 













G e t r e i d e insgesamt 
ohne Re i s 
C é r é a l e s t o t a l e s 
sans l e r i s 
Weizen und Spelz 
B lé e t é p e a n t r e 
Winterweizen 
e i n s o h l · Spelz 
B lé d ' h i v e r 
y compris épean t r e 
Sommerweizen 
B l é de printempB 
Weichweizen 
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4 5 , 4 
37 ,7 
4 2 , 4 
36 ,7 
1 5 , 2 





4 0 , 4 
41 ,9 
4 4 , 5 
45 ,7 






4 4 , 1 
1974 
4 0 , 4 
4 2 , 8 
41 ,9 
3 1 , 1 
5 0 , 4 
4 7 , 4 
31 ,0 
4 3 , 7 
4 1 , 8 
41 ,9 






3 2 , 0 
49,7 
44 ,5 
5 3 , 5 
40 , 4 
4 8 , 3 







5 5 , 8 
37 ,7 
4 3 , 3 
33 ,7 
1 8 , 1 
4 7 , 5 




4 6 , 5 
4 4 , 2 
4 7 , 6 
46 ,9 
31 ,7 





5 3 , 5 
1975 
3 6 , 9 / 
4 0 , 2 
3 6 , 8 
3 2 , 4 
4 4 , 6 * 
36 ,2 ' 
2 5 , 1 
3 7 , 8 
3 7 , 2 / 












4 5 , 5 
39-7 
27 ,3 
5 1 , 5 
4 1 , 3 
2 8 , 0 
1 
-
5 3 , 5 
35,8 
4 1 , 6 
31 ,5 
19 ,2 
4 5 , 0 
3 4 , 1 
25,0 
4 3 , 3 / 
4 1 , 5 
39, ^ 
4 4 , 7 
39 ,7 
3 0 , 9 
49 ,4 
3 a , 3 
25,3 
4 2 , 9 , 
4 3 , 3 / 
51,2 
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Orge de printemps 
Hafer u.Sommermenggetreide 
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Somin ermengge t re ide 
Mélangée de céréales d 'é té 
Körnermais 
Kala g ra in 
Sorghum 
Sorgho 
H i r se . Buchweizen, Kana­
r i en saat 
M i l l e t , sar ras in et a lp in te 



















United Kingdom 9/ 
Ireland 
Danmark 
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Prod uk ter/Produits 
Erzeugnisse/Produkten 
Reis (Erzeugung i n 
gelohntem Reis) 
Ris (produotion en r i l 
déoo r t iqué) 
Hülsenfrüchte zum Ausreifen 
inigesamt 
Total légumes seos 
Andere Erbsen als 
Putt er er b s en 
Pois seos autres que 
pois fourragers 
Fatt ererb sen 
Pois fourragers 
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AREAS, YIELDS AND PRODUCTION 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RECOLTES 










Ackerbohnen zum Ausrei fen 
Fèves et féVeroles pour 
l a graine 
Linsen 
L e n t i l l e s 
Wicken zum Ausrei fen 
Vesces pour l a graine 
Lupinen zum Ausrei fen 
Lupins pour l a graine 
Hülsenfrüchte zum Aus re i ­
f e n , a .n .g . l 6 ) 
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K a r t o f f e l n Insgesamt 
To ta l pommes de t e r r e 
F r ü h k a r t o f f e l n 
Pommes de t e r r e h â t i v e s 
Uebr ige K a r t o f f e l n 
Autres pommes de t e r r e 
Zuckerrüben 18) 
18Ì B e t t e r a v e s s u c r i è r e e 
F u t t e r r ü b e n 
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6 7 5 / 
2 OO4* 
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SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
HAOKPRTJ] 
N° 
1 . 1 4 9 2 1 




SCHTE / OELSAATEN 






Carottes et navets 
fourragers 
Fut terkoh l 
Choux fourragera 
Uebrige Hackfrüchte 
Autres plantee sarclées 
Oeisaaten insgesamt 
Tota l oléagineux 
Länder/Pays 
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OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
OELSAATETí 
N° 
1 . 1 5 1 1 
1 . 1 5 1 1 1 
1 . 1 5 1 1 2 
1 .15113 
1 . 1 5 1 2 
1 . 1 5 1 5 
Produkter/Produits 
Erzeugnisse/Produkten 
Rape und Rübsen 
Co lza e t n a v e t t e 
W i n t e r r a p Β 
Co isa d ' h i v e r 
Sommerraps und Rübsen 
C o l z a d ' é t é e t n a v e t t e 
Sonnenblumenkerne 
d r a i n e s de t o u r n e s o l 
O e l f l a o h s 
L i n o l é a g i n e u x 
Lande/Pays 
Länder/Landen 




















EUR­9 4 ) 
BR Deutschland 
France 



























A re al/Superficie — 
Flãche/Oppervlakte 
1973 
5 1 6 , 4 
1 0 7 , 9 
3 2 8 . 2 
4 , 6 
1 5 , 2 




4 5 , 9 
4 1 8 , 4 
9 7 , 6 
3 0 1 , 8 
t 
1 5 , 2 




3 , 0 
7 9 , 9 
1 0 , 3 
2 6 , 4 
0 , 2 
t 




4 2 , 9 
5 5 , 6 
4 1 , 3 
1 4 , 2 
_ _ ­­­
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4 5 , 7 
1 
31,5 
2 , 6 
5 , 0 
6 , 6 
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1 . 4 
13,7 


















0 , 2 
t 













2 , 0 
7 , 4 
9 , 1 
­­0 





1 , 2 
14,1 







0 , 3 
t 
9 , 4 
27,0 
0 , 1 
t 








5 , 1 
9 , 3 
0 
0 , 1 * 





































5 , 8 
4 , 4 
1 2 , 0 
7,7 
­­
1 2 , 1 
1974 
2 2 , 1 
2 7 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
3 2 , 7 
2 2 , 8 
t 
2 2 , 6 
_ 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
1 9 , 6 
t 
3 2 , 7 




2 5 , 7 
22 · 1 
2 0 , 6 
2 1 , 0 






2 3 , 0 
I 7 . 2 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
_ ­­­­— 
7 , 2 
t 
6 , 1 
6 , 2 
1 2 , 0 
7 . 8 
­_ 
9 , 8 
1975 
2 2 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
2 5 . 9 
2 1 , 6 
; 
1 5 , 6 




2 0 , 8 
1 
I 
1 8 , 9 
19 ,4 
1 6 , 9 
1 
2 5 , 0 
t 
t 
1 6 , C 




8 , 7 
9 , 0 




Hostudbytte/Productlon ­ 1000 t 
Erzeugung/Produktle 
1973 
1 0 5 8 , 3 
2 2 2 , 3 
6 5 9 , 6 
1 0 , 6 
4 0 , 6 
2 , 1 
1 
3 0 , 8 
0 
9 2 , 3 
8 6 1 , 4 
2 0 2 , 6 
6 0 9 , 9 
1 
4 0 , 6 




6 , 3 
1 1 5 , 8 
1 9 , 7 
4 9 , 7 
0 , 3 
t 




8 6 , 0 
1 1 0 , 5 
8 4 , 5 
2 6 , 1 
_ ­­­­
0 
3 0 , 5 
1 
18,3 
1 , 1 
5,9 
5 , 1 
­­0 





3 , 1 
44,9 


















0 , 3 
1 














l l 2 8 , 9 
7 , 1 
­­0 




2 , 6 
36.6 

























4 , 6 
6 , 3 
­I 
0 
0 , 1 * 
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Uebrige Oelsaaten 26) 
Autres aléagineuz 26) 
Plaohs (Stroh) 
L i n ( p a i l l e ) 
Hanf (Stroh) 
Chanvre ( p a i l l e ) 
Tabak (Roh­) 

















































































































































































































































































4 ,5 * 
2,2 
­
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II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
SUPERFICI, RESE UNITARIE E RACCOLTE 
Fodnoter Fußnoten 
1) For Det forenede Kongerige inklusive kai­
roer og tornipa. 
2) Indtil I97I uden Det forenede Kongerige. 
3) Uden hirse, boghvede osv. 
4) Sum for de lande, for hvilke der foreligge! 
oplysninger· 
5) Inklusive vinterhvede. 
6) Kun rug. 
7) Indeholdt i blandaaed. 
8) Kun havre. 
9) Ink lus ive v i n t e r ­ b l a n d s æ d og v i k k e r . 
IO; Kun a r e a l e r , for h v i l k e der f o r e l i g g e r 
u d b y t t e t a l . 
11) Inklusive spisebØnner. 
12) Inklusive kikeraerter· 
13J Inklusive hestebønner til modning. 
14} Inklusive andre baelgfrugter. 
15) Indeholdt i position 1.1311. 
16) Samt blandet kultur og korn. 
17) Inklusive kartofler fra erhvervsgartnerier. 
1) Für das Vereinigte Königreich einschl. 
Kohl­ und Hasserrüben. 
2Ì Bie 1971 ohne Vereinigtes KBnigreioh. 
3) Ohne Hirse, Buchweizen, u.s.w. 
4) Summe der Lander, für die Angaben vorli 
gen. 
5) Einschliesslich Winterweizen. 
6) Nur Roggen. 
7) Im Sommermenggetreide enthalten. 
8) Nur Hafer. 
9) Einschl. Wintermenggetreide und Wicken. 
10) Nur Flächen, für die Erzeugungszahlen 
vorhanden Bind. 
11) Einsohl. Speisebohnen. 
12) Einsohl. Kichererbsen. 
13) Einsohl· Ackerbohnen zum Ausreifen. 
14) Einschl. andere Hülsenfrüchte. 
15) In Poaition 1.1311 enthalten. 
16) Und Gemenge untereinander oder mit 

















18) Samlede produktion, i n k l u s i v e sukkerroer 
t i l foder . 
19) Ink lus ive kå l roer , gulerødder t i l foder 
og turnipβ . 
20J Indeholdt imposi t ion 1 .1491 · 
21) Ink lus ive k a i r o e r . 
221 Jordskokker, past inak, fodergraeskar. 
23) SØde kartofler. 
24) Inkluaive runkelroer. 
25) Kun ryba. 
26) Sova ( F . I ) ; sennep (F.I.DK.UK); jordnødder 
f i ) ; bomuldsfrø ( i ) ; sesam ( i ) ; valmue 
(F.N.DK)i hampefrø ( F . l ) . 
18) Gesamterzeugung, e i n s c h l . zu Futterzwecken 
dienende Zuckerrüben. 
19) E insoh l . Kohlrüben, FuttermShren und 
Wasserrüben· 
20) In P o s i t i o n 1.1491 e n t h a l t e n . 
21) E inachl . Kohlrüben, 
221 Topinambur, Pastinaken, Futterkürbisse. 
23) SÜsskartoffeln. 
24) Einsohl. Mangold. 
25) Nur Rübsen. 
26) S o j a ( F . l ) ; Senf (F.I.DK.UK); ErdnÜese ( ï ) ; 
Baumwollsaat ( l ) ;Sesam ( ï ) ; Mohn ( F . N . D K ) ; 
Hanfsamen ( F . l ) . 
For the United Kingdom including­ swedes 
and t u r n i p s . 
Unt i l I97I exoluding United Kingdom. 
Excluding m i l l e t , buckwheat, e t c . 
Total number of countr ies for which data 
are a v a i l a b l e . 
Inc lud ing winter wheat. 
Rye on ly . 
Included mixed gra in ,o ther than maalin. 
Oats on ly . 
Including masl in and common v e t c h e s . 
Only areas for whioh production f i g u r e s are 
a v a i l a b l e . 
Inc luding kidney beans ( d r i e d ) . 
Including ch ick­peas . 
Including broad and f i e l d beans (dr ied) 
Including other dried p u l s e s . 
Included i n item 1 .1311 . 
Also mixed crops and c e r e a l s . 
Inc luding potatoes from commercial h o r t i ­
c u l t u r e . 
Total production inc luding sugar beet for 
fodder. 
Inc lud ing swedes, fodder carrots and t u r ­
n i p s , 
Tnoluded i n item 1 .1491 · 
Inc luding swedes. 
Topinambur, parsn ips , fodder pumpkins. 
Sweet p o t a t o e s . 
Including mangolds. 
Only rape s e e d . 
Soya ( F . l ) ; mustard (F.I.DK.UK): groundnuts 
( ï ) ; ootton seed ( ï ) : Besame ( i ) ; poppy 
(F.N.DK); hemp seed ( F . l ) . 
Notes Voetnoten 
l ) Pour l e Royaume­Uni l e e rutabagas e t navets 
fourragers sont i n c l u s . 
Jusqu'en 1971 eans l e Royaume­Uni. 
Sans m i l l e t , s a r r a s i n , e t o . 
Total des pays dont l e s données sont d i s ­
p o n i b l e s . 
Y compris b l é d ' h i v e r . 
Uniquement s e i g l e . 
Y compris dans l e s mélanges de c é r é a l e s 
d ' é t é . 
Uniquement avo ine . 
Y compris méte i l e t vences . 
Seules l e s s u p e r f i c i e s pour l e s q u e l l e s on 
dispose de données de product ion. 
Y compris h a r i c o t s s e c s . 
Y compris p o i s c h i c h e s . 
Y compris f è v e s e t f é v e r o l e s pour l a graine, 
Y oompris autres légumes s e c s . 
Compris dans l e poste 1 .1311 . 
Et mélangea entre eux ou avec des c é r é a l e s . 
Y oompris pommes de t e r r e en cultures ma­
r a l ohe re a. 
18) Production t o t a l e , y compris b e t t e r a v e s s u ­
o r i è r e s u t i l i s é e s comme fourrage. 
1.9) Y compris rutabagas, c a r o t t e s e t navets 
fourragère . 
Compris sous l a p o s i t i o n 1 .1491· 
Y compris rutabagas. 
Topinambours, panais , courges e t c i t r o u i l l e s 
fourragères . 
Pata tes douces. 
Y compris b e t t e s . 
Uniquement n a v e t t e . 
Sova ( F . l ) ; moutarde (F.I.DK.UK); arachide 
( ï ) ; graines de coton ( ï ) ; sésame ( ï ) ; 
o e i l l e t t e (F.N.DK); gra ines de chanvre 












1) Fer il Regno Unito, compresi rutabaga e 
rapa da foraggio. 
2) Fino al 1971, escluso il Regno Unito. 
3) Esclusi miglio, grano saraceno, eco. 
4) Somma dei paeei per i quali aono dispo­
nibili i dati. 
5) Compreso il frumento autunnale, 
ó) Sola segale. 
7) Compreso nei miscugli di cereali prima­
verili. 
8) Sola avena. 
9) Compresi il frumento eegalato e veocia. 
IO; Soltanto le superficie per le quali Bono 
disponibili i dati della produzione. 
11) Compresi i fagioli per granella. 
12) Compresi i ceci. 
13) Comprese fave per granella. 
14) Comprese le altre leguminose per granella. 
15) Compreso nella voce 1.1311. 
16) E miscugli di cereali tra di loro. 
17) Compreae le patate di produzione ortioola. 
l6) Produzione totale, comprese le barbabieto­
le da zucchero utilizzate come foraggio. 
19) Compresi rutabaga, carota da foraggio e 
rapa da foraggio. 
20) Compreso nella voce 1.1491· 
211 Compresa rutabaga. 
22; Topinambur, pastinaca, zucche da foraggio. 
23) Patate doloi. 
24J Comprese le bietole da costs. 
25; Solo ravizzone. 
26) Soia (F.l); senape (F.I.DK.UK); arachidi 
(ï); semi di cotone (ï); sesamo (ï); 
papavero (F.N.DK); semi di canapa (F.l). 
1) Voor het Verenigd Koninkrijk met inbegrip 
van koolrapen sa stoppelknollen. 
2) Tot 1971 zonder het Verenigd Koninkrijk. 
3) Zonder gierst, boekweit enz. 
4) Totaal voor de landen waarover gegevens be­
schikbaar zijn. 
5) Met inbegrip van wintertarwe. 
6) Alleen rogge. 
7) Bij de mengsels ven zomergranAn inbegrepen 
8) Alleen haver. 
9) Met inbegrip van masteluin en wikken. 
.0; Alleen oppervlakten waarvoor oogstgetallen 
aanwezig zijn. 
l) Met inbegrip van droog geoogste bonen. 
.2^  Met inbegrip van grauwe erwten. 
3) Met inbegrip van droog geoogste veldbonen. 
.4) Met inbegrip van andere peulvruchten. 
5/ In positie 1.1311 ingesloten. 
.6) En mengsels en graan. 
7) Met inbegrip van aardappelen uit tuinders­
bedrijven. 
,8) Totale oogst, met inbegrip van voor veevoe­
der bestemde suikerbieten. 
9) Met inbegrip van koolrapen, voederwortelen 
en stoppelknollen. 
!0Ì In positie 1.1491 ingesloten. 
!lj Met inbegrip van koolrapen. 
!2) Aardpeer, pastinaak, voederpompoen· 
3) Zoete aardappelen. 
!4) Met inbegrip van snijbiet. 
15/ Alleen raapzaad. 
!6) Soja (F.l) ï Mosterdzaad (F.I.DK.UK); 
aardnoten (ï); katoenzaad (ï); sesamzaad 
(ï); maanzaad (F.N.DK). hennepzaad (F.l). 
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Feldraahfnt terbau 2) 
Fourragea vartedes 
te r res arables 2) 
Klee 2) 





P ra i r i es temporaires 2) 
Ackerweiden 2) 




BR Deutschland 3] 
France 4) 
Italia 5) 
Nederland 6 ) 
Belgique/België' > 
Luxembourg ° ) 
United Kingdom 
Ireland 9) 


















United Kingdom11 ' 
Ireland 
Danmark 







United Kingdom 12) 
Ireland 13) 
Danmark 
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Maus fourrager 14) 
Al la anderen Futterpflanzen 
a . n . g . ) 2) 
Toutes autres p lante s 
fourragères ( n . d . a . ) 2) 
Dauergrünland 2) 
P r a i r i e s e t p&torages 
permanents 2) 
Dauerwiesen 2) 
P r a i r i e s permanentes 2) 
Dauerweiden 2) 
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Fodnoter 
1) Sum for de lande, for hvilke de foreligger 
oplysninger, 
2) I h/enheder ­ 25/6 af gr^ntfoderraaaaen; i 
Danmark ­ 33,3/'. 
3) Klaver, kløvergræs, lucerne, græsmarker 
og -gænge i omdrift, fodermajs, fugleklo, 
eeparsette, vikker, c^de lupiner og 
lignende. 
4) Kl/ver,lucerne,graearaarker og graeagaenge 
i omdrift,fodermaj·, esparaette, gr/mtfo­
der ( kom,baelgf rugter, olieplanter). 
5) Klaver, lucerne, graesmarker i omdrift, 
fodermajs, grøntfoder (korn, bælgfrugter, 
olieplanter). 
6) Kl/vur, lucerne, graesmarker i omdrift, 
fodermaja, andet gr/ntfoder. 
7) Kl/ver, lucerne, graesmarker og­gaenge i 
omdrift, enaileret majs, andet gr/ntfoder 
og blandinger. 
8) Klaver, kløvergraes, lucerne, rene graes­
beplantninger, fodermajs, vikker, andre 
foderplanter. 
9) Etarige graesmarker,graesgang i omdrift, 
enaileret graea, /ivrige foderplanter in­
klusive foderkai. 
10) Graea, kl/fver, lucerne, ¿ivrige foderplan­
ter. Produktionen foreligger kun inklusive 
produktionen fra varige græsarealer. 
1972 ­ 9,32 Mt; 1973 ­ 9,00 Ht: 1974 ­8,01 
Mt h/enheder. 
11) Kun England og Hales, indeholdt i posi­
tion 3. 913. 
12) Inkluaive hff fra andre grovfoderarealer 
(England og Wales) og hØ fra varige 
græaarealer (Skotland). 
Etårige graesmarker. 




1) Summe der Länder, für die Angaben vorlie­
gen. 
2) In Heuwert » 25$ der Grünmasse; 
in DK ­ 33,3#. 
3) Klee, Kleegras, Luzerne, Aokerwiesen und 
­weiden, Grünraaia, Serradella, Esparsette, 
Wicken, Süaslupinen u.a. 
4) Klee, Luzerne, Aokerwiesen und ­weiden, 
Grünmais, Esparsette, Grünfutter (Getrei­
de, Leguminosen, Oelpflanzen). 
5) Klee, Luzerne, Aokerwiesen, Grünmais, 
Grünfutter (Getreide, Leguminosen, Oel­
pflanzen) . 
6) Klee, Luzerne, Ackerwiesen, Grünmais, übri­
ges Grünfutter. 
7) Klee, Luzerne, Ackerwiesen und ­weiden, 
Silomais, übriges Grünfutter und Gemenge. 
8) Klee, Kleegras, Luzerne, reine Grassaaten, 
Grünmais, Wicken, andere Futterpflanzen. 
9) Einjährige Wiesen, Ackerweiden, Silagegras, 
übrige Futterpflanzen einechl. Futterkohl. 
10) Gras, Klee, Luzerne, übrige Futterpflanzen. 
Erzeugung liegt nur einschl. der Erzeugung 
des Dauergrünlands vor. 1972 ­ 9.32 Mt; 
1973 ­ 9,00 MtÏ 1974 ­ 8,01 Mt Heuwert. 
11) Nur England und Wales, in Poaition 3.913 
enthalten. 
12) Einschl. Heu des sonatigen Feldrauhfutter­
baua (England und Wales) und Heu von Dauer­
grünland (Schottland). 
13) Einjährige Wiesen. 
14) Erträge und Erzeugung in Grünmaaae. 
Siehe Fortsetzung 
1) Total number of countries for whioh data 
are available. 
2) In hay equivalents ­ ZJp of green material; 
in DK * 33,3*. 
3) Clover, grass­clover, lucerne, temporary 
grasses and grazing, green maize, serra­
della, sainfoin, common vetches, sweet 
lupina, etc. 
4) Clover, lucerne, temporary grasses and 
grazing, green maize, sainfoin, green fo­
rage (cereals, leguminoaae, oil planta). 
5) Clover, lucerne, temporary grasses, green 
maize, green forage (cereals, leguminosae, 
oil plants). 
6) Clover, lucerne, temporary grasses, green 
maize, other green fodder. 
7) Clover, lucerne, temporary grasses and gra­
zing, maize silage, other green fodder and 
forage mixture. 
8) Clover, graaa­olover, lucerne, category 
grass seed, green maize, common vetohes, 
other fodder plante. 
9) First year's grasses, temporary grazing, 
silage grass, other fodder plants including 
fodder kale. 
10) Gras, olover, lucerne, other fodder plants 
The only production figures available in­
clude production from permanent grasslands 
1972 ­ 9,32 Mt; 1973 ­ 9,00 Mt; 1974 ­
8,01 Mt hay equivalent. 
11) Only England m d Wales, inoluded in item 
3.913. 
12) Including hay from other green fodder from 
arable land (England and Wales) and hay 
from permanent grassland (Scotland). 
13) First year's grasses. 
14) Yields and production as green material. 
Continued 
Notes Voetnoten 
1) Total des pays dont les données sont dis­
ponibles. 
2) En unité de foin ­ 25 % de la masse verte; 
au DK ­ 33,3 %. 
3) Trèfles, trèflea et herbagea, luzerne, 
prairies et pacages temporaires, maïs 
fourrage, Serradelle, sainfoin, veacea, 
lupina doux et similaires. 
4) Trèfles, luzerne, prairies et pacages, 
maus fourrage, sainfoin, fourragea verta 
(céréales, leguminoseβ et plantes oléagi­
neuses). 
5) Trèfles, luzerne, prairiea temporairea, 
maïa fourrage, fourragea verts (céréales, 
lágominoaes, plantes oléagineuses). 
6) Trèfles, luzerne, prairiea temporairea, 
mais fourrage, autres fourrages verta. 
7) Trèfles, luzerne, prairies et pacages tem­
poraires, mais à ensiler, autres fourrages 
verts et mélangée. 
8) Trèflea, herbages et trèfle, luzerne, gra­
minées en semis­pur, veaoes, autres plan­
tea fourragères. 
9) Prairiee d'un an, pâturages temporaires, 
herbes à ensiler, autres plantes fourragè­
res incluant choux fourragers. 
10) Herbes, trèfles, luzerne, autres plantes 
fourragères. Eat seulement disponible la 
production incluant des prairies et pâtu­
rages permanents. 1972 ­ 9,32 Mt; 1973 ­
9,00 Mt; 1974 ­ 8,01 Mt unités de foin. 
11) Uniquement Angleterre et Paya de Galles, 
compris dans la position 3.913. 
12) Y oompriB foin d'autres fourrageB verts dei 
terree arablee (Angleterre et Paye de 
Galle) ainsi que le foin des prairiee et 
pâturages permanents (Ecosse). 
13) Prairiea d'un an. 
voir suite 
1) Somma dei paesi per i quali i dati sono l) 
disponibili. 
2) In unità fieno » 25 $> della materia verde 2) 
(33,3 % in DK). 
3) Trifoglio, trifoglio e erbai, erba medica, 3) 
prati e pascoli avvicendati, mais verde, 
serradella, lupinella, vecce, lupini doloi 
e simili. 
4) Trifoglio, erba medioa, prati e paaooli 4) 
avvicendati, maia verde, lupinella, foraggi 
verdi (cereali, leguminose, piante oleagi­
nose). 
5) Trifoglio, erba medica, prati avvicendati, 5) 
maia verde, foraggi verdi (cereali, legu­
minose, piante oleaginose). 
6) Trifoglio, erba medioa, prati avvicendati, 6) 
maia verde, altri foraggi verdi. 
7) Trifoglio, erba medica, prati e pasooli 7) 
avvicendati, mais da insilamento, altri 
foraggi verdi e misti. 
8) Trifoglio, trifoglio e erbai, erba medioa, 8) 
sementi da erbaio pure, mais verde, veooe, 
altre piante da foraggio. 
9) Prati del'anno di impianto, pascoli avvi­ 9) 
cendati, erbe da insilamento, altre piante 
da foraggio, compresi i cavoli da foraggio, 
10) Erbai, trifoglio, erba medica, altre piantelo) 
da foraggio. I dati disponibili comprendone 
la produzione dei prati e pasooli perma­
nenti. 1972 ­ 9,32 Mt| 1973 ­ 9,00 Mt; 
1974 ­ 8,01 Mt in unità fieno. 
11) Soltanto l'Inghilterra e il Galles, compre­jll) 
ei nella voce 3.913. 
12) Compreso il fieno ottenuto da altri forag­ 12) 
gi verdi dei seminativi (Inghilterra e 
Gallea) e dai prati e pascoli permanenti 
(Scozia). 
13) Prati del'anno di impianto. 13) 
Vedi segue 
Totaal von de landen waarvan gegevens be­
schikbaar zijn. 
In hooieenheden ­ 25 $> van de totale 
groene massa , in DK 33,3 %* 
Klaver, klaver en grasland, luzerne, 
tijdelijk hooi­ en weiland,. 
voedermais, vogelpootje, hanekammetjef 
wikken, zoete lupines en dergelijke. 
Klaver, luzerne, tijdelijk hooi­ en 
weiland, voedermais, hanekammetjo, groen­
voer (graangewassen, peulgewassen en olie­
houdende planten). 
Klaver, luzerne, tijdelijke hooiland.voeder 
mais, groenvoer(graangewassen,peulgewassen, 
oliehoudende planten). 
Klaver, luzerne, tijdelijk hooiland, voe­
dermais, ander groenvoer· 
Klaver, luzerne, tijdelijk hooi­ en weiland, 
mais voor inkuiidoeleinden, ander groenvoer 
en mengsels. 
Klaver, klaver en grasland, luzerne, zuiver 
gras, voedermais, wikken, andere voeder­
gewas aen. 
Eenjarig hooiland, tijdelijk weilanden, 
kuilgras opgeslagen, andere voedergewassen 
waaronder voederkool· 
Grassen, klaver, luzerne, andere voeder­
planten. Alleen de productie waarbij die 
van blijvend grasland is meegeteld, is be­
schikbaar. 1972 ­ 9,32 Mt; 1973 ­ 9,00 Mt; 
1974 . 8,01 Mt hooieenheden. 
Alleen Engeland en Wales, in positie 
3.913 ingesloten. 
Met inbegrip van hooi van andere groenvoe­
dergewassen (Engeland en Wales) alsmede het 
hooi van blijvend grasland. (Schotland). 
Eenjarige hooiland , 
Zie vervolg 
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II. HØSTAREAL, HØSTUDBYTTE PR. HA/I ALT 
ANBAUFLÄCHEN, ERTRÄGE UND ERZEUGUNG 
II. SUPERFICIES, RENDEMENTS ET RÉCOLTES 
OPPERVLAKTEN, OPBRENGSTEN, PRODUKTIE 
Fodnoter Fußnoten 
15) Fugleklo, esparsette, vikker, BØde lupiner 
med f le re . 
16) Esparsette, kæll ingetand, andre graesmar-
ker i ondrift, etarige fodervaekater eks-
klusive fodermajs. 
17) Esparsette, haneklØver, andre a r te r , i . a . a 
g ræsser og rodfrugter i ren e l l e r blandet 
kultur. 
18) Ingen artangivelse. 
19) Andet grøntfoder og blandinger. 
20) Vikker og andre foderplanter, eksklusive 
fodermajs. 
21) Raps, sennep, andre foderplanter. 
22) Ensiloret g r æ s , Øvrige foderplanter inklu-
sive foderkål. 
23) Foderkern, bælgfrugter , foderkål og Øvri-
ge foderplanterffodermaja,andet grøntfoder, 
24) Inklusive graesmarker uden for omdrift. 
25I Udbytte, se fodnote 10. 
26) Inklusive græsgang. 
27) Inklusive græsmarker i omdrift. 
15) Serradella, Eapareette, Wicken, Süsalupi-
nen u . a . 
16) Esparsette, Hornklee, andere Ackerwiesen, 
einjähriger Futteranbau ohne Grünmais. 
17) Esparsette, Süsaklee, übrige Arten a.n.g. 
Gräser und Hackfrüchte in Rein- oder Misch-
kultur . 
18) Keine Arten angegeben. 
19) Üebriges Grünfutter und Gemenge. 
20; Wicken und andere Futterpflanzen, ausser 
Grünmaie. 
21J Raps, Senf, übrige Futterpflanzen. 
22) SilagegraB, übrige Futterpflanzen einschl. 
Futterkohl. 
23) Futtergetreide, Hülsenfrüchte, Futterkohl, 
Grünmais und übrige Futterpflanzen. 
24) Einschl. andere ale einjährige Wiesen. 
25) Erzeugung, siehe Fussnote 10. 
261 Einschl. Mähweiden. 
27) Einschl. Ackerweiden. 
15) Serradella, sainfoin, common vetches, sweet 
lupina e tc . 
16) Sainfoin, bird 'a-foot t r e f o i l , other tem-
porary grassee, annual fodder excluding 
green maize. 
17) Sainfoin, sweet clover, other va r ie t i es ; 
one—crop or mixed cultivation grassee or 
root crops n . o . s . 
18) Unspecified va r i e t i e s . 
I9Ì Other green fodder and forage mixture. 
20) Common vetches and other fodder plants, 
excluding green maize. 
21) Rape seed, mustard, other fodder plante. 
22) Silage grass, other fodder plante, inclu-
ding fodder kale. 
23) Fodder grain, dried pulses, fodder kale, 
green maize and other fodder plants. 
24) Including grassland other than 1st year's 
grasses. 
25) Production, see footnote 10. 
26I Including hay pastures. 
27) Including temporary grazing. 
Opbrengsten en produktie in groen. 
Vogelpootje, hanekammetje, wikken, zoete 
lupines, o.a. 
Hanekammetje, rolklaver, andere kunstwei-
den, eenjarige voedergewaaaen behalve voe-
dermais. 
Hanekammetje, zoete klaver, andere soorten, 
gras en hakvruchten n.a.v., in monocultuur 
of gemengde verbouwing. 
Niet genoemde soorten. 
Ander groenvoer en mengsels. 
Wikken en andere voedergewassen behalve 
mais. 
Koolzaad, mosterdzaadjandere voedergewassen 
Kuilgras,andere voedergewassen met inbegrip 
van voederkool. 
Voedergranen, peulvruchten, voederkool, 
andere voedergewassen, voedermais, ander 
groenvoer. 
Met inbegrip van hooiland ouder dan een jaai 
Productie, zie voetnoot 10. 
Met inbegrip van weilanden die moeten 
worden gemaaid. 
Met inbegrip van tijdelijk weiland. 
14) Rendements et production en vert. 
15) Serradelle, sainfoin, vesces, lupins doux, 
e. a. 
16) Sainfoin, lotier, autres prairies artifi-
cielles, fourrages annuels sauf mais 
fourrager. 
17) Sainfoin, sulla, autreo espèoes, herbages 
et plantes sarclées n.d.a. en culture pure 
ou mixte. 
13J Espèces non nommées. 
19) Autres fourrageB verts et mélanges. 
20) Vesces et autres plantes fourragères sauf 
maïs. 
21) Colza, moutarde, autres plantes fourragères 
22J Herbes à ensiler, autres plantes fourragè-
res incluant choux fourragera. 
23) Céréales fourragères, légumes à cosses, 
choux fourragers, mais fourragera et autrei 
fourrages verta. 
24) Y compris les prairies de plua d'un an. 
25) Production, voir note 10. 
26) T compris pâturages à faucher. 
14Ì Rese unitarie e produzione in materia verdejl4 
15) Serradella, lupinella, vecce, lupini dolci 
e simili. 
16) Lupinella, ginestrina, altri prati avvi-
cendati, colture foraggere annuali escluso 
il mais verde. 
17) Lupinella, sulla, altre specie n.d.a., 
erbai e piante sarchiate in colture pure 
o miste. 
18Ì Specie non indicate. 
19) Altri foraggi verdi e misti. 
20) Vecce e altre piante da foraggio, escluso 
il maia verde. 
21Ì Colza, aenape, altre piante da foraggio. 
22) Erbai da inailamento, altre piante da 
foraggio, compreai i cavoli da foraggio. 
23) Cereali da foraggio, leguminose, cavoli e 
altre piante da foraggio, mais verde e 
altre foraggi verdi. 
24) Compresi i prati d'oltre l'anno. 
25) Produzione, vedi nota 10. 
26) Compresi i pascoli da taglio. 

























WEIZEN / WHEAT 
BLE / FRUMENTO 
BR Deutschland 2) 
Prance 
I t a l i a 3) 
Belgique/België ' 2) 3) 
England and Wales 3) 
Danmark 3) 
RODGEN / RÏE 
SEI ULE / SEDALE 
BR Deutschland 
France 
Belgique/België ' 3) 
Danmark 3) 
GERSTE / BARLEY 
ORGE / ORZO 
BR Deutschland 
France 
Be lg ique /Be lg ië 3) 
England and Wales 
Danmark 
HAFER / OATS 
AVOINE / AVENA 
BR Deutschland 
France 
England and Wales 
Danmark 
MENGGETREIDE / MIXED CORN 
MELANGES DE CEREALES/MISCUGLI DEI CEREALI 
BR Deutschland 
France 
Balg ique /Belg ie 3) 
Danmark 
KOERNERKAIS / GRAIN MAIZE 
MAÏS GRAIN / GRANOTURCO 
BR Deutschland 
France 
KARTOFFELN / POTATOES 
POMMES DE TERRE / PATATE 
BR Deutschland 
France 
I t a l i a 4) 
Great B r i t a i n 
Danmark 
ZUCKERRUEBEN / SUGAR BEETS 








I r e l a n d 
RAPS / RAPE 
COLZA / COLZA 
BR Deutschland 
France 
Belg ique /Belg ie 3) 













































































































































Endgültige Erntet lach en/Harvested areas 



















































































































i j Die Angaben der d r e i J a h r e beziehen s ich auf den g le ichen Stand, l) 
1) Pour l e s t r o i s années l e s données ee r é f è r e n t à l a infime s i t u a t i o n l ) 
2) E i n s o h l . Spelz / 2) Inc lud ing s p e l t . 
3) Nur Wintexgetre ide oder Winterolsa&ten. 
3) Uniquement c é r é a l e s d ' h i v e r ou oléagineux d ' h i v e r . 
4) F rühkar to f fe ln / 4) Ear ly p o t a t o e s . 
The da t a of the t h r e e yea r s r e f e r t o the s?Ae s i t u a t i o n . 
Per l e t r e annate l d a t i s i r i f e r i s c o n o a l l a s t e s s a 
s i t u a z i o n e . 
2) Y compris l ' é p a u t r e / 2) Compreso l a s p e l t a . 
3) -Cnly v.'ijiter c e r e a l s o r win ter o i l s e e d s 
3j Solemente c e r e a l i 0 semi o l eag inos i a u t u n n a l i . 









Månedlige leveringer og lagerbehold­
ninger af korn og kartofler 
Monatliche Ablieferungen und Bestände 
an Getreide und Kartoffeln 
Monthly supply and stocks 
of cereals and potatoes 
Collectes et stocks mensuels 
de céréales et pommes de terre 
Conferimenti e giacenze mensili 
dei cereali e delle patate 
Mandelijkse leveringen en voorraden 
van granen en aardappelen 
BEMÆRKNING 
Da oplysningerne indtil videre udviser store 
forskelle fra land til land med hensyn til under-
søgelsesområde, de behandlede kornsorter og 
tidsrum. Kan der indtil videre Ikke udarbejdes 
nogen samlet oversigt for Fællesskabet. De i 
tabellerne angivne høsttal skal gøre det muligt 
at udarbejde sammenligninger af omfanget af de 
i rapporten indeholdte mængder. 
HINWEIS 
Da die Angaben zur Zeit noch von Land zu Land 
zum Teil größere Unterschiede im Erfassungs-
bereich, nach den erfaßten Getreidearten und 
nach Zeiträumen aufweisen, kann vorerst noch 
keine Zusammenstellung für die Gemeinschaft 
erfolgen. Die den Tabellen beigegebenen Ernte-
zahlen sollen es ermöglichen, Vergleiche über 
den Umfang der in die Berichterstattung einbezo-
genen Mengen anzustellen. 
NOTE 
Since there are at present considerable variations 
between countries in the types and quantities of 
cereals included and the reference periods 
used, it is not yet possible to summarize data on 
Community level. The production figures shown 
in the tables are intended to provide an indication 
of the quantities included. 
REMARQUE 
Étant donné que d'un pays à l'autre subsistent 
actuellement des différences parfois importantes 
entre les périodes de référence, les espèces 
ceréalières et l'importance des quantités con-
sidérées, il n'est pas encore possible d'élaborer 
une récapitulation au niveau communautaire. 
Les chiffres de production englobés dans les 
tableaux permettent d'avoir un aperçu des 
quantités considérées dans le présent rapport. 
OSSERVAZIONE 
Dato che da un paese all'altro sussistono attual-
mente differenze a volte rilevanti fra i periodi di 
riferimento, le specie di cereali e l'entità delle 
quantità considerate, non è ancora possibile 
elaborate una ricapitolazione a livello comuni-
tario. Le cifre di produzione incorporate nelle 
tavole permettono di avere un quadro delle 
quantità considerate nelle presente relazione. 
BEMERKINGEN 
Daar de gegevens van land tot land soms aan-
merkelijke verschillen vertonen met betrekking 
tot de geregistreerde graansorten en referentie-
perioden, is het voorlopig nog niet mogelijk 
een samenvatting op communautair niveau op 
te stellen. De In de tabellen opgenomen produk-
tiecijfers geven een overzicht van de in dit 
verslag opgenomen hoeveelheden. 
IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN 





WEIZEN INSGESAMT , · , 
BLE TOTAL ; 
Deutschland (BR)1 ' 
Prance 2> 3> 
Belgi que/Belglé' 
Luxembourg 
United Kingdom 5 ' 
WEICHWEIZEN ,» 
BLE TENDRE ' 






Deu t sch l and (BR) * ' 
2) P r ance 
GERSTE 
ORGE 
D e u t s c h l a n d (BR) λ' 
«_ 2) Prance ' 
United Kingdom 7 ' 
Ar/Jahr 
Année/Jaar 
Landbrugets salg - Verkäufe in der Landwirtschaft 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEI 







Deu t soh land (BR) ' 
2) P r ance ' 
Un i t ed Kingdom ' 
KOERNERMAIS 
KAIS ORAIN 








P r a n c e 2> ' > 
KARTOFFELN 
POMMES DE TERRE 
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3 4 , 8 
3 2 , 1 
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Fußnoten siehe Seite 
See footnotes on page 49/51 
Voir notes page ¿3/51 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 






BLE Deut «ohi and (BR) 
France 
12) United Kingdom 
Daneark 
ROGGEN . . \ 




ORGE Deutschland (BR) 
Framoe 
United Kingdom 




































Beholdninger hos landbrugare - Bestande der Landwirtschaft - Stocks de l'agriculture -
Voorraden van de landbouw 
-1000t-
den/am le/op 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS 
OF CEREALS AND POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 








Deutschland ( B R ) " 
Franoe 








































Bestände der Landwirtschaft ­ Stocks on farms ­ Stocks de l'agriculture ­ Giacenze 
dell'agricoltura 
­ 1 0 0 0 t ­
am/on le/II 









































































































































1 5 3 9 1 6 ' 
1 4 3 1 1 6 ' 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 






BLE . . . . 
Deutschland ( B R ) 1 " 
Franoe l 8 > 
I t a l i a 1 9 ) 
B e l g i g u e / B e l g i e 2 0 ' 
τ ν 20) Luxembourg ' 




BLE TENDRE , . \ 
Franoe 4 ' 




I ta l ia 25) 
soaosN . . \ 
SETOLE Denteohland (BR) " 
Framoe *» 
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Beholdninger hos handlende ­ Marktbestãnde ­ Stocks du marchó ­



































































































































2 4 , 3 
25 ,0 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEI 








ORCE 1 7 l 
Deutschland (BR) '' 
Prance 
Uni ted Kingdom29^ 




France 3 0 ) 
I t a l i a 3 1> 3 2> 
Uni ted Kingdom3 3 ' 
22) Danmark ' 
KOERNERMAIS 
MAIS CHAIN . -> 
Deutsch land (BR) ' ' 
France 3 4 ) 
I t a l i a 3 1 > 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 








Prance 3 5 ' 
REIS 9 ' 
RIZ 
Deutschland (BR)17' 
Franoe 3 T ' 
I ta l ia 38> 
KARTOFFELN 
POMMES DE TERRE 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS AND 
POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEI 
CEREALI E DELLE PATATE 
Fodnoter Footnotes 
1) Salg til forhandlere og forarbejdende virk-
somheder. 
2) Modtagelse (landbrugssektorens leveringer). 
3) Inklusive hvede som betaling i byttehandel. 
4) Inklusive foretagne leveringer af samme 
h/st f/r 1.8. 
5) Til konsum. Månederne januar, april, juli 
og oktober omfatter fem uger, de /ivrige 
måneder fire uger. 
6) For alle lande med undtagelse af Frankrig 
er hvede i alt lig med bl/d hvede. 
7) Inkl. de mængder, der leveres til bryggerier, 
malterier og til fremstilling af alkohol. 
&) Salg til raillere. 
9) Afskallet ris. 
IO) 1.9. - 31.3. 
111 1.7. - 30.6. 
12) Kun Storbritannien, pr. 1.10. kun for 
England og Wales , 
13) Medio august. 
14) Inklusive vinterblandsaed. 
15) Inklusive V.andsaed. 
16) Ultimo -anuar. Bruttobeboldninger til leve-L6 
ring og til forbrug i landbrugssektoren. 
17) Opgjorte beholdninger hos forhandlere, i L7) 
kooperative selekaber og i forarbejdende 
virksomheder. - Eksklusive beholdninger hos 
m/llere indtil 50O t formaling/årligt, med 
undtagelse af beholdningerne pr. 1. januar 
l. aDril, 1. juli og 1. oktober. 
18) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre, L8) 
interventionslagre, maller, semuljefabrikker, 
exDort/rer, eksDortlagre, denatueringsvirk-
somheder og foderstofproducenter. 
Verkäufe an Handels- und Verarbeitungsbe-
triebe 
Collecte (Ablieferung der Landwirtschaft), 
Einschl. Weizen zur Austauschzahlung. 
Vor dem 1.8. erfolgte Ablieferungen aus dem 
gleichen Erntejahr enthalten. 
Zur Ernährung. Die Monate Januar, April, 
Juli und Oktober umfassen 5 Wochen, die 
übrigen Monate 4 Wochen , 
Für alle Länder, ausser Frankreich, ist 
Weizen insgesamt gleich Weichweizen. 
Einschl. der Mengen für Brauereien, Mal-
zereien und zur Alkoholgewinnung. 
Verkäufe an Mühlen 
Geschälter Reis. 
1.9. - 31. 8. 
1.7. - 30.6. 
Nur Grossbritannien, am 1.10. nur für Eng-




3. Januardekade. Bruttobestände zur Ablie-
ferung und zum Verbrauch in der Landwirtschaft. 
Gemeldete Bestände bei Handel, Genossen-
schaften und Verarbeitungsbetrieben. -Ohne 
Bestände in Mühlen bis zu 500 t Jahresver-
mahlung, ausgenommen Bestände am 1. der Mo-
nate Januar, April, Juli und Oktober. 
Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, In-
terventionslager, Mühlen, Griessfabriken, 
Exporteure, Ausfuhrlager, Denaturierungs-
betriebe und Futtermittelerzeuger. 
l) Sales to trading and processing companies. 
2Ì Marketed harvest (leaving the farm). 
3) Incl. wheat for payment in kind. 
4) Incl. deliveries from the same harvest 
year made before 1.8. 
5) For human consumption. The months of Janu-
ary, April, July and October have 5 weeks, 
the others 4· 
6) For all countries except France total 
wheat is equivalent to soft wheat. 
7) Incl. quantities for breweries, malt-
houses and alcohol production. 
8) Sales to mills. 
9) Husked rice. 
10) 1.9. - 31.8. 
11) 1.7. - 30.6. 
12) Great Britain only, on 1.10. England and 
Wales only. 
13) Mid-August. 
14) Incl. maslin. 
15) Incl. mixed grain other than maslin. 
16) 3rd ten-day period in January. Gross stockt 
for departure from or use on the farm. 
17) Reported stocks at trading and processing 
companies and in co-operatives. Not incl. 
stocks at mills up to 5OO t/year, except 
for stocks on 1st January, April, July and 
October. 
18) Approved storekeepers, intermediate stores 
intervention stores, mills, Bemolina fac-
tories, exporters, export Btores, dena-
turing undertakings, and feed manufacturers 
Notes Note 
1) Vente au négoce et à l'industrie de trans-
formation. 
2) Collecte (Livraison de l'agriculture). 
3) Y comDris blé de rémunération d'échange. 
4) Y comDris la collecte avant le 1er août 
de la même récolte. 
5) Pour la consommation humaine. Les mois de 
janvier, avril, juillet et octobre com-
prennent 5 semaines, les autres mois 4-
6) Pour tous leB pays, excepté la France, blé 
total est égal blé tendre. 
7) Y compris les quantités pour les brasseries, 
malteries et production d'alcool. 
8) Ventes aux moulins. 
9) Riz décortiqué. 
10) 1.9. - 31.8.' 
11) 1.7. - 30.6. 
12) uniquement Grande-Bretagne, le 1.10. unique-
ment Angleterre et Pays de Galles. 
13) Mi-aoCt. 
14) Y compris méteil. 
15) Y comDris mélanges de céréales d'été. 
16) 3ème décade de janvier. Stocks bruts pour 
la livraison ainsi que DOUT l'uBage à la 
ferme. 
17) Stocks communiqués Dar le négoce, les coope-
ratives et les industries de transformation. 
Sans stocks de moulins moulant mors de 5OO t 
par an, exception faite des stocks au 1er 
janvier, avril, juillet et octobre. 
18) Stockeurs agréés, stockage intermédiaire, 
stockage-achat, moulins, seraouleries, exDor. 
tateurs, entreDÔts d'exportation, dénatura-
teurs et fabricants d'aliments du bétail. 
ad D 
c) 
1) Vendite ad aziende commerciali 
imprese di trasformazione. 
2) Conferimenti (ammasso de l l ' agr ico l tu ra ) . 
3) Incluso frumento in conto rimunerazione. 
4) Compreso l'ammasso dal la stessa raccolta 
effettuato entro i l I o agesto. 
Per l'alimentazione umana. I mesi di gennaio, 
aori le , luglio e ottobre comprendono 5 
settimane, g l i a l t r i mesi 4 settimane. 
6) Per t u t t i i paesi, Francia esclusa, fru-
mento è uguale a frumento tenero. 
7) Comprese le quantità per b i r r i f i c i , 
malterie e per la produzione di alcool 
8) Vendite a mulini. 
9) Riso decorticato. 
10) 1.9. - 31.8. 
11) 1.7. - 30.6. 
•12) Solo Gran Bretagna, il Io.10. solo per 
Inghilterra e Galles. 
13) Metà agosto. 
14) Incluso frumento segalato. 
15) Compresi miscugli di cereali primaverili. 
16) Terza decade di gennaio. Giacenze lorde 
oer l'ammasso e per il consumo in agricol 
tura. 
17) Giacenze comunicate da cemmercianti, cooDe-17) 
rative e industrie di trasformazione 
Senza le giacenze preBBO mulini che 
meno di 5OO t all'anno, eccettuate le 
giacenze al Io dei mesi di gennaio, aprile, 
luglio e ottobre. 
18) Magazzini autorizzati, magazzini interme-
diari, magazzini di intervento, mulini, se 
molifici, esDortatori, magazzini di espor-
tazione, imprese di denaturazione e pro-
duttori di alimenti per il bestiame. 
18) 
Verkoop aan de handel en aan de verwerken-
de industrie. 
Inzameling (levering door de landbouw). 
Incl. tarwe als ruilmiddel. 
Incl. leveringen voor 1.8 uit dezelfde 
oogst. 
Voor de consumptie. De maanden januari, 
april, juli en oktober hebben 5 weken, de 
overige maanden 4· 
Voor alle landen, met uitzsndering \an Frank-
rijk, is het totaal voor tarwe zachte larwe. 
Incl. de hoeveelheden voor brouwerijen, 
mouterijen en alcoholbereiding. 
Verkoop aan maalderijen. 
Gepelde rijst. 
1.9. t/m 31.8. 
1.7. t/m 30.6. 
Uitsluitend Groot-Brittanie. op 1.10 alleen 
England en Wales. 
Medio-augustus. 
Incl. masteluin. 
Incl. mengsel van zomergranen. 
De laatste tien dagen van januari. Bruto 
voorraden voor levering en verbruik in 'de 
landbouw. 
Aangemelde voorraden bij de handel, coó'pe 
ratiee en verwerkende industrie. Excl. 
voorraden in maalderijen met een jaarlijkse 
produktie van minder dan 500 t, met uitzon-
dering van de voorraden op 1 januari, april 
juli en oktober. 
Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
interventie-opslag, maalderijen, griesmeel-
fabrieken, exporteurs, uitvoeropBlag, dena-
tureringsbedrijven en veevoederfabrieken. 
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IV. MÅNEDLIGE LEVERINGER OG LAGER­
BEHOLDNINGER AF KORN OG KARTOFLER 
MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTANDE AN 
GETREIDE UND KARTOFFELN 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
MAANDELIJKSE LEVERINGEN EN VOORRADEN VAN 
GRANEN EN AARDAPPELEN 
Fodnoter Fußnoten Footnotes 
19) AIMA's beholdninger (officielt interventions 
organ) fremkommet ved frivillig levering 
(ammasso volontario) samt beholdningerne 
hos Magazzini Generali og Consorzi provin­
ciali. I nogle tilfaelde kan der i ringe 
omfang vaere foretaget dobbelt registrering 
20) Beholdninger hos forhandlere samt i den ■ 
forarbejdende industri og hos m/rjllere 
(indenlandsk produceret hvede). 
21) Inklusive mel, opgjort i kornvaerdi, hos 
møllere, i forarbejdende virksomheder og 
hos importerer. 
22I Hos import/rer, m/illere og forhandlere. 
23) Inklusive milokorn o.l. 
24) Fodnote l8, dog uden semuljefabrikker. 
25) AIMA's beholdninger (officelt interventions 
organ) samt beholdninger fremkommet ved 
frivillig levering (ammasso volontario). 
26) Autorieerede lagerforvaltere, mellemlagre, 
interventionslagre, semuljefabrikker samt 
hos eksportprer. 
27) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre 
og interventionslagre. 
28) Fodnote 27» endvidere malterier, eksport/re· 
eksportlagre, foderstofproducenter. 
29) Forarbejdende industri, inklusive bryggerier 
malterier og foderstofproducenter. Omfatter 
ikke blot korn, men til dels også forarbej­
det korn. 
30) Autoriserede lagerforvaltere. 
31) Beholdninger hos Magazzini Generali og 
Consorzi Provinciali. 
32) Inklusive rug og byg. 
33) Beholdninger i den forarbejdende industri. 
Omfatter ikke blot korn, men til dels også 
forarbejdet korn. 
■I9) Bestände der AIMA (amtl. Interventionsstel­
le;. Bestände aus freiwilliger Ablieferung 
(ammasso volontario) und der Magazini Ge­
nerali sowie der Consorzi provinciali. In 
einigen Fällen besteht die Möglichkeit ge­
ringfügiger Doppel zählungen . 
20) Bestände beim Handel und beim verarbeiten­
den Gewerbe und Mühlen (Inlandsweizen) 
21) Einschl. Mehl in Getreidewert in Mühlen, 
in Verarbeitungsbetrieben und bei Impor­
teuren. 
22) Bei Importeuren, Mühlen und beim Handel. 
23) Einschl. Sorghum u.a. 
24) Fussnote l8, jedoch ohne Griessfabriken. 
■25) Bestände der AIMA (amtl. Interventions­
stelle) sowie aus freiwilliger Ablieferung 
(ammasso volontario). 
26) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, In­
terventionslager, Griessfabriken und bei 
Exporteuren. 
27) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager und 
Interventionslager. 
28) Fussnote 27, ausserdem Mälzereien, Expor­
teure, Ausfuhrlager, Futtermittelerzeuger. 
29) Verarbeitende Industrie, einschl. Braue­
reien, Mälzereien und Futtermittelerzeuger. 
Enthält nicht nur Getreide sondern teilwei­
se auch verarbeitetes Getreide. 
30) Zugelassene Lagerhalter. 
31) Bestände der Magazzini Generali und der 
Consorzi provinciali 
32) Einschl. Roggen und Gerste. 
33) Bestände der verarbeitenden Industrie. 
Enthält nicht nur Getreide, sondern teil­
weise auch verarbeitetes Getreide. 
•I9) AIMA (official intervention dept.) stocks. 
Stocks from voluntary deliveries (ammasso 
volontario) and at the Magazzini Generali 
and the Consorzi provinciali. In certain 
cases there is a possibility of slight 
double­counting. 
20) Stocks in trading and processing companies 
and at mills (domestic wheat). 
21) Incl. flour in cereal equivalent, at mills, 
processing companies and importers. 
22) At importers, mills and trading companies. 
23) Incl. sorghum and the like. 
24) Footnote l8, but not incL, semolina factories. 
25) AIMA (official interven­ion dept.) stocke 
and stocks from voluntary deliveries 
(ammasso volontario). 
■26) Approved storekeepers, intermediate stores 
and intervention stores, semolina factorie: 
and exporters. 
27) Approved storekeepers, intermediate storeB 
and intervention stores. 
28) Footnote 27» plus malt­houses, exporters, 
export stores, feed manufacturers. 
29) Processing industry, incl. breweries, malt­
houses and feed manufacturers. Includes not 
only cereals but also some processed cere 
als. 
30) Approved storekeepers. 
31) Stocks at the Magazzini Generali and the 
Consorzi provinciali. 
32) Incl. rye and barley. 
33) Processing industry stocks. Includes not 
only cereals but also some processed 
cereals. 
Notes Note Voetnoten 
19) Stocks de l'AIMA (agence officielle d'in­
tervention), stocks provenant des livrai­
sons volontaires (ammasso volontario) et le 
stocka des Magazzini generali ainsi que 
stocks des Consorzi provinciali. Des double!! 
comptes de faible importance peuvent se 
nroduire dans quelques cas. 
20) Stocks du népoce et de l'industrie de trans 
formation et meuneries (blé interne). 
21) Y compris farine en équivalent céréales, 
dans moulins, dans usines de transformation 
et chez les importateurs. 
Chez les imoortateurs, aux moulins et au 
négoce. 
Y compris le sorgho et similaires. 
Note l8, mais sans semouleries. 
Stocks de l'AIMA (agence officielle d'in­
tervention) ainsi que stocks provenant des 
livraisons volontaires (ammasso volontario) 
26) Stockeurs agréés, stockage intermédiaire, 
stockage­achat, semouleries et chez les 
exportateurs. 
27) Stockeurs agrées, stockage intermédiaire 
et stockage­achat. 
28) Note 27, en outre malteries, exportateurs, 
entrepôts d'exportation et fabricants dfeii­
ments du bétail. 
29) Industrie de transformation, y carpi'is brasse­
ries, malteries et fabricants d'aliments du bétail 
Comprend non seulement les céréales, mais 
aussi en partie des céréales transformées. 
30) Stockeurs agréés. 
31) Stocks des Magazzini generali et Consorzi 
provinciali. 
32) Y compris le seigle et l'orge. 
33) Stocks de l'industrie de transformation.Corn 
prend non seulement les céréales mais aussi 
en partie les cereales transformées. 
io) Giacenze dell'AIMA (organo pubblico di 
intervento), giacenze da ammasso volonta­
rio, dei magazzini generali e dei consorzi 
provinciali. In alcuni casi possono aversi 
doppi conti di trascurabile importanza. 
■20 ) Giacenze presso commercianti, presso l'in­
dustria di trasformazione e l'industria 
molitoria (frumento interno). 
21) Compresa farina in equivalente cereali 
nresso mulini, industrie di trasformazione 
e importatori. 
22) Presso importatori, mulini e commercianti. 
23) Compreso sorgo e simili. 
24) Nota l8, ma senza semolifici. 
25) Giacenze dell'AIMA (organo pubblico di 
intervento) nonché giacenze provenienti 
da ammasso volontario. 
26) Magazzini autorizzati, magazzini interme­
diari, magazzini d'intervento, semolifici 
e presso esportatori. 
27) Magazzini autorizzati, magazzini interme­
diari e magazzini di intervento. 
28) Nota 27» inoltre malterie, esportatori, 
magazzini d'esportazione, produttori di 
alimenti per bestiame. 
29) Industria di trasformazione, compresi 
fici, malterie e produttori di alimenti pei 
bestiame. Comprende non solo i cereali ma 
in parte anche cereali trasformati. 
30) Magazzini autorizzati. 
31) Giacenze dei magazzini generali et dei 
consorzi provinciali. 
32) Compresi segala e orzo. 
33) Giacenze dell'industria di trasformazione. 
Comprende non solo i cereali ma in parte 
anche cereali trasformati. 
19) Voorraden van de AIMA (officiële interven 
tie­instantie), vou'rraden afkomstig van 
vrijwillige leveringen (ammasso volontario) 
en van de Magazzini Generali, alsmede van 
de Consorzi Provinciali. In enkele »revallen 
kan er sprake zijn van een geringe dubbel­
telling. 
20) Voorraden bij de handel, de verwerkende in 
dustrie en de maalderijen (binnenlandse 
tarwe). 
21) Incl. meel als equivalent van tarwe bij 
maalderijen, verwerkende industrie en im­
porteurs. 
22) Bij importeurs, maalderijen en de handel. 
birri­29) 
Incl. sorghum e.d. 
Zie voetnoot l8, echter excl. *rriesmeelfabr. 
Voorraden bij de AIMA (officiële interven­
tie­instantie), alsmede voorraden afkometig 
van de vrijwillige levering (ammasso volon­
tario) . 
Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
interventie­opslag, griesmeelfabrieken, en 
exporteurs. 
Goedgekeurde Dakhuizen, voorlopige opslag 
en interventie­opslag. 
Voetnot 27» met daarnaast mouterijen, ex­
porteurs, uitvoeropslag, veevoederfabrie­
ken. 
Verwerkende industrie incl. brouwerijen, 
mouterijen en veevoederfabrieken. Omvat 
niet alleen granen, maar gedeeltelijk ook 
verwerkte granen. 
Goedgekeurde pakhuizen. 
Voorraden van de Magamini Generali en de 
Consorzi Provinciali 
Incl. rogffe en gerst. 
Voorraden van de verwerkende industrie. 
Omvat niet alleen granen, maar gedeeltelijk 
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IV. MONATLICHE ABLIEFERUNGEN UND BESTÄNDE 
AN GETREIDE UND KARTOFFELN 
MONTHLY SUPPLY AND STOCKS OF CEREALS 
AND POTATOES 
IV. COLLECTES ET STOCKS MENSUELS DE 
CÉRÉALES ET DE POMMES DE TERRE 
CONFERIMENTI E GIACENZE MENSILI DEI 
CEREALI E DELLE PATATE 
Fodnoter Fußnoten 
34) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre, 
semuljefabrikker, eksport/rer, producenter 
af foderstof og af stivelse. 
35) Autoriserede lagerforvaltere, mellemlagre, 
eksDortprer og foderstofnroducenter. 
36) 1.8. 
37) Autoriserede lagerforvaltere, eksporterer 
og risforarbejdningsindustri. 
38) Fodnote 31 og Ente Nazionale Risi (offent-
1 igt intervent ionsorgan). 
34) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, 
Griessfabriken, Exporteure, Futtermittel-
erzeuger und Stärkehersteller. 
35) Zugelassene Lagerhalter, Zwischenlager, 
Exporteure und Futtermittelerzeu/rer. 
36) 1.8. 
37) Zugelassene Lagerhalter, Exporteure und 
reisverarbeitende Industrie. 
38) Fussnote 31 und Ente Nazionale Risi (amtl. 
Tnterventionsstelle). 
34) ApDroved storekeepers, intermediate stores 
semolina factories, exporters, feed manu-
facturers and starch manufacturers. 
35) Approved storekeeDers, intermediate stores 
exDorters and feed manufacturers. 
36) 1.8. 
37) Approved storekeepers, exporters and rice-
processinf: industry. 
38) Footnote 31 plus Ente Nazionale Risi 
(official intervention dept.). 
34) Stockeurs agréés, stockage intermédiaire, 
semouleries, exportateurs, fabricants d'ali 
ments du bétail et amidonniers. 
35) Stockeurs agréés, stockage intermédiaire, 
exportateurs et fabricants d'aliments du 
bétail. 
L.e 
Stockeurs agréés, exportateurs et utilisa-
teurs du riz. 
38) Note 31 et Ente Nazionale Risi (agence 
officielle d'intervention). 
34) Magazzini autorizzati, magazzini interme-
diari, molifici, esportatori, produttori 
di alimenti per bestiame e produttori di 
amido. 
35) Magazzini autorizzati, magazzini interme-
diari, esportatori e nrodu~tori di alimen-
ti per il bestiame. 
\6) 1.8. 
Ί7) Magazzini autorizzati, esnortatori e indu­
stria di trasformazione del riso. 
\Q) Nota 31 e Ente Nazionale Risi (organo 
pubblico di intervento). 
34) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
griesmeelfabrieken, exporteurs, veevoeder­
fabrieken en zetmeelfabrieken. 
35) Goedgekeurde pakhuizen, voorlopige opslag, 
exporteurs en veevoederfabrieken. 
36) 1.8. 
37) Goedgekeurde oakhuizen, exporteurs en 
rijstverwerkende industrie. 
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V. AGRARMETEOROLOGISK BERETNING 
METODISKE FORKLARINGER TIL DEN 
AGRARMETEOROLOGISKE BERETNING 
Storbritanniens, Irlands og Danmarks indtræden i Det europæiske økonomiske Fællesskab medfører en tils-
varende udvidelse af vor rapport. Tabellerne er udvidet med 18 stationer til nu i alt 70. Desuden har det været 
nødvendigt at ændre indholdet. 
Af følgende grunde har det været nødvendigt at basere dokumentationen for de meteorologiske oplysninger på 
aktuelle oplysninger og ikke som hidtil desuden til sammenligning: at opgive 20 års gennemsnit for 10-dages 
perioder. 
1) Af mangel på passende publikationer er det ikke muligt inden for overskuelig tid at opstille de 20-årige 
gennemsnit for.1 O-dages perioder for stationerne i de nye medlemsstater. 
2) Talrige ændringer i nettet af synoptiske stationer (stationsomlægninger m.v.) har i stigende omfang ført til, 
at der måtte benyttes erstatningsstationer, uden at der var mulighed for at opstille de hertil svarende lang-
tidsgennemsnit. Det har derfor i den seneste tid gentagne gange været nødvendigt at sammenligne aktuelle 
meteorologiske data med gennemsnitsværdier, som vel lå i nærheden, men strengt taget ikke hørte til den 
pågældende station. På længere sigt kunne dette ikke forsvares. 
3) Fra et plantefysiologisk synspunkt må oplysninger om ekstreme temperaturer og temperaturvariationer 
anses for at være af større værdi end de hidtil anvendte 10-dages gennemsnit for temperaturen. Ligeledes 
synes de supplerende oplysninger om antallet af dage med nedbør på 1 mm eller mindre at være en væsentlig 
oplysning om 10-dages periodens nedbørsfordeling. 
I tabellerne vil der derfor fremover forekomme følgende oplysninger : 
a) Gennemsnittet af de maksimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
b) Gennemsnittet af de minimale lufttemperaturer for 10-dages perioden. 
c) Den gennemsnitlige temperaturvariation for 10-dages perioden. 
Disse oplysninger giver et indtryk af de i gennemsnit opnåede ekstreme værdier for temperaturen og det varia-
tionsområde, som vegetationen var udsat for i beretningsperioden. Disse oplysninger suppleres af 
d) det absolut højeste maksimum for lufttemperaturen og 
e) det absolut laveste minimum for lufttemperaturen i 10-dages perioden. 
Begge temperaturer er naturligvis kun virksomme på kort frist, men viser dog de yderste grænser for den ter-
miske belastning. De følgende oplysninger tjener til bedømmelse af vandbalancen. 
f ) Den samlede nedbør for 10-dages perioden. 
g) Antallet af dage i beretningsperioden, hvor der er faldet 1 mm nedbør eller mindre. 
h) Summen for 10-dages perioden af den potentielle fordampning fra en i fuld vækst værende, tæt vegetation. 
i) Saldo for 10-dages perioden for nedbør og potentiel fordampning. 
Som allerede antydet ovenfor tillader oplysningerne om nedbøren for 10-dages perioden og antallet af dage med 
1 mm nedbør eller mindre et skøn om fordelingen af nedbøren. 10-dages summerne for den potentielle for-
dampning giver et udtryk for vandafgivelsen fra landbrugsmæssige kulturer under forudsætning af en optimal 
vandforsyning, dvs. en oplysning om den maksimalt mulige fordampning. Saldoen kan - dersom den er negativ 
- være retningsgivende for jordens maksimale vandtab. Dersom den er positiv, giver den et mål for tilførslen af 
vand til de landbrugsmæssigt udbyttede jorder. 
For øjeblikket udviser tabellerne endnu en mangel. For tiden opgiver Irland ingen ekstreme temperaturer. 
Oplysninger om temperaturforholdene må derfor indtil videre bortfalde for de irske stationer. 
>) En oversigt over de 20-årige gennemsnit tor 10-dages perioder, angivet i absolutte tal, findes på side 16-23 i hæfte 1/1973. 
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V. AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG 
METHODISCHE ERLÄUTERUNGEN 
ZUR AGRARMETEOROLOGISCHEN BERICHTERSTATTUNG 
Der Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung notwendig. Die Tabelle wurde um insgesamt 18 Stationen 
auf nummehr 70 erweitert. Darüber hinaus mußte der Inhalt verändert werden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Daten mußte aus folgenden Gründen auf aktuelle Daten und nicht 
mehr wie bisher zusätzlich im Vergleich zu 20 jährigen Dekadenmitteln *) ausgerichtet werden: 
1) Mangels geeigneter Veröffentlichungen ist es nicht möglich, für die Stationen der neuen Mitgliedsstaaten 
20jährige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen. 
2) Zahlreiche Änderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen uam.) haben in zuneh-
mendem Maße dazu geführt, daß Ersatzstationen benutzt werden mußten, ohne daß die Möglichkeit bestan-
den hätte, die entsprechenden langjährigen Mittel bereitzustellen. So mußten in letzter Zeit wiederholt 
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen werden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng 
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehörten. Auf längere Sicht war dies nicht mehr zu verant-
worten. 
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus dürften Angaben über Temperaturextreme und Tempera-
turschwankungen aussagekräftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch 
erscheint die zusätzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein wesentli-
cher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein. 
In der Tabelle erscheinen somit künftig folgende Angaben : 
a) Das mittlere Maximum der Lufttemperatur für die Dekade. 
b) Das mittlere Minimum der Lufttemperatur für die Dekade. 
c) Die mittlere Temperaturschwankung für die Dekade. 
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und 
dem Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt während der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben 
werden ergänzt durch 
d) das absolute höchste Maximum der Lufttemperatur und 
e) das absolut tiefste Minimum der Lufttemperatur während der Dekade. 
Beide Temperaturen sind naturgemäß nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die äußersten Grenzen der 
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes. 
f) Dekadensumme des Niederschlags. 
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtszeitraum 1 mm und weniger an Niederschlag gefallen ist. 
h) Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlos-
senen Pflanzenbestandes, 
i) Dekadenbilanz aus Niederschlagssumme und Summe der potentiellen Evapotranspiration. 
Wie eingangs bereits angedeutet, läßt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl 
der Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes 
zu. Die Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt Aufschluß über die Wasserabgabe landwirt-
schaftlicher Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf 
den höchstmöglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann — sofern sie negativ ist — Richtwert sein für den 
maximalen Wasserverlust der Böden. Ist sie positiv, so bildet sie ein Maß für die Anreicherung von Wasser 
in den ackerbaulich genutzten Böden. 
Im Augenblick weist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
über die Temperaturverhältnisse müssen deshalb für die Stationen Irlands vorerst entfallen. 
') Eine Übersicht über die 20jährigen Dekadenmittel mit ihren abso lu ten Zahlen ist auf den Seiten 16 bis 23 des Heftes 1/1973 enthalten. 
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OF REPORTS ON AGRICULTURAL METEOROLOGY 
The entry of the United Kingdom, Ireland and Denmark into the European Economic Community calls for a 
corresponding extension of our weather reports. 18 extra stations have been included in the table, making a total 
of 70. It has also been necessary to make changes to the contents of the table. 
For the reasons given below, weather information will in future be based solely on current data and not, as in the 
past, partly on a comparison of ten-day averages over a twenty-year period 1) : 
1) because of the lack of relevant published material it will not be possible in the foreseeable future to compile 
ten-day averages for the stations of the new Member States over a twenty-year period. 
2) because of many changes in the network of synoptic stations (transfer of stations, among other reasons), 
increasing use has been made of replacement stations, although it has not been possible to compile multi-
annual averages for such stations. It has therefore been necessary on several occasions recently to compare 
the current climatic data of a particular station with average values relating not to the station itself but to the 
area around it. It was not possible to continue using such a system. 
3) from the standpoint of plant physiology, data on extremes of and variations in temperature should be more 
significant than the ten-day averages of temperature used until now. The supplementary information on the 
number of days with a precipitation of 1 mm or less seems essential for a breakdown of precipitation in the 
ten-day period. 
In future the following data will be listed in the table : 
a) mean maximum air temperature for the ten-day period. 
b) mean minimum air temperature for the ten-day period. 
c) mean variation in temperature for the ten-day period. 
These data give an idea of the average extreme temperatures reached and of the variations to which the plant 
world is subjected during the ten-year observation period. The data will be supplemented by : 
d) the absolute maximum air temperature and 
e) the absolute minimum air temperature in the ten-day period. 
The effect of both temperatures is naturally of limited duration but they indicate the outermost limits of thermal 
constraints. The hydrological balance can be assessed on the basis of the following data : 
f ) total precipitation over a ten-day period. 
g) number of days in the observation period during which precipitation was 1 mm or less. 
h) total potential évapotranspiration over a ten-day period from a compact group of plants in full growth. 
i) ten-day balance of total precipitation and total potential évapotranspiration. 
As already pointed out, it is possible from a study of the total precipitation over a ten-day period and of the 
number of days with precipitation of 1 mm or less to show the distribution of precipitation as a whole. The total 
potential évapotranspiration over a ten-day period provides information on the loss of water from agricultural 
land in the most favourable water supply conditions, i.e. indicates the highest possible rate of evaporation. The 
balance, if negative, can indicate maximum loss from the soil ; if positive, it denotes the accumulation of water 
in land used for agriculture. 
The table is at present incomplete : Ireland does not supply any maximum and minimum temperatures. No data 
on temperatures can therefore be shown at present for stations in Ireland. 
A summary of the ten-day averages over twenty years, in absolute figures, appears on pages 16 to 23 of issue No 1 /1973. 
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CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE 
L'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark dans la Communauté Économique Européenne 
implique une extension correspondante de nos rapports météorologiques. Au tableau ont été ajoutées 18 
stations, ce qui porte ainsi le total à 70. Il a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons énumérées ci-dessous, l'établissement des renseignements météorologiques sera dorénavant 
basé uniquement sur des données actuelles et non plus, comme par le passé, en partie par comparaison avec 
des moyennes décadaires ') portant sur une période de 20 ans. En effet: 
1) En l'absence de publications appropriées, il ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays 
membres, d'établir dans un avenir proche des moyennes décadaires sur 20 ans. 
2) De nombreuses modifications dans le réseau des stations synoptiques (déplacements de stations, entre 
autres) ont amené à utiliser de plus en plus de stations de remplacement sans que l'on ait la possibilité 
d'établir pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspondantes. Ainsi a-t-il fallu ces derniers 
temps, à maintes reprises, comparer les données climatologiques actuelles d'une station déterminée avec 
des valeurs moyennes qui bien que relevées dans son voisinage n'appartenaient pas à cette station. Une 
telle méthode ne pouvait être utilisée plus longtemps. 
3) Du point de vue de la physiologie végétale, les données relatives aux températures extrêmes et aux varia-
tions de température devraient être plus significatives que les moyennes décadaires de température 
utilisées jusqu'ici. L'indication complémentaire du nombre de jours où la quantité d'eau recueillie a été 
de 1 mm ou moins, semble essentielle pour la répartition des précipitations de la décade. 
A l'avenir, les données suivantes figureront dans le tableau: 
a) la moyenne des maxima de la température de l'air pour la décade. 
b) La moyenne des minima de la température de l'air pour la décade. 
c) La variation moyenne des températures pour la décade. 
Ces informations donnent une idée des moyennes des valeurs extrêmes et des écarts de température auxquels 
la végétation a été soumise au cours de la décade considérée. Elles seront complétées par: 
d) le maximum absolu de la température de l'air et 
e) le minimum absolu de la température de l'air pendant la décade. 
Ces deux températures n'ont bien entendu qu'un effet très court, mais elles indiquent les limites extrêmes 
de la contrainte thermique. Les données suivantes servent à apprécier le bilan hydrique. 
f) Somme décadaire des précipitations. 
g) Nombre de jours au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins. 
h) Somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle d'un groupe compact de végétaux se trouvant 
en plein développement végétatif, 
i) Bilan décadaire résultant de la somme des précipitations et du total de l'évapotranspiration potentielle. 
Comme nous l'avons déjà indiqué au début, la somme décadaire des précipitations et le nombre de jours 
au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprécier la répartition de l'ensemble des 
précipitations. La somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la 
cession d'eau par les cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales, c'est-à-dire une 
indication de l'évaporation maximale possible. S'il est négatif, le bilan peut fournir une indication de la perte 
maximale d'eau par le sol. S'il est positif, il fournit une indication de l'accumulation d'eau dans les sols utilisés 
pour l'agriculture. 
Actuellement, le tableau présente encore une lacune: l'Irlande ne fournit aucune température extrême. En 
conséquence, pour les stations d'Irlande aucune indication de température ne sera donnée pour le moment. 
') Un aperçu des moyennes décadaires sur 20 ans, données a bso lu es, figure en pages 16 à 23 du fascicule n° 1/1973. 
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CONCERNENTI LE RELAZIONI SULLA METEOROLOGIA AGRARIA 
L'ingresso della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca nella Comunità Economica Europea rende 
indispensabile un ampliamento delle nostre relazioni meteorologiche. Alla tabella sono state aggiunte 18 
stazioni, il che porta il totale a 70. E' stato inoltre necessario modificarne il contenuto. 
Per i motivi enumerati qui appresso l'allestimento di informazioni meteorologiche si baserà d'ora in poi unica-
mente su dati attuali e non più come per il passato, anche su raffronti con medie per deave riguardanti un 
periodo di 20 anni : 
1) In assenza di pubblicazioni adeguate non sarà possibile, per le stazioni dei nuovi paesi membri, allestire in 
un prossimo futuro medie per decade su 20 anni. 
2) Numerose modifiche nella rete delle stazioni sinottiche (spostamento di stazioni, per esempio) hanno 
indotto a valersi sempre più di stazioni di sostituzione, il che impedisce di allestire per tali stazioni le medie 
pluriennali corrispondenti. Negli ultimi tempi, pertanto, è stato più volte giocoforza comparare i dati clima-
tologia attuali di una stazione determinata con valori medi che, benché rilevati nelle vicinanze della stessa, 
non appartenevano a tale stazione. Non era possibile ricorrere ulteriormente ad un metodosifatto. 
3) Sotto il profito della fisiologia vegetale i dati relativi alle escursioni termiche ed alle variazioni di temperatura 
dovrebbero essere più significativi delle medie per decade utilizzate finora. L'indicazione supplementare del 
numero dei giorni in cui la quantità d'acqua raccolta è stata di 1 mm o meno appare essenziale per la ripar-
tizione delle precipitazioni sulla decade. 
In futuro, nella tabella figureranno i dati seguenti : 
a) media delle temperature massime dell'aria per la decade. 
b) media delle temperature minime dell'aria per la decade, 
e) variazione media delle temperature per la decade. 
Tali informazioni danno un'idea delle medie di valori estremi e di scarti di temperatura ai quali la vegetazione è 
stata soggetta nel corso della decade considerata. Esse verranno completate da : 
d) massimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade. 
e) minimo assoluto della temperatura dell'aria durante la decade. 
Beninteso, entramite queste temperature hanno un effetto di donate molto breve, ma esse indicano i limiti 
estremi del carico termico. I dati seguenti serviranno a valutare il bilancio idrico : 
f) Somma delle precipitazioni per decade. 
g) Numero dei giorni in cui è caduto 1 mm d'acqua oppure meno. 
h) Somma per decade dell'evapotraspirazione potenziale di un gruppo compatto di vegetali in fase di pieno 
sviluppo vegetativo, 
i) Bilancio per decade risultante dalla somma delle precipitazioni e dal totale dell'evaDotraspiraziQoe 
potenziale. 
Come sì è già detto, la somma per decade delle precipitazioni ed il numero dei giorni nel corso dei quali è caduto 
1 mm d'acqua o meno permettono di apprezzare la ripartizione delle precipitazioni comolessive. La somma 
per decade dell'evapotraspirazione potenziale fornisce informazioni sulla cessione d'acqua da parte delle col-
ture agricole in condizioni di alimentazione idrica ottimale, cioè un'indicazione sull'evaporazione massima 
possibile. Se negativo, il bilancio può' fornire un'indicazione sulla perdita massima d'acqua da parte del suolo. 
Se positivo, esso fornisce un'indicazione dell'accumulazione d'acqua nei suoli utilizzati per l'agricoltura. 
Attualmente la tabella presenta ancora una lacuna : l'Irlanda non fornisce alcuna temperatura estrema. Pertanto, 
per le stazioni irlandesi non verranno per il momento fornite indicazioni di temperatura. 
(') Un sommario delle medie per decade su 20 anni, dati assoluti, figura alle pagg. 16-23 del fascicolo n. 1/1973. 
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De toetreding van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken maakt een dienovereenkomstige uitbreiding van 
ons bericht noodzakelijk. Er zijn 18 stations aan de tabel toegevoegd, het totale aantal stations bedraagt nu dus 
70. Bovendien moest de inhoud worden aangepast. 
Om onderstaande redenen gaat men bii de opstelling van de meteorologische gegevens voortaan alleen uit van 
de actuele feiten en niet meer, zoals tot nu toe gedeeltelijk in vergelijking tot de tiendaagse gemiddelden over 
een tijdperk van 20 jaar (') : 
1) Bij gebrek aan geschikte publikaties kunnen de weerstations van de nieuwe Lid-Staten binnen afzienbare 
tijd geen tiendaagse gemiddelden over een tijdperk van 20 jaar verstrekken. 
2) Talrijke veranderingen in het net van synoptische stations (verplaatsingen van stations e.d.) hebben er in 
toenemende mate toe geleid, dat gebruik wordt gemaakt van vervangingsstations, waarbij het echter niet 
mogelijk is de desbetreffende gemiddelden over verscheidene jaren te verstrekken. De laatste tijd moesten 
bijvoorbeeld herhaaldelijk actuele klimatologische gegevens worden vergeleken met gemiddelde waarden 
die weliswaar in de buurt waren opgenomen, maar die goed beschouwd niet bij het betrokken station hoorden. 
Dit was op den duur niet meer verantwoord. 
3) Vanuit het standpunt van de plantenfysiologie kunnen gegevens over extreme temperaturen en temperatuur-
wisselingen van groter belang zijn dan de tot nu toe gebruikelijke temperatuurgemiddelden over tien dagen. 
Ook schijnt een aanvullende opgave van het aantal dagen waarop de neerslag 1 mm of minder bedroeg, een 
belangrijke aanwijzing te geven voor de verdeling van de neerslag over tien dagen. 
In de toekomst zullen de tabellen de volgende gegevens bevatten : 
a) Het gemiddelde maximum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
b) Het gemiddelde minimum van de luchttemperatuur over de periode van tien dagen. 
c) De gemiddelde temperatuurschommeling in de periode van tien dagen. 
Deze gegevens geven een indruk van de gemiddelde extreme temperatuurwaarden en de temperatuurschom-
melingen waaraan de planten in de betrokken tien dagen waren blootgesteld. Deze gegevens zullen worden 
aangevuld met: 
d) het absoluut hoogste maximum van de luchttemperatuur en 
e) het absoluut laagste minimum van de luchttemperatuur tijdens de periode van tien dagen. 
Beide temperaturen heersen natuurlijk slechts korte tijd, maar zij geven de uiterste grenzen van de thermische 
belasting aan. De volgende gegevens dienen ter beoordeling van de waterhuishouding : 
f) De totale neerslag in de periode van tien dagen. 
g) Het aantal dagen in de betrokken periode waarop 1 mm of minder neerslaq is gevallen. 
h) Het tiendaagse totaal van de potentiële evapotranspiratie van een gesloten plantendek in volle groei, 
i) Het verschil tussen de totale neerslag en de totale potentiële evapotranspiratie over de periode van tien 
dagen. 
Zoals boven reeds vermeld, kan de verdeling van de totale neerslag in een periode van tien dagen worden 
bepaald aan de hand van de totale neerslag en het aantal dagen met 1 mm neerslag of minder. Het tiendaagse 
totaal van de potentiële evapotranspiratie geeft inlichtingen over de waterafgifte van landbouwgewassen, mits 
deze optimaal met water worden verzorgd, dat wil zeggen een aanwijzing inzake de hoogst mogelijke verdamp-
ingswaarde. De vergelijking kan - als deze negatief uitvalt - een aanwijzing vormen voor het maximale water-
verlies in de grond. Valt de vergelijking positief uit, levert deze een aanwijzing op inzake de vergroting van de 
hoeveelheid water in de voor akkerbouw gebruikte gronden. 
Op het ogenblik vertoont de tabel nog een leemte. Ierland geeft namelijk geen extreme temperaturen op. Er 
kunnen dus vooreerst geen temperatuurgegevens van de Ierse stations worden gepubliceerd. 
(') Op blz. 16 tot 23 van aflevering 1/1973 is een overzicht met de absolute waarden opgenomen van de tiendaagse gemiddelden over 20 jaar. 
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Die Witterung vom 1 1 . Februar t i e zum 20. April 1976 im Räume der EUR-9 
11 .2 . - 20.2.1976 
In einer kräftigen Nordwestströmung zogen Tiefdruckgebiete im ersten Drittel der Berichtsdekade von Island über die 
Nordsee zu den Alpen und ins Mittelmeer. Danaeh bildete sich eine Hochdruckbrücke aus zwischen dem Azorenhoch und einem 
sehr kräftigen Hochdruckgebiet über Russland. Erst zum Ende der Dekade, mit Hochdruckabschwächung, gelangten die Nieder-
schlagsgebiete eines Tiefs über dem Ostatlantik nach Westeuropa. Mitteleuropa verblieb jedoch bis Dekadenende unter Hoch-
druckein fluss. 
Irland, Grossbritannien, Dänemark, Nordfrankreich und Bundesrepublik Deutschland 
Während der ersten 3 Tage bestimmten die Niederschlagsgebiete eines Sturmtiefs über der Nordsee mit Polarluft die Witte-
rung in den genannten EG-Ländern. Es kam bei Tagestemperaturen von knapp über 0 Grad Celsius zu verbreiteten Schneefällen. 
Die gemessenen Niederschlagsmengen beliefen sich in dieser Zeit auf etwa 20 mm. In vielen Gegenden kam es zu Verkehrsbe-
hinderungen, hervorgerufen durch Schneeverwehungen. Danach kam es unter Hochdruckeinfluss zu Wetterberuhigung. Es blieb 
niederschlagsfrei bis zum Ende der Berichtsdekade. Die Wasserbilanz war ausgeglichen bis leicht positiv. 
Die nächtlichen Tiefsttemperaturen lagen generell unter dem Gefrierpunkt und cntoprachcn damit durchaus der Jahreszeit. 
Zu stärkeren Nachtfrösten kam es nur in den Gebieten mit geringer Bewölkung, beispielsweise in Dänemark wo die Temperaturen 
bis unter minus 8 Grad Celsius absanken. Das mittlere Maximum der Lufttemperaturen lag zwischen 4 und 6 Grad Celsius. In 
Höhenlagen über 300 m über Meeresniveau hielt sich eine geschlossene Schneedecke bis Dekadenende. 
Südfrankreich und Italien 
Dii aus Nordwesten in den Mittelmeerraum einströmende Polarluft führte während der gesamten Berichtsdekade zu einer 
kräftigen Tiefdruckbildung. Es kam zur Ausbildung starker Schauer- und Gewitterniederschläge (Toulon: 42 mm; Pisa : 74 mm 
und Roma: 119 mm). Am Dekadenende beeinflussten Störungszonen eines Tiefs über dem Ostatlantik den Süden Frankreichs noch 
zusätzlich. Insgesamt lagen die Niederschlagssummen der Stationen z.T. erheblich über den langjährigen Mittelwerten. Die 
Wasserbilanz war positiv. 
Nachtfröste wurden nicht registriert. Die Tiefsttemperaturen lagen zwischen 4 und 8 Grad Celsius. Das mittlere Maximum der 
Lufttemperatur wurde von den einzelnen Messstationen mit 8 bis 16 Grad Celsius angegeben. 
21.2. - 29.2.1976 
Das winterliche Hochdruckgebiet über dem Baltikum, Polen und Westrussland mit Luftdruckwerten von über 1035 mb verlagerte 
sich im Verlauf der letzten Februardekade langsam in südwestliche Richtung und war wetterbestimmend für das südliche 
Mitteleuropa. Die Tiefdruckgebiete über dem Ostatlantik zogen auf der Nordseite des umfangreichen Hochs über die Britischen 
Inseln hinweg in Richtung Norwegen. 
Irland, Grossbritannien und Dänemark 
Bei wechselhafter Witterung war es überwiegend bedeckt. Zu Niederschlägen kam es hauptsächlich in der ersten Hälfte der 
Berichtsdekade. Es wurden Regenmengen zwischen 10 mm und 25 mm gemessen - in Dänemark jedoch weniger als 10 mm. Die Wasser-
bilanz war ausgeglichen. Bei anhaltenden Zustrom von Meeresluft aus West bis Südwest lagen die Tageshöchsttemperaturen 
an den einzelnen Stationen bei Werten um 12 Grad Celsius. Nachtfröste wurden in dieser Dekade nicht registriert. Generell 
lagen die Temperaturen (Maximum und Minimum) über den langjährigen Mittelwerten. 
Benelux, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland und Italien 
Die Witterung dieser Dekade wurde von winterlichem Hochdruckwetter bestimmt. Niederschläge, als Niesei oder leichter 
Regen, wurden nur ganz vereinzelt beobachtet. Die Regenmengen lagen an allen Stationen unter 5 mm. Daher war die Wasser— 
bilanz generell negativ. Tagsüber war es in den meisten Gebieten neblig-trüb mit Temperaturen um 6 Grad Celsius, nur in 
Gegenden mit Sonnenschein (Italien, Südfrankreich und Süden der Bundesrepublik Deutschland) stiegen die Lufttemperaturen 
auf Werte um 15 Grad Celsius an. In Aufklärungsgebieten sank die nächtliche Tiefsttemperatur unter null Grad Celsius ab 
(Süden der Bundesrepublik Deutschland). 
1.3. - 10.3.1976 
Ein umfangreiches und kräftiges Hochdruckgebiet war für die erste Märzdekade wetterbestimmend. Am Dekadenanfang lag 
dieses Hoch zwischen Irland und Sardinien. Im weiteren Verlauf zog es unter Verstärkung (der Luftdruck im Kern stieg von 
1035 mb auf IO50 mb) über Dänemark und Finnland und Westrussland. Diese Luftdruckver'teilung führte zu einem ständigen 
Zufluss trocken-kalter Festlandluft nach Mittel- und Westeuropa. Tiefdruckgebiete über Spanien und dem westlichen Kittel-
meer beeinflussten das Wetter in Italien und Südfrankreich erst im letzten Dekadendrittel. 
Irland, Grossbritannien, Benelux, Nordfrankreich, Dänemark und Bundesrepublik Deutschland 
Abgesehen vom äussersten Nordwesten Grossbritanniens und Irlands befanden sich diese EG-Länder während der gesamten Be-
richtsdekade unter Hochdruckeinfluss. Es wurden nur unbedeutende Niederschlagsmengen (unter 3 mm) registriert. An der 
Hälfte aller Stationen war es gänzlich niederschlagsfrei. Die Wasserbilanz blieb aus diesen Gründen negativ. Die von 
Osten herangeführte, kalte Festlandluft war bestimmend für die gesamte Witterung. Generell war es zu kalt und zu trocken. 
Das mittlere Minimum der Lufttemperatur lag an sämtlichen Stationen unter den langjährigen Mittelwerten. Es betrug in: 
London = minus 2,1 Grad Celsius (+ 2,4); Luxemburg = minus 3,7 Grad Celsius (+ 0,2) und Lyon = minus 1,7 Grad Celsius 
(+ 1,8). Die Werte in Klammern geben jeweils den langjährigen Mittelwert an. In klaren Nächten sanken die Tiefsttempera-
turen bis unter minus 10 Grad Celsius. Auch das mittlere Maximum blieb unter den Mittelwerten, besonders in den Gebieten 
in denen sich der Nebel und Hochnebel tagsüber nicht auflösen konnte. Der Erdboden blieb nahezu während der gesamten 
Dekade gefroren. Der Beginn landwirtschaftlicher Arbeiten verzögerte sich daher. 
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Sudfrankreich und Italien 
Hochdruckwetter war für die ersten zwei Dekadendrittel wetterbestimmend. In dieser Zeit war es warm und trocken. Nieder-
schläge wurden nicht registriert. Danach führte die aus Osten eingeflossene Kaltluft zur Ausbildung von Tiefdruckgebieten 
über dem westlichen Mittelmeer. In Südfrankreioh und Italien brachten Gewitter- und Schauerniederschläge im letzten Dekaden-
drittel Regenmengen bis zu 74 mm (Montpellier). Die Wasserbilanz war ausgeglichen bis leicht positiv. 
Mit Ausnahme von Oberitalien, wo leichte Nachtfröste registriert wurden, lagen die Tageshöchst- und Tiefstwerte im Rahmen 
der langjährigen Mittelwerte. 
11.3. - 20.3.1976 
Anhaltender, hoher Luftdruck über dem gesamten nord- und osteuropäischen Raum und Tiefdruckgebiete über dem Ostatlantik 
beeinflussten die Witterung in den EG-Ländern während der gesamten Berichtsdekade. Die Grenzlinie zwischen den zwei 
differenten Luftmassen (Kaltluft über Osteuropa und milde Meeresluft über Westeuropa) verlief etwa auf der Linie: Den Helder 
- München. Am Ende der Dekade weitete sich die Kaltluft nach Westen aus. 
Irland und Grossbritannien 
Während der gesamten Dekade war es überwiegend bedeckt und es kam fast täglich zu Niederschlägen. Die Regengebiete der 
Tiefdruckzone über dem Ostatlantik waren besonders über Irland und dem Westteil Grossbritanniens ausgeprägt. Dort wurden 
Niederschlagssummen von 40 bis 68 mm registriert. In den übrigen Gebieten lagen die Regenmengen zwischen 15 und 30 Liter 
pro Quadratmeter. Die Temperaturen wurden von der aus Westen herangeführten Meeresluft geprägt. Die Maxima der Lufttemperatur 
lagen zwischen 8 und 10 Grad Celsius, die Minima um 3 Grad Celsius. 
Dänemark und Nordosten der Bundesrepublik Deutschland 
Im Einflussbereich des nordosteuropäischen Hochdruckgebietes war trockene Kaltluft in dieser Dekade wetterbestimmend. In 
Dänemark fiel kein, im Norden und Csten der Bundesrepublik Deutschland nur unbedeutender Niederschlag. Für diese Jahreszeit 
war es in diesen Ländern erheblich zu kalt. Die Tiefsttemperaturen lagen ständig unter dem Gefrierpunkt (zwischen minus 9 
und minus 2 Grad Celsius). Die Maxima der Lufttemperatur bewegten sich um den Gefrierpunkt oder nur leicht darüber. 
Benelux und Südwesten der Bundesrepublik Deutschland 
Diese Länder lagen im Uebergangsbereich zwischen hohem Luftdruck im Osten und Tiefdruckausläufern im Westen. Niederschläge 
fielen in den ersten zwei Dekadendritteln (10 bis 20 mm) danach war es überwiegend trocken. Das Maximum der Lufttemperatur 
lag an den einzelnen Stationen unter dem langjährigen Mittel und bewegte sich um-8 Grad Celsius (am Ende der Dekade darunter). 
Die nächtlichen Tiefsttemperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt (in wolkenarmen Nächten) oder knapp darüber (in Gebieten mit 
Bedeckung). 
Frankreich und Italien 
Ständig beeinflussten die Ausläufer von Tiefdruckgebieten über dem Ostatlantik diese EG-Länder. Oertlich fielen starke 
Schauerniederschläge bis zu 60 mm und darüber. In Italien wurden z.T. heftige Gewitter beobachtet verbunden mit Starkregen 
(Asinara = 74 mm am 16. März). Die Niederschlagssummen dieser Dekade lagen für alle Stationen über dem langjährigen Mittel. 
Die Wasserbilanz war positiv. Die Tageshöchst- und Tiefsttemperaturen entsprachen in etwa den für diese Jahreszeit gültigen 
Mittelwerten. 
21.3. - 31.3.1976 
Bis zur Dekadenmitte bestimmte Kaltluft aus dem Raum Finnland-Westrussland die Witterung in Mittel- und Nordeuropa, während 
ein umfangreiches Tiefdrucksystem über Island und dem Nordmeer das Wetter in Westeuropa beeinflusste. Mit dem Aufbau einer 
kräftigen Hochdruckzone über den Azoren, deren Ausläufer über Mitteleuropa bis zum Balkan reichten, wurde die winterlioh-
kalte WiitBrungsperiode über Zentraleuropa beendet. Mit einer westliohen Höhenströmung gelangten Meeresluftmassen zum Kontinent 
und brachten am Ende der Dekade allen EG—Ländern mildere Witterung. 
Irland und Grossbritannien 
Während der gesamten Berichtsdekade lagen diese Länder im Einflussbereich von Tiefdruckstörungen im Raum von Island und 
dem Nordmeer. Nur der äusserste Südosten Englands war davon ausgenommen, dort überwog ab Dekadenmitte Hochdruckeinfluss. 
Bei Winden aus West bis Nordwest war es fast ständig bedeckt und es regnete täglich. Die Niederschlagsmengen dieser Dekade 
lagen zwischen 20 mm und 64 mm. Die Wasserbilanz war positiv. Mit Ausnahme einer wolkenlosen Nacht im ersten Dakedendrittel 
war es frostfrei. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen, wie auch die Maxima der Lufttemperatur entsprachen etwa den langjäh-
rigen Mittelwerten. 
Dänemark, Benelux und Bundesrepublik Deutschland 
Im ersten Drittel der Dekade bestimmte Kaltluft die Witterung (ein Hoch über Finnland und der Ostsee führte zu einer öst-
lichen Luftströmung). Dabei war es völlig niederschlagsfrei und wolkenlos. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen sanken bis 
minus 10 Grad Celsius ab. Die Tageshöchstwerte der Lufttemperatur stiegen nur wenig über 0 Grad Celsius an. 
Im zweiten Dekadendrittel lagen diese EG-Länder im Einflussbereich von Niederschlagsgebieten eines umfangreichen Tiefdruck-
systems über dem Nordmeer. Die registrierten Regenmengen lagen zwischen 10 mm und 25 mm. Ein merklicher Temperaturanstieg 
war in diesem Zeitabschnitt zu verzeichnen. Danach bestimmte bis zum Ende der Dekade ein Hochdruckgebiet über den Azoren 
die Witterung. Bei fast wolkenlosem Wetter blieb es niederschlagsfrei. Die aus Westen herangeführte Meeresluft führte zu 
weiterem Anstieg der Tagestemperaturen (Maximum der Lufttemperatur über 15 Grad Celsius). 
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Frankreich und Italien 
Während der ersten 3 Tage dieser Dekade war es bedeckt und es regnete fast täglich. Die Niederschlagssummen in dieser Zeit 
waren sehr unterschiedlich. Sie lagen zwischen 10 mm und 60 mm (in Italien). Die Wasserbilanz war daher insgesamt ausgegli­
chen biΒ leicht positiv. In den letzten beiden Dekadendritteln brachte eine Hochdruckzone, die von den Azoren bis zum Balkan 
reichte, trockene und milde Witterung. Das mittlere Minimum wurde an den einzelnen Stationen mit 6 Grad Celsius angegeben, 
das mittlere Maximum der Lufttemperatur bewegte sich um 16 Grad Celsius. 
1.4. '­ 10.4.1976 
Im ersten Teil der Dekade wurde die Witterung in den EG­Ländern von hohem Luftdruck über dem Balkan und Tiefdruckgebieten 
über dem Nordmeer bestimmt. Erwärmte Meeresluft war in diesem Zeitabschnitt dominierend. Danach weitete sich ein Hochdruck­
gebiet über dem Ostatlantik bis nach Mitteleuropa aus. Die damit verbundene Umstellung der Windströmung auf Nord bis Nordwest 
brachte für den Rest der Dekade zu kalte Witterung. 
Irland, Grossbritannien und Dänemark 
In den ersten zwei Dekaden­Dritteln war es meist unbeständig mit täglichen Regenfällen. Die Niederschlagssummen lagen in dieser 
Zeit an den einzelnen Stationen zwischen 15 mm und 35 mm. Die Wasserbilanz war daher meist ausgeglichen bis leicht positiv. 
Die Tiefsttemperaturen lagen dabei über 0 Grad Celsius. Im letzten Dekadendrittel wurde bei steigendem Luftdruck Kaltluft aus 
Norden herangeführt. Es blieb zwar niederschlagsfrei, jedoch sanken die nächtlichen Tiefsttemperaturen unter 0 Grad Celsius ab 
Es wurden Fröste bis minus 4 Grad Celsius registriert (Birmingham und Billund). Die Tageshöchsttemperaturen schwankten je nach 
Sonneneinstrahlung zwischen 10 und 15 Grad Celsius. 
Benelux, Frankreich und Bundesrepublik Deutschland 
In der ersten Dekadenhälfte war es wechselhaft mit einzelnen Schauerniederschlägen von z.T. grösserer Ergiebigkeit (Mont­
pellier = 118 mm). Die Regenmengen waren stark unterschiedlich und schwankten zwischen 4 mm und 40 mm; dementsprechend unaus­
geglichen waren die Werte für die Wasserbilanz. 
Die Höchst­ und Tiefsttemperaturen entsprachen in diesem Zeitabschnitt den langjährigen Mittelwerten. 
Maeh Dekadenmitte bestimmte trockene Kaltluft die Witterung. Es kam zu Nachtfrösten bis zu minus 6 Grad Celsius (Eelde am 
9.4·). Insgesamt blieb es in diesem Zeitabschnitt niederschlagsfrei. 
Italien 
Niederschlagsfreies Hochdruckwetter während der ersten Dekadenhälfte und Tiefdrucktätigkeit im zweiten Abschnitt waren für 
Italien wetterbestimmend. Die Schauerniederschläge am Ende der Dekade erbrachten Regenmengen bis zu 29 mm (Pisa). Die 
Wasserbilanz war ausgeglichen bis leicfit positiv. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen lagen um 8 Grad Celsius. Die Maxima 
der Lufttemperatur sohwankten zwischen l8 und 24 Grad Celsius. 
11.4. ­ 20.4.1976 
Eine Zone hohen Luftdruckes, die von den Azoren bis nach Westrussland reichte, bestimmte nahezu während der gesamten Dekade 
die Witterung in Mittel­ und Westeuropa. Auf der Nordseite dieses Hochdruckgebietes zogen Tiefdruckstörungen von der Südspitze 
Grönlands über Island in Richtung Nordmeer. Ebenso kam es im Mittelmeerraum zur Bildung von Tiefdruckgebieten, die aber nur 
in Italien und z.T. in Südfrankreioh wetterwirksam waren. 
Irland und Grossbritannien 
Während der ersten Hälfte der Dekade beeinflussten Randstörungen der Tiefdrucksysteme über dem Nordmeer die Witterung in 
diesen EG­Ländern. Es war bedeckt und täglich kam es zu Regenfällen. Die Niederschlagssummen in diesem Zeitabschnitt 
schwankten zwischen 12 und 20 Liter pro Quadratmeter. Die Wasserbilanz blieb daher ausgeglichen. In der zweiten Hälfte der 
Berichtsdekade überwog der Hochdruckeinfluss und es blieb niederschlagsfrei. 
Das mittlere Maximum der Lufttemperatur stieg von 10 Grad Celsius am Anfang der Dekade auf Werte um 16 Grad Celsius am Ende. 
Auch die Tiefstwerte der Lufttemperatur lagen am Ende der Berichtszeitraumes mit 6 bis 7 Grad Celsius, merklioh höher. 
Benelux, Dänemark, Nordfrankreich und Bundesrepublik Deutschland 
Hochdruckwetter während .der gesamten Dekade mit nur unbedeutenden Niederschlägen (weniger als 5 mm) in der Dekadenmitte. 
Die Wasserbilanz war daher negativ. p^. 
Im ersten Dekadendrittel kam es besonders in der Bundesrepublik Deutschland noch zu Nachtfrösten bis minus 4 Grad Celsius 
(in wolkenlosen Fachten). Die Tageshöchsttemperaturen stiegen jedoch im Verlauf des Berichtszeitraumes auf Werte über 
20 Grad Celsius an. Dies führte zu einer sprunghaften Vegetationsentwicklung (Einsetzen der Obstblüte ab Dekadenmitte). 
Südfrankreich und Italien 
Die am Dekadenbeginn aus Norden in den Mittelmeerraum eingeflossene Kaltluft führte zur Ausbildung von Tiefdruckgebieten 
über dem westlichen Mittelmeer. Die Witterung war allgemein unbeständig und für die Jahreszeit zu kühl. Fast täglich kam 
es zu Schauern (örtlich Gewitter) mit z.T. beachtlichen Niederschlagsmengen (Limoges = I04 mm und Crotone ­ 82 mm). Insge­
samt war die Wasserbilanz positiv, abgesehen von Norditalien. 
Das mittlere Maximum und Minimum der Lufttemperatur lag bedeutend unter den für diese Jahreszeit gültigen, langjährigen 
Mittelwerten. So wurden beispielsweise in Italien niedrigere Maximumtemperaturen registriert als in der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Quelle : deutscher 'letterdienst 
Zentralamt 
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Les conditions climatologiques de 1'EUR-9 pendant la période du 11 février au 20 avril 1976 
11.2. - 20.2.1976 
Durant le premier t i e r s de ce t t e décade, des zones dépressionnaires entraînées par un for t courant de nord-ouest se sont 
déplacées de l ' I s l a n d e jusqu'aux Alpes et jusqu'à l a Méditerranée après avoir t raversé l a Mer du Nord. I l s ' e s t formé ensuite 
un pont de hautes pressions entre l ' an t i cyc lone des Açores et une t r è s for te zone anticyclonique é t ab l i e sur l a Russie. Ce 
n ' e s t qu 'à l a fin de l a décade que l e s zones de p réc ip i t a t ions d'une dépression centrée sur l ' e s t de l 'At lan t ique ont a t t e i n t 
l 'Europe occidentale à l a su i t e d'un affaiblissement de l ' an t i cyc lone . L'Europe cent ra le est tou te fo is r e s t ée soumise à l ' i n -
fluence des hautes pressions jusqu 'à l a fin de l a décade. 
I r lande , Grande-Bretagne, Danemark, Benelux, nord de l a France et République fédérale d'Allemagne 
Pendant l e s t r o i s premiers jours , l e s zones de p réc ip i t a t ions de l a dépression de tempête centrée sur l a Mer du Nord et de 
l ' a i r po la i re , ont déterminé l e temps de ces pays de l a CE. Les températures diurnes ayant été à peine supérieures à 0° C, 
des chutes de neige se sont produites en maints endro i t s . Durant ce t t e période leB hauteurs de p réc ip i t a t ions ont été de 20 mm 
environ. Dans de nombreuses r ég ions , l a formation de congères a rendu l a c i rcu la t ion d i f f i c i l e . Par l a su i t e sous l ' i n f luence 
d'un anticyclone, l e temps s ' e s t amélioré, et aucune p réc ip i t a t ion n ' a plus é té observée jusqu 'à l a fin de l a décade. Le Bilan 
hydrique a été équi l ibré à légèrement p o s i t i f . 
Les températures minimales nocturnes généralement in fér ieures à 0° C ont été parfaitement normales pour l a saison. De for tes 
gelées nocturnes ne se sont produites que dans l e s régions à fa ib le nébulos i té , notamment au Danemark où l e s températures sont 
descendues jusqu 'à -8° C. Le maximum moyen de l a temperaturende l ' a i r a é té compris entre 4 et 6° C. Une couche de neige 
continue s ' e s t maintenue jusqu 'à l a f in de l a décade. 
Sud de l a France et I t a l i e 
L'afflux d ' a i r pola i re venant du nord-ouest , dans l e bassin méditerranéen a provoqué l a formation et l e maintien d'une for te 
zone dépressionnaire durant toute l a décade. De for tes averses et p réc ip i t a t ions orageuses y ont été enregis t rées (Toulon: 
42 mm; Pise : 74 mm et Rome: 119 mm). De plus vers l a fin de l a décade, l e s zones de perturbat ion d'une dépression s i tuée sur 
l ' e s t de l 'At lan t ique ont également affecté le sud de l a France. Dans l 'ensemble, l e s sommes des p réc ip i t a t i ons relevées dans 
l e s s t a t ions ont é té supérieures , et parfois beaucoup, aux moyennes p lur iannuel les . Le b i lan hydrique a été p o s i t i f . I l n 'y 
a pas eu de gelées nocturnes. Les minima de température ont été compris entre 4 et 8° C. La moyenne des maxima de l a tempéra^ 
ture de l ' a i r mesurée dans l e s diverses s t a t ions a été comprise entre 8 et 16° C. 
21.2. - 29.2.1976 
Au cours de l a dernière décade de févr ie r , l ' an t icyc lone hivernal ca rac té r i sé par des pressions supérieures à 1 035 mb et 
s i tué au-dessus de l a Bal t ique, de l a Pologne et de l a Russie occidentale s ' e s t déplacé lentement vers l e sud-ouest et a 
déterminé l e temps dans l a p a r t i e sud de l 'Europe cen t r a l e . Les zones dépressionnaires s i tuées sur l ' e s t de l 'At lan t ique ont 
t raversé l e s I l e s Britanniques en d i rec t ion de l a Norvège en longeant l a pa r t i e septentr ionale du vaste ant icyclone. 
I r l ande , Grande-Bretagne et Danemark 
Par un temps trèB va r i ab l e , le c ie l a é té l e plus souvent couvert . Des p réc ip i t a t ions se sont produites surtout pendant l a 
première moitié de l a décade. Les hauteurs de pluie mesurées ont été comprises entre 10 et 25 mm — s?.uf au Danemark où e l l e s 
ont été infér ieures à 10 mm. Le bilanhydrique a été équ i l ib ré . Les températures maximales diurnes influencées par l ' a f f l u x 
permanent d ' a i r maritime de secteur ouest à sud-ouest ont o s c i l l é autour de 12° C dans l e s diverses s t a t i o n s . On n ' a pas 
enregis t ré de gelées nocturnes durant ce t t e décade. D'une façon générale, l e s températures (maximales et minimales) ont dépaseé 
l e s moyennes p lur iannue l les . 
Bénélux, France, République fédérale d'Allemagne et I t a l i e 
Durant, l a décade, ces pays ont connu l e temps ca rac té r i s t ique des hautes pressions h ive rna les . Seules des p réc ip i t a t ions 
i solées sous forme de bruine ou de pluie légère ont été en reg i s t r ées . Les hautours de pluie mesurées dans toutes l e s s ta t ions 
n 'ont pas a t t e i n t 5 mm. I l en est r é s u l t é un b i lan hydrique généralement négat i f . Dans l a plupart des régions, l e temps est 
r e s t é brumeux et sombre durant des journées en t iè res avec des températures de l ' o r d r e de 6° C et ce n ' e s t que dans l e s régions 
enso le i l l ées ( I t a l i e , sud de l a France e t sud de l a République fédérale d'Allemagne) que l e s températures se sont s i tuéesvars 
15° C. Où des éc l a i r c i e s se sont produites l e s températures minimales nocturnes sont descendues en dessous de 0° C (sud de l a 
République fédérale d'Allemagne). 
1.3- - IO.3.I976 
Une vaste et for te zone de hautes pressions a déterminé l e temps de l a première décade de mars. Situé au début de l a décade 
entre l ' I r l a n d e et l a Sardaigne, cet anticyclone s ' e s t ensuite déplacé sur l e Danemark puis vers l a Finlande et l a Russie 
Occidentale en se renforçant ( l a pression atmosphérique dans l e noyau est passée de 1035 à 1050 mb). Cette r é p a r t i t i o n de l a 
pression atmosphérique s ' e s t t r adu i t e par un afflux permanent d ' a i r continental sec et froid vers l 'Europe cent ra le et occ i -
denta le . Ce n ' e s t qu 'à p a r t i r du dernier t i e r s de l a décade que l e s zones dépressionnaires s i tuées sur l 'Espagne et sur l a 
Méditerranée occidentale ont déterminé l e temps en I t a l i e et dans l e sud de l a France. 
I r l ande , Grande-Bretagne, Benelux, Nord de l a France, Danemark et République fédérale d'Allemagne 
A l ' except ion des régions de l 'extrême nord-ouest de l a Grande-Bretagne et de l ' I r l a n d e , ces pays de l a CE ont é té soumis à 
l ' i n f luence des hautes pressions durant toute l a décade. LeB hauteurs de p réc ip i t a t ions enregis t rées ont é té ins ign i f i an tes 
(moins de 3 mm). La moitié des s t a t ions n 'on t pas observé de p r é c i p i t a t i o n s . En conséquence, l e b i l an hydrique est r e s t é 
négat i f . L'ensemble des conditions climatologiques a été déterminé par l ' a i r continental froid venant de l ' e s t . D'une façon 
générale, l e temps a é té t rop froid et t rop sec pour l a saison. Dans toutes l e s s t a t i o n s , l a moyenne des minima de l a tempé-
ra tu re de l ' a i r a été infér ieure aux moyennes p lur iannue l les . El le a été à Londres -2 ,1° C (+2,4) , à Luxembourg de -3 ,7° C 
(+0,2) et à Lyon de -1 ,7° C (+1,8) . Les valeurs entre parenthèses indiquent l e s moyennes p lu r iannue l l es . Par nu i t s c l a i r e s , 
l e s températures minimales sont descendues en-dessous de -10° C. La moyenne des maxima est également r es tée infér ieure aux 
moyennes, notamment dans l e s régions où l e s b rou i l l a rds au sol et en a l t i t u d e n 'ont pu se d i ss iper en cours de journée. Le 
sol est r e s t é gelé pendant presque toute l a décade. I l en est r é s u l t é un r e t a rd dans l e début des travaux agr i co les . 
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Sud de la France et Italie 
Durant les deux premiers tierB de la décade, ces pays ont connu le temps caractéristique des hautes pressions. L'air a été 
chaud et sec et l'on n'a pas enregistré de précipitations. 
11.3. - 20.3.1976 
Une haute pression s table couvrant l 'ensemble du nord et de l ' e s t de l 'Europe et des zones dépressionnaires é t ab l i e s sur 
l ' e s t de l 'A t l an t ique ont déterminé l e temps des pays de l a CE durant toute la- décade. La l imi te entre l e s deux dif férentes 
masses d ' a i r ( a i r froid sur l 'Europe o r ien ta le et a i r maritime doux sur l 'Europe occidentale) passa i t à peu près par l a 
l igne : Le Helder - Munich. A l a f in de l a décade, l ' a i r froid s ' e s t étendu vers l ' o u e s t . 
I r lande et Grande-Bretagne 
Durant toute l a décade, l e c i e l a été l e plus souvent couvert avec des p réc ip i t a t ions presque quotidiennes. Les zones 
pluvieuses des dépressions s i tuées sur l ' e s t de l 'At lan t ique ont effecté en p a r t i c u l i e r l ' I r l a n d e et l a p a r t i e ouest de l a 
Grande-Bretagne. Les sommes de p réc ip i t a t ions enregis t rées dans ces régions ont a t t e i n t 40 à 68 mm. Ai l leurs , l e s quant i tés 
de pluie r e c e u i l l i e s ont é té comprises entre I5 et 30 l i t r e s par mètre ca r r é . Les températures ont été déterminées par 
l ' a f f l u x d ' a i r maritime provenant de l ' o u e s t . Les températures maximales se sont s i tuées entre 8 et 10° C tandis que l e s 
températures minimales ont été de l ' o r d r e de 3° C. 
Danemark et nord-est de l a République fédérale d'Allemagne 
Ces régions soumises à l ' i n f luence de l ' an t i cyc lone du nord-est de l 'Europe ont connu un temps froid et sec . Les p r é c i p i -
t a t i ons inex is tan tes au Danemark ont été ins ign i f i an tes dans l e nord et l ' e s t de l a République fédérale d'Allemagne. Le 
temps de ces pays a été beaucoup t rop froid pour l a saison. Les températures minimales sont res tées en permanence infér ieures 
à 0° (entre -9 et -2° C). Les températures maximales ont été proches et parfois même légèrement supérieures à 0 ° . 
Benelux et sud-ouest de l a République fédérale d'Allemagne 
Ces régions se sont trouvées dans l a zone de t r a n s i t i o n séparant l e s hautes pressions à l ' e s t des avancées dépressionnaires 
à l ' o u e s t . Des p réc ip i t a t ions se sont produites durant l e s deux premiers t i e r s de l a décade (10 à 20 mm), puis l e temps sec 
a prédominé. Dans l e s diverses s t a t ions l a température maximale, infér ieure à l a moyenne p lur iannuel le , a o s c i l l é autour de 
8° C (pour redescendre en-dessous de ce t t e valeur à l a fin de l a décade). Les températures minimales nocturnes ont été in fé -
r i eu res à 0° (durant l e s nu i t s peu nuageuses) ou à peine supérieures (dans l e s régions à c i e l couver t ) . 
France et I t a l i e 
Ces pays de l a CE ont été soumis de façon permanente à l ' i n f luence des langues des zones dépressionnaires é t ab l i e s sur 
l ' e s t de l ' A t l a n t i q u e . De for tes averses donnant des hauteurs d'eau de plus de 60 mm sont tombées localement. On a observé 
en I t a l i e des orages parfois v io len t s accompagnés de for tes p lu ies (Asinara : 74 mm le 16 mars). Les sommes de p réc ip i t a t ions 
relevées dans toutes l e s s ta t ions au cours de l a décade ont dépassé l a moyenne p lur iannue l le . Le b i l an hydrique a été pos i t i f . 
Les températures maximales diurnes et l e s températures minimales ont é té a peu près conformes aux valeurs moyennes pour l a 
saison. 
21 .3 . - 31.3.1976 
Jusqu'à l a moitié de l a décade, l e temps en Europe cent ra le et septent r ionale a été déterminé par l e l ' a i r froid v e n a n t * 
Finlande et de Russie occidentale , tandis qu'en Europe occidentale i l é t a i t influencé par un vaste système dépressionnaire 
s i tué sur l ' I s l a n d e et l a Mer du Nord. En Europe cen t ra le , l a période de temps froid et hivernal a p r i s fin avec l e développe-
ment, centré sur l e s Açores, d'une for te zone de haute pression, dont l e s courants s 'é tendaient au-dessus de l 'Europe cent ra le 
jusqu'aux Balkans. Se déplaçant dans un courant en a l t i t u d e de secteur ouest, des masses d ' a i r maritime ont a t t e i n t le con t i -
nent et ont amené à l a fin de l a décade un adoxicissement du temps dans tous l e s pays de l a CE, 
I r lande et Grande-Bretagne 
Pendant toute l a décade, ces pays ont subi l ' i n f luence de per turbat ions de basse pression centrées sur l ' I s l a n d e et l a 
Mer du Nord. La seule exception a é té l 'extrême sud-est de l 'Angle te r re où, de s l e milieu de l a décade, l ' i n f luence an t i - cyc lo -
nique a été prépondérante. 
Xe vent a soufflé du secteur ouest à nord-ouest, l e c ie l a été couvert pratiquement en permanence et on a enregis t ré des 
p réc ip i t a t ions quot idiennes. Les quant i tés de p réc ip i t a t ions de ce t t e décade se sont s i tuées entre 20 et 64 mm. Le bi lan 
hydrique a é té p o s i t i f . On n ' a enregis t ré aucune gelée , sauf au cours d'une nu i t sans nuages du premier t i e r s de l a décade. 
Les températures minimales nocturnes de même que l e s températures maximales diurnes ont été à peu près conformes aux moyennes 
p lur iannuel les . 
Danemark, Benelux et République fédérale d'Allemays^e 
C'est l ' a i r froid qui a déterminé l e temps pendant l e premier t i e r s de l a décade (un anticyclone centré sur l a Finlande et 
l a mer Baltique a provoqué l ' a r r i v é e de courants de secteur e s t ) . I l en est r é su l t é une absence t o t a l e de p réc ip i t a t ions et 
un c ie l se re in . Les températures minimales nocturnes sont descendues jusqu 'à -10° C. Les températures maximales diurnes ont 
à peine dépassé 0° C. 
Pendant l e deuxième t i e r s de l a décade, ces pays de l a CE ont subi l ' i n f luence des zones de p réc ip i t a t ions d'un important 
système de basse pression é t ab l i sur l a Mer du Nord. Les hauteurs de p réc ip i t a t ions r e c u e i l l i e s ont var ié entre 10 et 25 mm. 
Au cours de ce t t e période, l e s températures ont marqué une hausse sens ib le . Ensuite , jusqu 'à l a fin de l a décade, l e temps 
a été déterminé par un anticyclone centré sur l e s Açores, et ca rac té r i sé par une t r è s fa ib le nébulosi té et l 'absence de toute 
p r éc ip i t a t i on . L ' a i r maritime de secteur ouest a provoqué une nouvelle hausse des températures diurnes ( l a Température maxi-
male a dépassé 15° C). 
France et I t a l i e 
Au cours des t r o i s premiers jours de ce t t e décade, l e temps a été couvert et accompagné de p réc ip i t a t ions presque quotidiennes, 
l e s sommes de p réc ip i t a t ions ont var ié fortement, à savoir , entre 10 mm et 60 mm (en I t a l i e ) . I l en est r é su l t é dans l 'ensemble 
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un bilan hydrique équilibré ou parfois légèrement positif. Pendant les deux derniers tiers de la décade, une zone anti-
cyclonique, s'étendant des Açores aux Balcans a amené un temps sec et doux. Les différentes stations ont relevé une tem-
pérature minimale moyenne de 6° C, tandis que la moyenne maximale avoisinait les 16° 
1.4. - 10.4.1976 
Pendant l a première p a r t i e de l a décade, l e temps a été déterminé, dans l e s pays de l a CE, par une pression atmosphérique 
élevée sur l e s Balkans et par des zones dépressionnaires centrées sur l a Mer du Nord. Au cours de ce t t e période, l ' i n f luence 
d ' a i r maritime chaud a é té prépondérante. Puis une zone de haute pression s ' e s t étendue sur l 'A t lan t ique et jusqu'en Europe 
cen t ra le . Le passage des vents au secteur nord à nord-ouest qui en est r é su l t é a été à l ' o r i g i n e d'un temps t r è s froid pendant 
le r e s t e de l a décade. 
I r l ande , Grande-Bretagne et Danemark 
Pendant l e s deux premiers t i e r s de l a décade, l e temps a été généralement var iable et marqué par des chutes de pluie quoxi-
diennes. Les sommes de p réc ip i t a t ions enregis t rées dans l e s d i f férentes s ta t ions ont v a r i é , au cours de ce t t e période, entre 
15 et 35 mm. En conséquence, l e b i l an hydrique a généralement été équi l ibré ou parfois légèrement p o s i t i f . Les températures 
minimales ont dépassé 0° C. Pendant l e dernier t i e r s de l a décade, on a observé une hausse de l a pression atmosphérique et 
de l ' a i r froid est venu du nord. S ' i l n 'y a pas eu de p r éc i p i t a t i o n s , l e s températures minimales nocturnes sont cependant 
descendues au-dessous de 0° C, Des gelées descendant jusqu 'à -4° C ont été enregis t rées (Birmingham et B i l lund) . Selon l ' e n -
solei l lement , l e s températures maximales diurnes ont o s c i l l é entre 10 et 15° C. 
Benelux, France et République fédérale d'Allemagne 
Au cours de l a première moitié de l a décade, l e temps a. été var iable avec des averses i so lées parfois assez abondantes 
(Montpellier = IIS mm). Les quant i tés de p réc ip i t a t ions ont var ié fortement (entre 4 et 40 mm); et l e b i lan hydrique a été 
marqué par un déséquil ibre correspondant. 
Pendant ce t te période, l e s températures maximales et minimales ont correspondu aux moyennes p lu r iannue l l es . 
Pendant l a deuxième moitié de l a décade, l e temps a été déterminé par de l ' a i r f re id et sec . On a enregis t ré des gelées 
nocturnes descendant jusqu 'à -6° C (Seide, le 9 -4 · ) · '>u cours de ce t t e période, i l n 'y a généralement pas eu de p r é c i p i t a -
t i o n s . 
I t a l i e 
En Italie, les conditions climatclegiques ont été déterminées pendant la première moitié de la décade par un temps de haute 
pression sans précipitations et, pendant la seconde, par une activité cyclonique. Les hauteurs de précipitations enregistrées 
à la suite des averses de fin de décade ont atteint 29 mm (Pise). Le bilan hydrique a été équilibré ou parfois légèrement 
positif. Les températures minimales nocturnes ont avoisiné les 8° C. Les températures diurnes ont oscillé entre l8 et 24° C. 
11.4- - 20.4.1976 
Une zone de hautes pressions qui s ' é t enda i t des Açores à l ' o u e s t de l a Russie, a déterminé l e temps de l 'Europe cent ra le 
et occidentale pendant presque toute l a décade. Le long du flanc septentr ional de cet anticyclone, des per turbat ions dépres-
sionnaires se sont déplacées de l a pointe méridionale du Groenland en d i rec t ion de l a Mer du Nord, en passant par l ' I s l a n d e . 
De même, des dépressions se sont formées sur l e bassin méditerranéen; t ou te fo i s , c e l l e s - c i n 'on t eu d ' influence sur l e temps 
qu'en I t a l i e et en pa r t i e dans le sud de l a France. 
I r lande et Grande-Bretagne 
Au cours de l a première moitié de l a décarie, des per turbat ions secondaires du système dépressionnaire de l a Mer du Nord ont 
influencé l e temps dans ces pays de l a CE. Le c ie l est r e s t é couvert et l e s p réc ip i t a t i ons ont ê\ê quotidiennes. Pondant cettE 
période, l e s quant i tés de p rec ip i t a t ions ont o s c i l l é entre 12 et 20 l/m2. De ce f a i t , l e b i lan hydrique a été équ i l i b r é . Au 
cours de l a seconde moitié de l a décade, aucune p réc ip i t a t ion n ' a é té enregis t ré grâce a une influence anticyclonique prédo-
minante. 
Le maximum moyen de l a température de l ' a i r es t passé, des 10° 0 du début de l a décade, à 16° C en fin de décade. Les minima, 
également, ont été nettement plus élevés en fin de décade avec des températures de 6 à 7° C. 
Benelux, Danemark, nord de l a France et République fédérale d'Allemagne 
Un temps de type anticyclonique y a régné pendant toute l a décade et seules quelques p réc ip i t a t ions ins ign i f i an tes (moins de 
5 mm) ont été observées vers l e milieu de l a décade. Le bi lan hydrique a denc été négat i f . Au cours du premier t i e r s de l a 
décade, des gelées nocturnes a l l an t jusqu 'à -4°C ont encere été enreg is t re ,en p a r t i c u l i e r par nu i t s c l a i r e s en République 
fédérale d'Allemagne. 
Les températures maximales diurnes sont cependant montées à plus de 20° C dans l e courant de l a décade. Ceci a conduit à un 
développement sporadique de l a végétat ion (commencement de l a f loraison des arbres f r u i t i e r s à p a r t i r du milieu de l a décade). 
Sud de l a France et I t a l i e 
L'afflux, dans l e bassin méditerranéen, d ' a i r septentr ional froid en début de décade, a provoqué l a formation de dépressions 
sur l ' oues t de l a Méditerra.née. Le temps a é t é , en général , ins tab le et t rop f r a i s pour l a sa ison. Des averses et localement 
des orages, se sont produits presque quotidiennement; l e s apports de ces p réc ip i t a t ions ont é té parfois considérables 
(Limoges = 104 mm; Crotone = 82 mm). Le bi lan hydrique, à l ' except ion de l ' I t a l i e du nord, a été p o s i t i f dans son ensemble. 
Les maximum et minimum moyens de la. température de l ' a i r ont été nettement in fé r i eu r s aux moyennes p lur iannuel les valables 
pour l a saison. C'est a ins i que, à t i t r e d'exemple, on a enregis t ré des maxima plus bas en I t a l i e qu'en République fédérale 
d'Allemagne. 
Source : Deutscher Wetterdienst 
Zentralamt 
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<) fra hvilke observationerne er offentliggjort 
i serien: »Vegetabilske Produktion«. 
>) für die Beobachtungen die In der Reihe „Pflanz­
liche Erzeugung" veröffentlicht werden. 
') for observations which are published in 'Crop 
Production'series. 
') dont les observations sont publiées dans la 
série «Production végétale». 
') le osservazioni relative sono pubblicate nella 
serie «Produzione Vegetale». 
') voor de waarnemingen die in de reeks „Plan­
taardige Produktie " gepubliceerd worden. 
Kilde I Quelle I Source I Source I Fonte I Bron: EUROSTAT 
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! 5 . 6 
6 , 5 
7 , 2 
6 , 1 
5 , 9 
6 , 3 
5 , 7 
7 , 2 
5 , 2 
5 , 3 
5 . 4 
7 , 2 
! 1 , 6 
Ο,β 
0 . 9 
3 . 6 
4 , 3 
5 . 6 
4 , 8 
5 , 1 
3 , 1 
2 . 2 
2 . 5 
2 . 6 
4 . 5 
3 , 2 
5 , 1 
4 . 6 
3 , 3 
3 , 3 
2 . 6 
4 , 4 
2 . 2 
5 , 3 
6 , 3 
6 , 7 
4 . 1 
7 . 6 
6 , 0 
6 . 5 
7 . 5 , 
5 . 4 , 
7 . » . 
6 . 0 
3 , 0 , 
7 , 3 , 
9 . 5 , 
1 3 , 3 , 
1 0 . 0 , 
t l , 7 . 
H i t . 
t 3 , 5 , 
1 2 . 2 ι 
6 . 7 ! 
7 . 9 , 
t 2 . 7 , 
8 , 4 , 
1 3 , 5 , 
1 3 , 6 , 
1 3 . 4 , 
1 1 . 8 , 
1 3 . 1 , 
1 3 . 4 , 
1 3 , 3 , 
1 3 , 6 , 
1 4 , 9 , 








1 . 5 
2 . 7 
3 , 3 
1 . 2 
1 , 4 
l . t 
1 . 6 
2 . 5 
0 . 4 
1 . 5 
1 . 2 
2 . 9 
• 0 , 9 
• 1 . 9 , 
• 2 . 1 . 
• 1 . 0 ι 
0 , 6 , 
0 . 6 , 
1 . 6 . 
1 . 5 , 
• 1 . 4 , 
• 1 . 1 ! 
• 1 . 0 ι 
• 1 . 5 , 
0 , 1 . 
• 0 , 1 . 
• 0 , 7 , 
• 0 , 7 , 
• 1 . 6 , 
• 1 . 0 ι 
• 1 . 5 , 
• 1 . 1 . 
• 2 . 4 , 
1 . 0 . 
2 . 4 , 
1 . 1 ι 
0 , 2 . 
2 . 6 , 
1 . 2 ι 
1 . 3 . 
1 . 6 , 
0 . 1 . 
1 . 6 . 
0 . 8 , 
0 . 6 ■ 
1 . 1 . 
1 . 4 , 
6 , 6 , 
2 . 6 , 
4 , 3 
5 . 3 , 
7 , 5 , 
4 . 7 , 
2 . 5 ! 
2 . 2 ι 
4 . 4 , 
5 , 6 , 
6 , 9 , 
Β . 9 . 
6 , 9 , 
7 . 9 , 
6 , 6 , 
9 , 6 , 
Β , 3 ■ 
7 . 7 , 
8 , 9 , 
5 . 3 , 
Variation 
Schwankung 
(M) ­ (m) 
"C 
4 . 1 
3 , 6 
3 . 9 
4 . 9 
4 , 5 
5 . 2 
3 . 9 
4 . 7 
4 . 6 
3 , 6 
4 , 2 
4 , 3 
2 . 5 
2 . 7 
3 , 0 
4 , 6 
3 , 7 
5 , 0 
3 , 2 
3 . 6 
4 . 5 
3 , 3 
3 . 5 
4 . 1 
4 , 4 
3 , 3 
5 , 6 
5 . 3 , 
4 . 9 , 
4 , 3 , 
4 . 1 . 
5 . 5 , 
4 . 6 . 
4 , 3 ¡ 
3 , 9 , 
5 , 6 , 
4 , 3 , 
4 . 8 , 
4 . » . 
5 , 2 , 
5 . 9 . 
5 , 3 . 
6 , 1 , 
5 . 2 . 
7 . 4 , 
6 , 2 , 
6 , 1 , 
6 , 5 , 
7 , 4 . 
7 , 4 , 
5 , 6 , 
6 , 0 , 
7 , 5 . 
6 . 2 ! 
5 . 7 . 
6 , 3 , 
2 . 6 , 
6 . 4 , 
7 . 7 , 
6 , 5 , 
3 , 9 . 
6 , 5 , 
3 , 6 , 
5 , 0 , 
5 . » . 
6 , 0 ■ 
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' Manglende oplysninger for ti­dagesparioden. 
■) For positive vaerdier er tegnet tkke anfört. 
■) 8« ­Metodologiske forklaringer. ­
' Wegen f eh lender Unterlagen kein Dekedenweft 
>) Für positive Werte fehlt das Pluszeichen. 
■) Siehe „Methodische Erläuterungen." 
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9 . 9 
9 . 1 
9 . C 
1 0 , 1 
i n .t 
9 . f 
1.1 . 3 
9 , 9 
1 1 . 4 
1 2 . 0 
i n . " 
m . > 
5 . ; ' 
5 . π 
4 , " 
1 Π . 3 
9 , 2 
1 1 . 2 
Η , h 
1 1 . 7 
Η , 9 
6 . 3 
Η . ? 
Η . y 
1,1 . Ί 
α. ι 
1 1 . 4 
7 , Ι' 
5 . η 
τ . ;-
2 . 6 
5 . ν 
7 . 1 
11 . f 
I I ) , 9 
1 ? . i -
η , 3 
1 1 . 9 
1 2 , 4 
1 3 . η 
1 2 . 9 
1 1 . 1 
1 3 . ' 
1 3 . 0 
Ι Λ.; 
12.11 
1 5 . * 
1 5 . 6 
1 6 . C' 
1 5 . 0 
l ' i , 2 
II.> 
1 5 . t, 
1 5 . η 
1 5 , 1 
1 7 . S 
1 1 . 1 
1 5 . 6 
1 5 . 0 
' 4 . 3 
1 3 . 9 
1 6 , η 
1 3 . 9 
, 14 , ^ 
1 3 . 7 
1 5 , 1 







3 , 6 
6 , 1 
7 . 1 
6 , / 
6 , 3 
5 . 9 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 2 
4 , 4 
4 . 3 
7 . 1 
2 . 1 
1 , 1 
0 ■ o 
1 , 9 
1 , o 
} , ¿ 
4 , 1 
5 , 7 
2 . 1 
i . O 
1 , 6 
1 , 9 
3 . / 
1 , 6 
2 , 4 
­ 0 . 9 
­ 0 , 6 
­ 0 , 1 
­ 1 . 1 
. 0 . 6 
­ 0 . 1 
5 , 1 
5 . / 
». o 
■ U , J 
7 , 6 
5 , 't 
4 , 2 
4 . 9 
2 , 6 
0 , 3 
5 , 0 
2 , 3 
2 , 9 
5 , 0 
7 , 0 
3 , 6 
4 , 2 
6 , 3 
0 . 3 
4 , 7 
0 , / 
1 . 3 
1 . « 
6 , 6 
3 . 7 
3 . 4 
4 , 8 
0 , 9 
4 . 1 
7 , 9 
6 , 1. 
5 , 9 
7 , 7 
5 . 9 
l_ 
Variation 
(M) ­ (m) 
CC 
4 , 3 
3 . 0 
1 . 9 
3 , 4 
4 , 2 
3 , 9 
4 . 9 
3 , 3 
6 , 2 
7 . 6 
6 , 4 
3 , 6 
1 , 1 
4 , 7 
S, 4 
fi , 4 
7 . 7 
7 , 9 
4 , 7 
6 . 0 
6 . H 
5 , 3 
6 . 7 
6 , 3 
/ , 7 
7 , 1 
9,1) 
S . 4 
5 , 6 
4 . S 
3 . 7 
9 , ­1 
7 , Β 
6 , 1 
5 . 2 
7 . H 
'1 , 7 
4 , 1 
7 . Il 
d . f l 
H, Ρ 
. 1 , h 
7 , 4 
' i . ι 
1 2 , 1 
9 . 1 
1 0 , η 
7 , S 
1 2 . 2 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 0 , 9 
. 1 0 , 9 
1 4 . 9 
, 13 , H 
15 . 6 
4 . 3 
1 1 . 9 
1 1 , 6 
, 9 , 6 
ι 5,1) 
H , " 
6 , (1 
. 6 , 7 
7 . 3 
7 , 4 
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. 1 1 
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ι 1 1 
, 1 
. 3 
, ­ 6 
. ­7 ι =5 
ι 10 





t = 4 
, =3 
ι =6 
t = A 
; 1 
, 2 




, = 1 
. =3 
ι ­ 3 
ι =2 
ι " 5 
ι " s 
ι ■ ( 
ι " 4 
ι " b 
ι " 4 
, 5 
1 = v 
ι · ' 
1 ° B 
. '7 ι ­ 6 
. •b • ' 2 
ι ­ 5 
ι '1° , ­ 1 0 
> ­ 9 
> ' 3 
. ­ 1 3 
. ' i o 
ι »6 
ι =6 
, ; 7 
. » ' ' . = 7 1 = ' 
> · ' . ob 1 " 9 
ι " 6 






' Data for 10-day periods not available. 
') For positive values the signs have not been indicated. 
') See "Methodological Explanations". 
" * Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
') Pour les valeurs positives, le signe n'a pas été indiqué. 
*) Voir -Explications méthodologiques-. 
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• 2.3 , 
»0.8 , 
• 2.1 , 
1.3 
»1.7 ! 
• 3.4 , 
»2.0 , 
»3.4 ¡ 
• 1.1 . 
• 2.6 
0.2 
• 2.0 , 
­3.7 , 
• 2.4 , 
• 2.6 , 
• 2.6 
• 2.1 
• 2.3 , 
.4.6 , 
• 4.5 , 
• 5,1 
• 4,7 , 
• 5.2 
• 5,6 , 
• 5,5 , 
»2.2 ! 
1.5 
• 1.6 , 
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' Informazioni per decadi non disponibili. 
M Perl valori positivi non è Indicato il segno 
Ί Vadi -Spiegazioni metodologiche. 
' Inlichtingen per decade niet beschikbaar 
') Voor positieve waarden ontbrekt het teken. 
1 Z I * .Methodologische toelichtingen." 
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T I R E E 
PRESTWICK 













DF P I L T 















L I L L E 
CHERROURG 
P A R I S 
STRASBOURG 
BREST 
Δ1. E N C 0 N 
AUXERRE 
TOURS 
D I J O N 
NANTES 
LIMOGES 
C L E R H , ­ F E D H A N l ) 
LYON 
COGNAC 
M C E 
TOULOUSE 
MONTPELLIER 












, S , M A R , U I L E U C A 











5 , 3 
7 , 1 
6 . 9 
7 , 1 
6 , 5 
6 . 9 
5 , 3 
s . η 
7 . 0 
5 . ν 
7 . Λ 
' ' • 1 
Π . 6 
0 . 9 
1 . 0 
5 . 3 
5 . 4 
7 . 6 
6 . 6 
8 , 7 
7 . ? 
2 , Δ 
3 . Α 
3 . 5 
7 . 2 
6 , Κ 
9 , 2 
» . 7 
7 . 0 
5 . 1 
7 . 2 
9 . 5 
h. [Ι 
7 . Η 
8 . 5 
1 1 . 1 
η , ο 
1 1 . 3 
10 . « 
1 1 . ? 
1 0 , 5 
i n , Ρ 
1 2 . 5 
11 . 7 
1 2 . 9 
1 Γ . 0 
1 5 . Ε 
1 3 . C 
1 3 . 9 
1 5 . 2 
1 Α . 4 
1 5 . 0 
1 4 . 4 
1 2 . 0 
1 1 . 7 
1 4 . 7 
9 , 2 
1 4 . 5 
1 3 . 2 
1 2 . Η 
1 2 . 5 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
1 5 , η 
1 3 . 0 
14 , t 
1 5 , 4 
Lutttemperatur 







2 . 3 
2 . 7 
3 , 8 
1 . 9 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 1 
1 . 9 
2 , 7 
4 . 5 
­ 4 , 8 
­ 5 , 8 
­ 5 , 1 
­ 1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
3 , 1 
2 . 8 
0 , 7 
­ 2 . 6 
­ 2 , 9 
­ 1 , 6 
0 . 2 
- ϋ , 1 
0 , 2 
0 , 0 
­¿,¿ 
­ 0 , 5 
­ 2 , 7 
­ 0 , 9 
­ 2 , 8 
2 , 3 
3 , 4 
3 . 8 
­ 0 , 4 
5 . 6 
4 , 5 
2 , 7 
4 , η 
1 . 8 
4 , 0 
3 . 3 
1 . 2 
2 . 3 
4 , 3 
7 , 0 
4 . 6 
4 , 1 
6 . 3 
7 , 3 
6 . 1 
1 . 9 
2 , 2 
2 , 6 
5 , 5 
4 . 9 
4 . 8 
5 . 9 
7 , 9 
5 , 3 
Β , 3 
7 . 3 
6 . 1 
8 , 4 








3 , 0 
4 , 4 
3 , 1 
5 , 2 
4 , 0 
4 , 9 
2 , 4 
4 , 9 
4 , 9 
4 , 0 
4 , 9 
4 , 6 
5 . 4 
6 , 7 
6 , 1 
6 , 6 
4 , 4 
6 , 9 
3 . 5 
5 , 9 
6 . 5 
5 . 0 
6 , 3 
5 . 1 
7 , 0 
6 , 9 
9 . 0 
8 , 7 
1 0 . 3 
8 . 6 
9 , 9 
1 0 . 4 
1 0 . β 
5 . 5 
5 , 1 
6 , 3 
1 0 , 3 
5 , 7 
5 , 9 
8 , 5 
6 , 5 
9 . 0 
8 , 5 
a , A 
1 1 . 7 
1 0 , 3 
9 . 5 
6.11 
9 . 3 
11 . 1 
8 . 1 
7 . 7 
8 . 3 
1 0 . 1 
9 . 5 
1 2 . 1 
3 . 7 
9 , ó 
8 , 4 
6 , 9 
4 . 6 
8 , 1 
4 , 9 
7 . 7 
6 , 9 
6 , 2 














































































































­ 1 3 
­ 1 0 
­ 1 1 
­ 1 0 



















































































































1 mm og 
derunder 

































































































































































































































' Manglende oplysninger for ti­dagesperioden. 
') For positive værdier er teqnet ikke anfört, 
η Se­Metodologiske forklaringer­
' Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwerl. 
') Für positivo Werte fehlt das Pluszeichen, 
ή Siehe „Methodische Erläuterungen." 
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, BIRR , 
, CORK AIRPORT 
¡ WICK ¡ 
, ST0RN0WAY , 
, TIREE 
, PRESTHICK , 
, CARLISLE 
, BELFAST 





, ST.MAwGAN , 
, SKAGEN , 
, BILLUND 
KOBENHAVN 
. E E L C E ! 
OEN HELDER , 
DE BILT 





























M C E 
TOULOUSF , 
MONTPELLIER 











































































1 7 . ' 
18.1 , 
Ι 4.6 ! 
t".5 
16,9 


















































­ 1 , " 
1.6 ', 























6. 4 , 
4.2 

































































































, 9 I 
7 , 
7 , 



































































































































. 6 , 
! 28 ', 
57 
. 44 . 53 




, Β , 



























































1 m m and 
less 
1 m m et 
moins 




























































































































































































































' Data for 10­day periods not available. 
') For positive values the signs have not been indicated. 
*) See "Methodological Explanations". 
**" Renseignements manquants, pas de valeur décadaire. 
') Pour les valeurs positives, le signe n'a pas été indiqué. 
*) Voir « Explications méthodologiques ». 
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B E L M U L L E T 
E I R E 
CORK A l R P C H l 
h I C K 
S T O R N O U A Y 
T I R E E 
PRESTWICK 









. b I L L U N U 
. HG3ENHAVN 
! E E L C E 
, DEN riFI-ΓΈΗ 
, DE P U T 




, Η Α Μ Ε υ R G 










! L I L L E 
, CHERHCURG 






, D U O N 
, K A N T E ' 
, L IMCGES 
, C L E R H . - r p f t i t A N O 
, LYON 
, C03NAC 
, M C E 
, TOULOUSE 
, MONTPELLIER 












, S , M A R , D I LEUCA 
, C A G L I A R I 
, CROTONE 
, T R A F A M 
, CATANIA 
J _ 









9 , c 
0 , , 
9 . 0 
9 , E 
9 , E 
10 . 9 
1 1 . 7 
9 , 9 
1 1 . 5 
1 1 . V 
1 2 . t 
i n . ι-
Ο, ;■ 
ft.< 7 , E 
i l . : 
in,.: 
11 ,'■ 
i r ,? 
1 2 . 1 
1 ? . ? 
6 . 9 
io.'. 
1 1 , Î 
1.1.2 
1 3 , r 
1 3 , Γ 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , ( 
1 4 . 3 
1 2 . « 
i n . : 
1 4 , 3 
1 5 , c 
1 1 . 7 
1 3 . 9 
1 4 . 5 
1 4 , 5 
1 6 . 7 
1 4 . 3 
1 3 . 5 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 4 . r 
1 5 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 6 
1.2.9 
1 6 . 2 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 8 . 9 
l t , r 
1 6 , 6 
1 7 . 3 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 6 . 3 
1 7 . 4 
1 6 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 9 









2 . 0 , 
2 . 9 . 
4 . 5 
3 , 6 
4 , 1 
3 . U 
4 , U 
5 , 2 
5 . 6 
4 , 2 
2 . 1 
5 . 0 
1.1 
C . 7 
1 . 6 
1 , 9 
i ,5 
2 . U 
, 4 , 3 
3 , 5 
3 . 5 
■ 2 , 6 
2 . 8 
3 . 0 
3 , 3 
õ.l 
2 . 4 
, 2 , rt 
0 , 9 
3 , 5 
2 , 1 
2 . 9 
2 . 6 
, 2 , ri 
3 . Η 
3 . 6 
i ,0 
4 , 2 
1 . 6 
4 . 2 
4,(1 
5 5 
. 4 , 4 
t . 0 
• 4 , 9 
5 , 4 
. 5 . 9 
8 , 7 
7 , 6 
e,5 
b . 3 
9 , 6 
9 , 4 
6 , 9 
, 6 . 5 
6 , 7 
, 1 0 , 6 
8 , 3 
6 . 2 
6 , 3 
. 1 0 . 4 
8 , 4 
1 0 . 4 
9 . 2 
, 8 , 3 
7 , 6 




(M) ­ (m) 
•c 
7 , 6 '. 
6 , 2 
4 . 5 
6 , 2 
5 , 7 
7 . 9 , 
6 , 7 
4 , 7 
7 , 9 
7 . 7 
1 0 . 5 
5 . 6 
4 , 5 
5 . 7 
Α .Ο 
9 . 3 
7 . 5 
9 , 2 
o . û 
8 , 6 
8 , 7 
6 . 1 
6 . 1 
6 , 3 
7 , 9 
9 , 3 
1 0 . 6 
1 1 . 3 
1 4 , 2 
11 . 1 
1 3 , 4 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
9 , n 
6 . 4 
1 0 . 7 
10 , 6 
7 , 5 
1 2 , 3 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
1 1 . 2 
ι 9 . 9 
7 , 5 
1 2 . 1 
1 1 . 0 
8 , 9 
6 , 9 
8 , 6 
7 , 1 
. 4 , 6 
. 5 , 6 
. 7 , 7 
1 1 . 6 
1 2 . 4 
1 1 . 3 
. 5 , 0 
9 . 0 
1 2 . 1 
9 , 1 
4 , 6 
. 7 . 9 
7 , 0 
7 . 3 
, 9 , 6 
, 1 0 , 3 



















































































































































































































































































































































































. 1 1 
. 15 
13 



















. "^  . ­ 1 1 
. ­ 1 1 
. · 7 
', ­ 0 
. 13 
1 6 
'. ­ 1 0 
. ­ 8 
, 1 
. ­ 9 
. "^  1 ­ 8 
', ' 2 
, ­ 2 
. 3 
, ­ 3 
. ­ 5 
. " 5 
, 1 
. ­ 1 3 
1 ­ 1 0 
1 " I 6 
1 ­ 9 
. 1 
. ­ 1 1 
ι Ί Ο 
, - 1 
, - 7 
, - 9 
. " ' , - 2 
. 3 
. " I 4 
. - 1 1 
. " 3 
. - 1 0 
. - 1 5 






. - 0 
- I 4 
1 - 1 
. 15 
, 4 





1 " 1 2 
ι ·5 
. - 1 2 
. ' 1 1 
ι ' I l 
1 
' Informazioni per decadi non disponibili. 
'1 Per I valori positivi non è Indicato II segno. 
i) Vedi «Spiegazioni metodologiche." 
' Inlichtingen per decade mei beschikbaar. 
') Voor pos tieve waarden ontbrekt hei teken 
^ Zie .Methodologische toelichtingen." 
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CORK AIHH' jRT 
WICK 
S T O R N U H A Y 
T I R E E 
P R E S T M C K 





H O N I N b l O N 
LONIlO" 
ST . » I A W U A N 




UEN hH . I ìER 
DE R I L T 









FRANK' U « l / Ί Α Ι ' Ι 
BAMfiERU 
H U E R Z H U R G 
REGENSriUH''. 
STUT I i .AH 1 
M U E N C H E K 
L I L L I : 
CHERBOUHb 






D I J O N 
NANTES 
LlMOUES 
Cl .ERM. -FERRANO 
LYON 
COBMAO 
N I C E 
TnULUUSrr 
MONTPELLIER 
B I A R R I T Z 








B A R : 
ASINARA 
NAPOLI 
S . M A H . U I LE'-'CA 











i n , 5 
1 3 . 6 
1 0 . 9 
1 2 . 9 
1 2 . 4 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 2 . 8 
1 3 . 3 
l " . n 
1 5 , 1 
1 3 . 3 
1 1 . 0 
1 2 . 0 
1 1 . 4 
1 5 . 2 
1 1 . 3 
1 6 . 3 
1 3 . 8 
1 6 , 3 
1 6 . 0 
1 3 . 7 
1 5 . 3 
1 5 . 5 
1 7 . 1 
1 7 . 5 
1 8 . 4 
1 3 . 5 
1 7 . 7 
1 8 . 3 
1 7 . 1 
. 1 7 . 4 
1 5 , 4 
16.11 
1 1 . 2 
1 3 . 0 
1 8 . 6 
1 4 . 4 
1 6 . 9 
1 6 . 0 
1 7 . 2 
1 8 . 6 
1 7 , 4 
1 5 . 4 
1 6 . 9 
1 6 . 1 
1 7 . 7 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 6 . 8 
1 4 , 6 
1 7 . 9 
1 6 . 6 
1 9 , 4 
1 9 . 8 
1 9 . 7 
1 4 , 4 
1 5 . 2 
1 6 . 2 
1 6 . 6 
1 4 . 9 
1 7 , 7 
1 5 . 2 
1 6 , 3 
1 5 . 8 
1 3 . 8 









5 . 2 
4 , 6 
6 . 6 
5 . 5 
6 . 1 
4 . 8 
6 , 4 
6 . 7 
4 . 7 
5 , 5 
3 , 3 
5 . 9 
3 . 4 
2 . 0 
3 . 2 
2 . 4 
4 . 3 
2 . 5 
5 . 7 
5 . 4 
4 , 9 
3 . 5 
3 . 1 
4 . 0 
4 . 8 
4 , 3 
2 . 0 
3 . 3 
3 , 1 
3 . 9 
3 , 2 
2 , 0 · 
0 . 5 
4 . 2 
5 . 0 
5 , 3 
4 , 2 
5 , 3 
3 . 9 
5 , 0 
4 . 2 
5 . 3 
6 . 1 
5 . 7 
2 , 1 
3 . 5 
5 . 7 
9 . 5 
6 . 3 
7 , 8 
7 . 9 
9 . 3 
8 , 9 
6 , 8 
6 , 5 
5 . 8 
1 0 , 6 
7 . 7 
7 , 0 
9 . 0 
9 , 9 
7 . 6 
9 . 7 
9 . 9 
7 , 1 
8 . 4 




(M) - (m) 
"C 
5 . 3 
6 , 0 
4 . 3 
7 , 4 
6 . 3 
8 . 1 
6 . 8 
6 . 1 
8 . 6 
8 . 5 
1 1 . 8 
7 . 4 
6 . 6 
1 0 . 0 
8 . 2 
1 2 . 8 
7 . 5 
1 3 , 8 
8 . 1 
1 0 , 9 
1 1 . 1 
1 0 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
1 3 . 2 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
1 3 . 9 
1 5 . 4 
1 4 . 9 
1 1 . 8 
6 . 2 
1 2 . 7 
1 4 , 4 
9 . 1 
1 3 . 0 
1 1 . Ρ 
1 3 . 0 
1 3 , 3 
1 1 . 3 
9 . 7 
1 4 . 8 
1 2 , 9 
1 2 . 0 
6 . 9 
9 . 9 
9 . 0 
6 . 7 
8 . 6 
7 . 7 
1 2 . 6 
1 3 . 3 
1 3 , 9 
3 . 8 
1 0 . 5 
9 , 2 
7 . 6 
5 , 0 
1 0 , 1 
5 , 5 
6 . 4 
8 . 7 
1 0 . 4 







0 0 0 0 0 0 










































































0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 




















































































































































1 mm og 
derunder 




















































































































































Kl imat isk 
vand­balance *) 
Klimatische 
W a s s e r ­
b i lanz 2) 
mm 
• 1 2 
­ 3 










­ 1 1 
• 14 
­ 1 3 
• 1 7 
• 1 4 
­ 1 5 
• 1 0 
• 14 
• 14 
­ 1 8 
• 18 
• I B 
• 20 
• 20 
­ 1 β 
• 1 9 
• 2 0 
• 2 0 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 1 4 
­ 1 5 
• 10 
• 1 3 
• t í 
• 1 1 
• 1 1 
14 
• 1 6 
­ t7 





• 1 1 





• t 7 
» 1 4 
• 1 6 











• Manglende oplysninger for tl­degeaperloden. 
') Forpoeltivtvaerdlerertegnetlkkeanfert. 
1 Se ­Metodologiske forklaringer. ­
' Wegen fehlender Unterlagen tato Oetadenwert 
·) Für positive Werte fehlt das Pluszeichen. 






Partie v ■ 
Parte 
Deel 
Høstudbytte og lager af vin 
Weinerzeugung und -bestände 
Production and stocks of wine 
Récoltes et stocks de vin 
Produzione e giacenze di vino 
Produktie en voorraden van wijn 
Schätzungen Ober die Weinerzeugung und­best3nde Estimations des récoltes et des stocks de vin 
Land / Pays 
Α. Erzeugung an Host und Wein ir 





I ta l ia 
Nederland 
Bel gì que/Bel gi Β 
Luxembourg 
Fu.­rnote:!, siehe Soite 80. 
Jahr 
Année 

































SchStzungen gem. Verordnung Nr. 134 1) 


































A. Production de 
am IQ/11 
au 
»out et de v in en 1 




























































. voir ρ·;σε 80. 
Endgült ige 
Erzeugungsz 
Chi f f res 
d é f i n i t i f s 




































SchStzungen für die Weinerzeurgung und­bestSnde Estimations des récoltes et des stocks de vi n 
Land / Pays 
Jahr 
Année 
SchStzungen gem. Verordnung Nr. 134 1) 
Estimations d'après Règlement n° 134 1) 
am 







de production 2) 
noch: Α. Erzeugung an Host und Wein in 1 000 hl 




I ta l ia 
Nederland 

























































I ta l ia 
Belgique / Bel gi 8 
Α. (suite) Production de moût et de vin en 1 000 hl 
































































2b. Production de vins rouges et rosés 













































































1 * ì 4 ) 
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Schätzungen Ober die Weinerzeugung und­bestSnde Estimations des récoltes et des stocks de vin 
Land / Pays 
Β. WeinbestSnde in 1 000 hl 





I ta l ia 
Nederland 




















































Heldungen gem. \ erordnung Nr. 134, am 10/10 1J 




































1 2 * 
18 
19 
■ ­ υ ­ » ­ — 
­ # _ * 
m * 
Rot­u. Roseweine 
Vins rougeset rosés 
Insgesamt 
Total 
Β. Stocks de vins en 1 000 hi 




































10 ­ » · ­










































t e r , vo:r : rn 80. 
Endgültige Be­
standszahlen ­>) 
Chi f f res d é f i n i t i f s 












































Schätzungen über die Weinerzeugung und­best3nde Estimations des récoltes et des stocks de vin 
Land 
Pays 
noch: B. WeinbestSn 




I ta l ia 





I ta l ia 
Nederland 
Fussnoten : sie 
Jahr 
Année 
Weissweine ­ Vi 
Heldungen gem. Ver­
erdnung Nr. 134 
ani lO/.O 1) 
Déclarations d'après 
Règi. π° 134, au 
10/10 1) 































































4 7 ' J8 / 410 
3 5 5 1 / 297 
5 039/ 337 
2 769/ 409 
1972 | 150 
1973 | 157/ 3 
1974 | 176/ 4 
1975 : 155/ 4 
ie Seite 80. 
ns blancs 
; Endqöltige Bestands­
i zahlen s) 
! 
Chiffres d í f i n i t i f s 
: de stocks 5) 
i 
B. (sui 
s o i t : 2 ) 
3 446/ 7 
3 914/ 7 
5 849/ 4 
4 758/ 5 
4 478/ 919 
4 283/ 577 
6 254/1257 































Rot­und Roseweine ­ Vi 
Hel dungen gem. Ver­
ordnung Nr. 134 
am 10/10 1) 
Déclarations d'après 
Rèql. n° 134, au 
10/10 1) 
:e) Stocks de vin en 1 
a. Stocks chez les prod 






























es : voir page 80. 
ns rouges et rosés 
', Endgültige 3estands­
; zahlen 5) 
1 
i Chiffres déf in i t i f s 








1 128/ 1 
798/ 1 
18 135/ 7 
13 340/ 11 
21 890/ 12 




l l 308 
6 
s au 31 août 1)6) 
1 282/ 1 "1 
1 447/ 150 
1 383/ 172 
1 278/ 1 60 
10 230/ 58 
10 894/ 68 
9 512/ 73 










Schätzungen ober die Weinerzeugung und ­bestünde Estimations des récoltes at des stocks de vin 
Land 
Pays 
Weissweine ­ Vins blancs Rot­und Roseweine ­ Vins rouges et rosés 
Jahr 
Année 
Hel dungen aem. Ver­ordnung 'ir. ! J 4 an 10/10 1) 
Déclarations d'après 
Règi. π° 134, au 
10/10 1) 
Endgültige ßestands­zanTen 1) 
Chiffres d é f i n i t i f s 
de stocks 1) 
Meldungen gem. Ver­ I Endgültige Bestands­ordnurig Nr. 134 I zahlen 1} 
am 10/10 1) j 
Déclarations d'aorès ; Chiffres d é f i n i t i f s 
Règi. n° 134, au de stocks­ 1) 
10/10 1) ! 
noch: 2b. Bestände beim Grosshandel am 31. August 1)7) 2b. (suite) Stocks au commerce de gros au 31 août 1)7) 



































































































1) Verordnung der Kommission Nr. 134, in Jahre 1970 geändert 
durch die Verordnung der Kommission Nr. 1136/70. 
2) Diese Zahlen sind nach verschiedenen nationalen Systemen 
aufgeste l l t . Es handelt sich grundsätzlich um die gleichen 
Angaben, wie sie vom SAEG in den Bilanzen wi ede"gegecen 
werden, die auch Hostmengen zur Erzeugung von Traubensaft 
uefassen. Die angaben von FRANKREICH hingegen kannten die 
im Laufe des Wirtschats Jahres nachträglich erfassten Hengen 
enthalten. 
3) Erzeugung von 1 000 hl für das Vereinigte Königreich 
4) Einschl. der Erzeugung aus eingeführten Trauben; bei den 
Niederlanden auch einschl. Erzeugung aus eingeführtem Host. 
5) Diese Zahlen sind dieselben, die in die Versorgungsbi­
lanzen der Gemeinschaft aufgenommen werden. 
6) Die Tabellen 2a und 2b auf Seite 101 und 102, enthalten 
für einige Posten zwei Bestandszahlen, die durch einen 
chrSgstrich getrennt s ind. Die l inke Zahl bezieht sich 
auf die BestSnde insgesamt, wShrend die rechte die darin 
enthaltenen Schaumweine ausweist. 
1) Règlement n° 134 de la Commission modifié en 1970 par 
le règlement de la Commission n° 1136/70. 
2) Chiffres établ is d'après les di f férents systèmes 
nationaux. II s 'agi t en principe des mSmes données 
reprises dans les bilans publiés par 1'0SCE, données 
qui comprennent aussi des quantités de rnoOi destinées 
à la production de jus de r a i s i n . Par contre,les 
chi f f res FRANCAIS peuvent ne pas comprendre les 
quantités récupérées en cours de campagne. 
3) Production de 1 000 hl pour le Royaume­Uni 
4) Y compris la production provenant de ra is in importé; 
pour les Pays­3as y compris également la prod, à 
pa r t i r de noOt importé. 
5) Les chi f f res sont les mBmes qui sont repris dans les 
bilans d'approvisionnement de la Communauté. 
6) Les tableaux 2a et 2b des pages 101 et 102 comportent 
pour certains postes, deux chi f f res de stocks séparés 
pour un t r a i t oblique. Le nombre de droite représente 
alors la quantité de vins mousseux comprise dans le 
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Pages 
KUHAN CONSUMPTION OF FATS 1974 
HUKAN CONSUMPTION OF FATS 1973 
BALANCE SHEET FOR FATS AND OILS 1974 
­ Vegetable fa is and o i ls 
­ Fais and o i ls of land animals 
­ Fais and o i ls of narine animals 
­ Prepared fa is and o i ls (margarine 
and others) 
­ Toial fa is and o i ls 
BALANCE SHEET FOR FATS AND OILS 1973 
­ Vegetable fats and oils 
­ Fats and oils of land animals 
­ Fats and oils of marine animals 
­ Prepared fats and oils (margarine 
and others) 
















3 6 ­ 38 
39 
40 
CONSOMMATION HUMAINE DE MATIERES GRASSES 1974 
CONSOMMATION HUMAINE DE MATIERES GRASSES 1973 
BILANS DES GRAISSES ET HUILES 1974 
­ Graisses et huiles végétales 
­ Graisses et huiles d'animaux terrestres 
­ Graisses et huiles d'animaux marins 
­ Graisses et huiles préparées (margarine 
ei autres) 
­ Graisses et huiles totales 
BILANS DES GRAISSES ET HUILES 1973 
­ Graisses et huiles végétales 
­ Graisses et huiles d'animaux terrestres 
­ Graisses et huiles d'animaux marins 
­ Graisses et huiles préparées (margarine 
et autres) 
­ Graisses ei huiles totales 
VIN 1974/75 
In order io speed the dissemination of 
information, EUROSTAT is publishing 
concise balance sheets in the various 
monthly parts of the series : "Internal 
Informati on" ("Crop production", "Monthly 
Stat ist ics : Meat", "Monthly Stat ist ics : 
Milk", "Monthly Stat ist ics : Eggs"). The 
abridged Supply Balance Sheets printed 
on green pages in this publication are 
the national balances received by EUROSTAT 
at the date of publication. 
When the balances are indicated as pro­
v is ional , f ina l balances wi l l be publish 
later in this series. 
For methodology and explanatory notes re­
ference should be made to the publication 
"Agricultural Statistics» (N. 5/1974). 
Manuscript completed : 3ad May 1976. 
Afin d'accélérer la diffusion de l ' information, 
EUROSTAT publiera des bilans abrégés dans les 
divers fascicules mensuels de la série "Infor­
mations internes" ("Production végétale", 
"Statistique mensuelle : Viande", "Statistique 
mensuelle : La i t " , Statistique mensuelle : 
Oeufs"). Les bilans d'approvisionnement abrégés 
figurant dans les pages vertes de ce fascicule 
sont les bilans nationaux reçus par EUROSTAT 
à i a date de parution. Les bilans publiés dans 
un état provisoire seront ultérieurement publiés 
dans leur état dé f i n i t i f dans cette même série. 
Pour la méthodologie et les notes explicatives, 
se référer aux publications "Statistique Agri­
cole" (N° 5/1974). 
Manuscrit terminé le 3 mal 1976. 
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Die Versorgungsbilanzen f ü r 197 
Scric "HAUSHITTEILUNGEN" 
Bilanzen 1974/75 odor 1975 
Vorlaufig ' Endgültig 
10/1975 Pfl.Erzeug, 
10/1975 " « 
10/1975 " » 




10/1975 " " 
2/1970 Pfl.Erzeug. 
3/1976 Pfl.Erzeug. 
Bilanzen 1973/74 odor 1974 
Vorläufig ! Endgültig 
















1 7/75 » 
BILANZEN 1975 BILANZEN 1974 
9­10/1 975 E. Fl e 1 sdi 
9­10/1 975 E.Mi Ich 
8­ 9/1975 E.EI er 
3/76 Pfl.Erzeug. 
3/76 ■ 
3/76 n " 
2/73 und 1973 sind veröffentl icht in der Serie "Agrarstat ist ik" n° 5/1974. 
PUBLICATION DES BILANS D'APPROVISIONNEMENT 




Pomes de t e r r e 
Sucre 





Graines et f r u i t s oléagineux 
Graisses et huiles végétales 
Tourteaux 
Vi ande 
Lait et produits l a i t i e r s 
Oeufs 
Graisses et huiles d'anin.ter. 
Graisses et huiles d'ani m. mar. 
Graisses et huiles préparées 
Les bilans d'approvisionnement 
Série "INFORMATIONS INTERNES» 
Bilans 1974/75 et 1975 
Provisoires 
10/1975 Prod.Vég. 
10/1975 » » 
30/1575 " " 
2/1976 « « 
2/1976 « ι 
2/1975 ­ « 
2/1976 » · 
10/1975 ■ « 




Bilans 1973/74 et 1974 
Provisoires 
1/1975 Prod.Végét. 
1 / Ι 975 " 
2/1975 ' 
2/1975 " 













9­10/1 975 P. Vi ande 
9­10/1 975 P.Lai t 
8­ 9/1 975 P. Oeuf s 
3/76 Prod. Végét. 
3/76 " » 
3/76 " " 
pour 1972/73 et 1973 sont publiés dans la série "Statistique Agricole" 
n° 5/1 974 
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Anvendelig produktion: Officiel produktion ­ svind s 
Statistisk korrektion 
Udenrigshandel But a n ce bo g re bel indebærer, al den sam­
lede udenrigshandel (med medlemslande og med tredje­
lande) er indeholdt i balancerne for hvert medlemsland, 
medens derimod balancerne tor EUR­6 og EUR 9 kun 
medtager hardel med tredjelande (ekstra EF) 
— Mængderne. omregnet til basisproduktenheder, 
omfatter: 
(1) import eller eksport af basisproduklet som sådan, 
regnet i produktets vægt. 
(2) import eller eksport af forarbejdede produkter, 
omregnet til basisproduktenheder (undtagen i til­
fælde, hvor der ved siden af en opgørelse over 
basisproduktet findes en opgørelse over det forar 
bojdede produkt). 
Samlede ressourcer/anvendelse: 
Ressourcer ( ­ anvendelig produktion * import) ­ anven­
delse (■ eksport 4 lagertorskydning · samlede hjemme­
forbrug) 
lagerforskydninøer: . slutlagre » begyndelseslagre. En 
forøgelse af lagrene mellem arets begyndelse og slutning 
er en anvendelse af disponible mængder og skal saledes 
fejes til eksport og hjemmeforbrug; modsat skel en 
formindskelse fradrages eksport og hjemmeforbrug for at 
nå til samlet anvendelse. 
Som for udenrigshandelens vedkommende omfatter 
lagrene. 
(1) mængderne af basisprodukter som sadan i produktets 
vægt. 
(2) mængderne af forarbejdede produkter omregnet til 
basisproduktenheder. 
Smmlnde hjemmeforbrug: Omfatter blandt andet: 
— Foderstoffer : anvendte mængder uafhængig af anven­
delsesform (direkte, blendet, sammensatte fodersloffer). 
— Industriel anvendelse: mængder benyttet til andet end 
foder eller fødevarer (undtagelse: inklusiv mængder 
benyttet til fremstilling af alkohol og øl). 
— Industrie' forarbejdelse: mængder beregnet på forar­
bejdelse til brug som foder eller fødevarer. 
— Fodevareforbrug: bruttomængder. der står til redig­
hed for forbrugerne pá en­gros­handeisstadiet. under alle 
former far konsum: direkte, konserves, forarbejdet; som 
følge heraf tages der ikke hensyn til tab og lagerforskyd­
ninger på detailhandels­ og husholdningsstadiet. 
Production utilisable - production officielle — treintes · 
ajuuament statistique. 
Commerce extérieur: Dans le concept des bilans, le 
commerce extérieur total (avec les pays membres et les 
peys tiers) est retenu pour chaque pays membre, alors 
que pour EUR­6 et EUR­9 n'est retenu uniquement que le 
commerce avec les pays tiers (extra CEE). 
— Les quantités, exprimées en équivalent du produit de 
hase, comprennent: 
(1) les importations ou exportations du produit de 
base tel quel, en poids de produit; 
12) les importations ou exportations des produits 
transformés, exprimées en équivalant du produit 
de base (sauf s'il existe é cote du bilan du produit 
de base un bilan du produit transformé). 
Total des Ressources/Emplois : 
Ressources ( ­ production utilisable * importations) ­
Emplois (= exportations · variation des stocks * utilisa­
tion intérieure totale). 
Variation des stocks ■ stocks finals — stocks de début 
Un accroissement des stocks entre le début et le fin de 
l'année constitue un emploi des quantités disponibles et 
vient donc s'ajouter aux exportations et à l'utilisation 
intérieure: inversement une diminution vient en déduc­
tion des exportations et de l'utilisation intérieure. 
Comme pour le commerce extérieur les stocks compren­
nent : 
(1) les quantités du produit de base, tel quel, en poids de 
produit; 
(2) les quantités des produits transformés exprimées en 
équivalent du produit de base 
Utìhsatìor intérieure totale : comporte entre autres : 
— Alimentation animale: quantités utilisées quelle que 
soit la forme d'utilisation (directe, en mélange, sous 
forme d'aliment composo. etc.). 
— Usages industriels: quantités utilisées pour des usa­
ges non alimentaires (par exception comprend les 
quantités utilisées pour la fabrication de l'alcool et de 
la bière). 
— Transformation industrielle: quantités destinées à la 
transformation pour un usage alimentaire 
— Consommation humaine: quantités brutes mises à la 
disposition des consommateurs au stade du commer­
ce de gros, sous toutes les formes de consommation : 
directe, conserve, produits transformés: par consé­
quent ne tiennent compte ni des pertes et des varia­
tions de stocks au stade du commerce de détail, ni des 
pertes et des variations de stocks au niveau des 
ménages 
Verwendbare Erzeugung offizielle Erzeugung — 
Schwund s statistische Berichtigungen. 
Außenhandel. Im Konzept der Bilanzen ist tur jedes 
Mitgliedsland der gesamte Außenhandel {mit den Mit­
gliedsländern und den Drittlandern) enmallen, wahrend 
fur EUR­6 und EUR­9 nur der Handel mit Drittlandern 
enthalten ist |Extra­EGI. 
— Mengen, die im Wert des Grunderzeugnisses ausge­
druckt sind, enthalten: 
(1 ) die Ein­ oder Ausfuhren des Grunderzeugnisses als 
solche, in Produktgewicht, 
(2) die Ein­ oder Ausfuhren der verarbeiteten Erzeug­
nisse, ausgedruckt im Wert des Grunderzeugnisses 
(außer wenn neben der Bilanz des Grund 
erzeugmsses eine Bilanz des verarbeiteten Er­
zeugnisses besteht). 
Aufkommen/Verwendung insgesamt: 
Aufkommen ( ­ Verwendbare Erzeugung * Einfuhren) ■ 
Verwendung ( ­ Ausfuhren ­ Bestandsveranderungen * 
Inlandsverwendung insgesamt) 
Bestandsveranderungen Endbestand — Anfangsbe­
stand Eine Zunahme der Bestande zwischen Beginn und 
Ende des Jahres bedeutet eine Verwendung der verfugba­
ren Mengen und wird somit den Ausfuhren und der 
Inlandsverwendung hinzugefugt; umgekehrt wird eine 
Verminderung von den Ausfuhren und der Inlandsver­
wendung in Abzug gebracht 
Wie beim Außenhandel umfassen die Bestande: 
l i ) di« Mengen des Grunderzeugnisses als solches, in 
Produktge wicht; 
(2) die Mengen der verarbeiteten Erzeugnisse, ausge­
druckt im Wert des Grunderzeugnisses. 
fn/andsVerwendung insgesamt: Umfaßt unter anderem: 
— Futter: Mengen der verschiedensten Verwendungsar 
ten (direkt. Mengfutter. Mischfutter. usw.). 
— Industrielle Verwertung: Mengen, die fur Nichtnah­
rungszwecke verwendet werden (ausgenommen die 
Mengen, die zur Herstellung von Alkohol und Bier 
verwendet werden). 
— Industrielle Verarbeitung: Mengen, die zur Verarbei­
tung von Nahrungsmitteln bestimmt sind 
— Nahrungsverbrauch: Bruftomengen, die dem Verbrau­
cher beim Großhandel in jeglicher Form zum Nah­
rungsverbrauch zur Verfugung stehen direkt, Konser­
ven, verarbeitete Erzeugnisse; weder die Verluste und 
Bestandsveranderungen beim Einzelhandel noch die 
Verluste und Bestandsveranderungen in den Haushal­
ten sind berücksichtigt. 
Produzione utilizza bite : — produzione ufficiale — cali * 
aggiustamento statistico. 
Commercio esterno: Nel conceno di bilancio, il commer­
cio esterno totale (con ι paesi membri β i paesi terzi) è 
preso in considerazione per ciascun paese membro, 
mentre per EUR­6 e EUR­9 è preso in considerazione 
unicamente il commercio con i paesi terzi (extra CEE). 
— le quantità, espresse in equivalente del prodotto di 
hase, comprendono : 
(1) le importazioni o esportazioni del prodotto di base 
non trasformato, espresse in peso del prodono; 
(2) le importazioni o esportazioni dei prodotti trasfor­
mati, espresse in equivalente dei prodotto di base 
(a meno che vi sia, accanto al bilancio del prodotto 
di base, anche un bilancio del prodotto trasforma­
to). 
Totale risorse/impieghi : 
Risorse (■ produzione utilizzabile f importezioni) ■ 
Impieghi ( ­ esportazioni * variazione delle scorte * 
totale impieghi interni). 
Variazione delle scorte: ■ scorte finali — scorte iniziali. 
Un aumento delle scorte tra l'inizio e ta fine dell'anno 
costituisce un impiego delle quantità disponibili e viene 
quindi ad aggiungersi alle esportazioni e agli impieghi 
interni; inversamente una diminuzione viene detratta 
dalle esportazioni e dagli impieghi interni. 
Come per il commercio esterno le scorte comprendono : 
(1) le quantità del prodotto di base, non trasformato, 
espresse in peso del prodono; 
(2) le quantità dei prodoni trasformati, espresse in equiva­
lente del prodono di base 
Tota'e impieghi interni si articola, in particolare nelle 
seguenti rubriche: 
— Alimentazione animale : quantità impiegate come 
mangime, in qualsiasi forma (aireñamente, in miscu­
glio, sono forma d'alimento composto ...}. 
— Usi industriali : quantità impiegate per usi non alimen­
tari (comprese peraltro le quantità impiegate per la 
fabbricaziore dell'alcol e della birra). 
Trasformazione industriale : quantità destinate alla 
trasformazione pei uso alimentare. 
Consumo umano . quantità lorde messe a disposizione 
dei consumatori allo stadio del commercio all'ingros­
so, indipendentemente dalla forma di consumo: diret­
to, del prodono conservato, o trasformato; di conse­
guenza le cifre relative non tengono conto né delle 
perdite né' delle variazioni delle scorte al livello del 
commercio al denaglio e delle famiglie. 
HEADINGS 
Usable production official production — waste * 
statistical adjustment. 
External trade: Under the balance sheet concept, the total 
external trade (with member countries and third 
countries) is reported for each individual Member State, 
whilst only trade with third countries (extra EEC) is 
reported for EUR­6 and EUR­9. 
— Quantities, expressed in basic product equivalents, 
comprise: 
(1) imports or exports of the basic product as such, in 
product weight; 
(2) imports or exports of processed products, expres­
sed in basic product equivalent (unless there is a 
balance sheet of the processed product as well as 
one of the basic product). 
Tote' Supplies/Usage 
Supplies ( ■­ usable production * imports) ■ usage <­
exports ♦ stock variation ♦ total domestic utilization). 
Stock variation: ■ Closing stocks — opening stocks. An 
increase in stocks between the beginning and the end of 
the year represents a usage of available resources and is 
therefore added to exports and domestic utilization; 
conversely, a decrease is deducted from exports and 
domestic utilization. 
As with external trade, stocks comprise: 
(Demounts of the basic product as such, in product 
weight; (2) amounts of processed products, expressed in basic 
product equivalent. 
Tota' domestic utilization: includes inter alia: 
— Animal feeding stuffs: amounts used, irrespective of 
form (direct, mixed, compound animal feed, etc.), 
— Industrial use: amounts used for non­food purposes 
(includes, however, amounts used for the manufacture 
of alcohol and beer). 
Industrial processing: amounts intended for proces­
sing into food. 
Human consumption: gross amounts made available 
to consumers at the wholesale stage, in all forms of 
consumption: direct, preserves, and processed pro­
ducts; consequently no account is taken of losses or 
stock variations at the retail trade stage or at house­
hold level. 
Bruikbare produktie Officiële produktie — verliezen — 
statistische correctie. 
Buitenlandse handeJ: In de balansen is het totaal van de 
buitenlandse handel (met Lid­Staten en derde landen) 
weerhouden voor elke Lid­Staat; daarentegen is voor 
EUR­6 en EUR­9 alleen de handel met derde landen (extra 
EEG) berekend. 
— De hoeveelheden, uitgedrukt in equivalenten van het 
basisprodukt, omvatten : 
I I) rif in­ of uitvoer van het basisprodukt in de uur­
spronkelijke toestand, uitgedrukt in gewicht van het 
produkt; 
(2) de ín­ of uitvoer van de verwerkte produkten, 
uitgedrukt in equivalenten van het basisprodukt 
(behalve wanneer er naast de balans van het 
basisprodukt een balans van het verwerkte produkt 
bestaat). 
Toraa' beschikbare hoeveelheden/Gebruik. 
Beschikbare hoeveelheden (■ bruikbare produktie ­> 
invoer) ­ Gebruik (^  uitvoer * schommelingen in de 
voorraden * totaal binnenlands verbruik). 
Voorraadmutatie : ■ eindvoorraden — beginvoorraden 
Toename van de voorraden tussen het begin en het einde 
van het jaar vormt een gebruik van beschikbare hoeveel­
heden en wordt dus toegevoegd aan de uitvoer en het 
binnenlands verbruik; omgekeerd wordt een voorraadvor­
mindering afgetrokken van de uitvoer en het binnenlands 
verbruik. 
Evenals bij de buitenlandse handel omvatten de voorra­
den : 
11 ) de hoeveelheden van het basisprodukt in de oorspron­
kelijke toestand uitgedrukt in gewicht van het produkt, 
(2) de hoeveelheden verwerkte produkten, uitgedrukt in 
equivalenten van het basisprodukt 
Intani binnenlands verbruik : omvat o.a. : 
— Veevoeder : verbruikte hoeveelheden ongeacht de 
vorm van verbruik (rechtstreeks, losse mengsels, 
onder vorm van mengvoeders, enz.). 
— Industrieel gebruik: voor andere doeleinden dan voor 
voedingsmiddelenindustrie gebruikte hoeveelheden 
(hieronder zijn bij wijze van uitzondering de voor de 
bereiding van alcohol en bier gebruikte hoeveelheden 
begrepen). 
— Industriële verwerking: hoeveelheden bestemd voor 
de verwerking tot voedingsmiddelen. 
— Menselijke consumptie: Bruto hoeveelheden, in het 
stadium van de groothandel 1er beschikking van de 
verbruikers gesteld, in alle vormen van consumptie : 
rechtstreeks, verduurzaamd, verwerkte produkten; 
hierbij is derhalve geen rekening gehouden met verlie­
zen en voorraadmutaties in het stadium van de klein­
handel en evenmin met de verliezen en voorraadmuta­
ties op het niveau van de huishoudens. 
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O f f i c i e l produktion 
FORSYHIHGSBALANCER 
Anvendelig produktion 
Fra indenlandske dyr 
Fra importerede dyr 
Fra ras to f fe r 
- indenlandsk produceret 
- importeret f r a EUR-9 
- importeret f r a t r e -
di el ande 
Indenlandsk brut to produk-
t i on 
Netto produktion 
Import 






Indenlandsk anvendelse ( i 





Industr ie l anvendelse 
Forarbejdning 
- 01 i e 
Fødevareforbrug 
- Pa landbrugsbedriften 
- Salg 
- Ubehandlet ol i e 





F/devareforbrug p r . 





O f f i z i e l l e Erzeugung 
VERSORGUNGSBILANZEN 
Verwendbare Erzeugung 
Von Tieren Inländischer Kerk unti 
Von eingeführten Tieren 
Von Rohstoffen 
- inlSndischer Herkunft 
- eingeführt aus EUR-9 
- eingeführt aus Dr i t t ländern 
Brutto i niandserzeugung 
Nettoerzeugung 
Einfuhr 

















- Reinfet t 
ABGELEITETE BERECHNUNGEN 
Grad der Selbstversorgung 
Nahrungsverbrauch (Produkf-
gewicht) 




Auto app ro vvi g i o n amento 
Consumo umano (peso del 
prodotto) 
Consumo pro capite 
(kg/testa/anno) 
( far ina) 
m 
BASI DI PRODUZIONE 
Superf ic ie 
Resa 
Produzione u f f i c i a l o 
BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
Produzione u t i l i z z a b i l e 
A pa r t i r e de animali indigeni 
A pa r t i r e da animali importati 
A pa r t i r e da materie prime 
- indigene 
- importate da EUR-9 
- importate da paesi te rz i 
Produzione indigena lorda 
Produzione netta 
Importazioni 
Totale r isorse · 
Totale impieghi 
Esportazioni 
Scorte i n i z i a l i 
Scorte f i n a l i 
Variazione de l le scorte 








- Nel l ' a t ienda agr icola 
- Vendite 
- 01 i o grezzo 




O f f i c i ë l e produktie 
VOORZIENINGSBALANSEN 
Bruikbare produktie 
Van binnenlandse dieren 
Van ingevoerde dieren 
Van grondstoffen 
- binnenlandse 
- ingevoerd van EUR-9 


















- Op de boerderi j 
- Verkoop 
- Ruwe o l i e 
- Zuivere o l i e 
AFGELEIDE BEREKENINGEN 
Zelfvoorziening {%) 
Mensel i j k verbruik 
(Produktgewicht) 
Verbruik per hoofd 
(Rg/hoofd/jaar) 
(meel) 
SPECIFIC REMARKS ON THE SUPPLY BALANCE NOTE PARTICULIERE AUX BILANS GRAISSES ET HUILES 
SHEETS FOR FATS AND OILS 
In orden io preseni a general view of the 
situation In the enlarged Community EUROSTAT 
has established toial supply balance sheets 
for oleaginous seeds and f ru i t s and fats 
and o i ls for 1973 and 1974, The data have 
been obtained from national sources and 
adapted in a harmonised form to fac i l i t a te 
a comparison between countries. 
The three new Member States have not been 
able to establish complete balance sheets 
and therefore i t has been necessary to make 
a number of estimations based on data ex-
tracted from national and international 
publications. Great care should be excer-
clsed in making comparisons and interpre-
t ing the results, as there are considera-
ble differences which affect their compa-
rab i l i t y to some extent. I t must be stressed 
that these balance sheets are provisional, 
have been established by EUROSTAT and are 
the responsibi l i ty of EUROSTAT. 
Afin de présenter un aperçu général de la si tua-
tion dans la Communauté élargie (EUR-9), EUROSTAT 
a établi les bilans globaux pour les graines et 
f r u i t s oléagineux et les graisses et huiles pour 
les années civ i les 1973 et 1974. Les données ont 
été puisées aux sources nationales ; leur présen-
tation a été harmonisée pour f a c i l i t e r Iss compa-
raisons de pays à pays. 
Les t ro is nouveaux Etats membres n'ont pas été 
en mesure d'établ i r des bilans complets, par con-
séquent I l a f a l l u procéder à quelques estimations 
sur la base de données extraites de publications 
nationales et internationales. 
II est toutefois recommandé une grande prudence 
dans l'examen et l ' in terprétat ion des données pu-
bliées ; 11 subsiste, en ef fe t , entre les s ta t i s -
tiques nationales, des divergences notables qui 
affectent la comparabili té de certaines d'entre 
e l les. II faut souligner que ces bilans sont des 
bilans PROVISOIRES établis par EUROSTAT et sous 
la responsabilité d'EUROSTAT. 
- 7 -
­ 8 ­
APPARENT HUMAN CONSUMPTION OF FATS / CONSOMMATION HUMAINE APPARENTE DE MATIERES GRASSES 



























BELG. ♦ LUX. 







































ure f a t ) / Répartition selon les «atieres premières (graisse pure) 



















































































































































































APPARENT HUMAN CONSUMPTION OF FAT 












































































































3 / CONSOMMATION HUMAINE APPARENTE DE MATIERES GRASSES 




























































































































































































































BELG. ♦ LUX. 
UNITED KINGDOM 






















base materials (pare f a t ) / Repart i t ion selon les 
VEGETABLES 


















































































































matières premières (graisse pure) 
TOTAL 




































































































APPARENT HUMAN CONSUMPTION OF FATS / CONSOMMATION HUMAINE APPARENTE DE ! 
































































































































































































































IATI ERES GRASSES 
les produit . 
BUTTER 
BEURRE 

































































































SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS ANO OILS 
TOTAL 
1974 
1 000 t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOTAL 
Usable production ( t o t a l ) 
from products of doaestlc 
or igin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­: 
tries 
Imports (total) 
­ de EUR­9 





























































































Production u t i l i sab le ( to ta l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
i«portés 
­ de EUR­9 
­ des pays tiers 
Importations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Chango in stocks 






5210 ι 4438 1662; 1114 11380 
! ! 
851 351 J 727! 29 i 112 TOTAL DES RESSOURCES 
638 | 677 581 ¡ 273 ¡ 53 I 546 
334; 150 j 30 I 401 
307 i 145 j 29 ι 375 
; j 
871 83 i : 
I 
53 
: : 95: 99: : 65 
♦ 114 »132 ♦ 8 ' * 1 6 i »92 I *]2 
4458 3628 
: 152 93. 
: ­ 11 ; ­11 
642 '■ 405 
1073j 825; 1235 ] 







♦ 4 I 
183/ 99 ; 
293 ■ 202 ¡ 
15 13/' . „ . j 















3675. 3141 836' 7 1 5 1 1 6 7 ! 251'; 172 ι 442, 25 67 
Exportations ( t o t a l ) 
­ vors EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
I Stocks f i n a l s 
Vari at i on dos stocks 






TOTAL USES 5210 4438 1662 1114 1380 \ 851 j 351 ! 727 1 29 ! 112 EHPL0IS TOTAL 
Derived calculations i ¡ 
Degree of self­sufficiency [%) 21,7 25,6 9,1 28,4 46,4J 7,5 11 ,0 | 5,2 
Per capita consunption 
(kg/hoad/year) 
14,3; 16,2¡ 13,5 13,6 21,1 ; 18,5 j 17,0 '. 7,9 
| Calculs derives 
­ ! Degré de 1'autoapprovl· 
¡ sionnement [%) 
8,1 ¡ 13,3 i Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ rav oil 
­ 1 2 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
COLZA AND RAPE 
1974 
1 OOO t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COLZA­NAVETTE 
Usable product ion ( t o t a l ) 
from products of domestic 
or igin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­nember coun­· 
t r ies 
Imports ( tota l ) 
­ do EUR­9 






480 ■ 428 
i 
: ! 289 
: j 139 ; 
i 1 
: ι : ; 
* 1 * 








































































Production ut i l isable ( tota l ) 
des produi ts d'ori gine 
intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
! 
Importations ( tota l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 487. 434. 202; 197; TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
In i t ia l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 







%1 ♦ 12 
98; 123 [ 
44; 65 i 
3δ! 63! 0 
9j 25 ; : 
10! 32 : 






















297 237 103; 67. 37 ¡ 23 
21 17/Ì ­ i ­ i ­
: I 
2 ­ í' ­ ­ | 2 
; 25 22 / ­ ­ ! 0 
7 ! 




189 64 67· 37 : 21 : 
_ Ì 
­ I 
Exportations ( total) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari ation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure ( tota l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industr iels 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 487 434 202 197 40 ; 53 56 i 3 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency [%) 
Per capita consunption 
(kg/hsad/year) 
121,9 95,1 265,7 2,7; 52,2; 0,0 
i I 
1,0 1,0 1,3 0,7; 1,6: ­
| Calculs derivos 
j Degré de l'autoapprovi­
j sionnenent {%) 
j Consomnation humaine 
¡ (kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw oi 1 
­ 13 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
SUNFLOWER 
Usable production ( tota l ) 
fro» products of domestic 
or igin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ fron non­member coun­­
t r ies 
Imports ( total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
In i t ia l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses (total) 
Animal feed 
Losses 




Derived ca lcu la t i ons 
Degree of s e l f ­ s u f f i c i e n c y [%) 








7 6 ! 





; ­ ; 
! ­ ! 
! 376 ι 





















































































































































































































































Production ut i l isable ( tota l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations (total) 
­ vors EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari ation des stocks 








i Calculs dérivés 
i Degré de l'autoapprovl­
i sionnement [%) 
i Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw oï l 
14 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
SOYA 
1974 
1 OOO i. 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
SOJA 
EUR­9 EUR­6 D F i I NL ;B*L ; UK 
Usable production ( t o t a l ) 
f ro« products of domestic 
ori gl η 
from Imported products 
­ fron EUR­9 
­ from non­aeober coun­
t r i es 
Imports ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ do EUR­6 




















































70 ¡ Production u t i l i sab le ( total ) 
I ' 
des produits d'origine 
­ ' Intér ieure 
70 : des produits d'origine 
¡ 1 »portés 
: i ­ de EUR­9 
­ des pays t ie rs 
1 Importations ( t o t a l ) 
I : ­ de EUR­9 
I I ­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 


















­ 1 : 
401 j 











108 275! 125 













































Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
U t i l i sa t ion intér ieure ( total ¡ 
Alimentation aninale 
Pertes 
Usages industr ie ls 
Transfornation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 1598 1383 699 190 340 365. 147 ; 176; 4 71 EÜPL0IS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of sel f ­suf f ic iency {%) 0,1 0,1 






5,0 B,7 5,7 





(kg/ tête /an) 
15 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
CASTOR 
1974 
1 OOO t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
RICIN 
EUR­9 EUR­6 D NL |B*L ¡ UK IRL DK 
Usable production ( t o t a l ) 
from products of domestic 
origin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­· 
t r ies 
Imports ( total) 
­ de EUR­9 






































































Production ut i l isable (total) 
des produits d'origino 
intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change in stocks 


































­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Var ia t ion des stocks 
j U t i l i s a t i o n I n té r i eu re ( t o t a l ] 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages i n d u s t r i e l s 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 111 92 22 61 24 0 ! EÜPL0IS TOTAL 
Derived ca lcu la t ions 
Degree of s e l f ­ s u f f i c i e n c y [%) 0,0 0,0 
Per capi ta consunption : 
(kg/head/year) 
0,0 
i Calculs derives 
i 
! Degré de T auto approvi· 
! slonnement [%) ι 




Huile brute ­ raw o i l 
1 6 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
FLAX 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
LIN 
Usable production ( tota l ) 
fron products of domestic 
or igin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ fro« non­member coun­' 
t r ies 
Imports ( to ta l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( total) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 







Derived ca l cu la t i ons 
Degree of s e l f ­ s u f f i c i e n c y (%) 
































































































































































































































































Production ut i l isable ( tota l ) 
des produi ts d'origine 
intérieure 
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations ( total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations (total) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari ation des stocks 







j Calculs dérivés 
; Degré de l 'auto approvi­
¡ sionnenent [%) 
1 
| Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1 
1) Huile brute ­ raw o ï l 
­ 17 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
GRAPE SEEDS 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PEPINS DE RAISINS 
EUR­9 EUR­6 D F ! I NL ; B*L UK IRL DK 
Usable production ( t o t a l ) 
f roa products of domestic 
or ig in 
from Imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­
tries 
Imports (total) 
­ de EUR­9 












33 ! : 
ι : 
­ i : 










































­ ; Production utilisable (total) 
des produits d'origine 
­ ; Intérieure 
des produits d'origine 
j Importés 
­ de EUR­9 
­ i ­ des pays tiers 
­ | Importations (total) 
­ ι ­ de EUR­9 
­ ! ­ de EUR­6 
­ j ­ i ­ _ TOTAL DES RESSOURCES 
Exports (total) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
Initial stocks 
Final stocks 
Change In stocks 


























­ I o | 
! ° ! ! ο ! 
j 
I ­ i 
m m i I ; I ( ­ j 10 ¡ 
_ i ! 
i ­ ; 
! . ! 




























































Exportations ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari ation des stocks 
U t i l i sa t ion intér ieure ( t o t a l ) 
Alimentation aninalc 
Pertes 
Usages Industr iels 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES ¡ 33 33 10 23 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of sel f ­suf f ic iency (%) 100,0 100,0 
Per capita consumption 
(kg/hoad/year) 
1) Huile brute ­ raw o i l 









SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS ANO OILS 
MAIZE KERNEL 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
GERMES DE MAIS 
Usable product ion ( t o t a l ) 
from products of domestic 
o r i gi n 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­­
t r i e s 
Imports ( t o t a l ) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 

















































































Production ut i l isab le ( tota l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
Importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations ( tota l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 94 . 26 27 ¡ 34 ! 18 
I 
28 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports (total) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 






6 ¡ 18 






























Exportations ( tota l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 






TOTAL USES 84 26 27 34 ¡ 18 ! 28 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency rø 
Por capita consunption 
(kg/head/yíar) 
63,1 ­ 211,1:100,0 j 






1) Huile brute ­ raw oi 1 
­ 19 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
GROUNDNUT 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
ARACHIDE 
Usable production ( t o t a l ) 
fron products of domestic 
or igin 
from imported products 
­ fron EUR­9 
­ from non­nember coun­r 
t r ies 
Imports ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Chango In stocks 







Derived calcul ations 
Degree of sel f ­suff ic iency [f] 


















































































































































































































































i 2 I 
i 






Production u t i l i sab le ( t o t a l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
i aportes 
­ de EUR­9 
­ des pays t i e rs 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion inférieure ( to ta l ) 
Alimentation anlnale 
Pertes 




¡ Calculs dérivés 
j Degré de l 'autoapprovl­
| sionnement {%) 
! Consomnation humaine 
(kg/têto/an) 
1) Huile brute ­ raw oll 
20 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
COPRA 
1974 
1 OOO t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COPRAH 
EUR­9 EUR­6 D F : I NL ; B*L ; UK ' IRL ; DK 
I I I 
Usable production ( t o t a l ) 
fron products of domestic 
or igin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­· 
t r ies 
Imports ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 















































































Production utilisable (total) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
Importés 
­ de EUR­9 
­ des pays tiers 
Importations (total) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 279 218. 119 I 53 23 
! 
77 12 53 ! 2 8 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 






























­ 1 ; 
107 ¡ 
io ; 












































































Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari atlon des stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure ( t o t a l ) 
Alimentation aninale 
Pertes 
Usages industri ol s 
Transfornation 
Consolidati on humaine 
TOTAL USES 279 218 119 53 23 i 77 ¡ 12 i 53 8 EHPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of sel f ­suff ic iency [%) 
Per capito consumption 
(kg/hoad/year) 









: ! 1 
! 
; 
| Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovi· 
; sionnement [%) 
\ Consommation humaine 
(kg/tî te/an) 
1) Huile brute ­ raw oil 
21 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
PALM NUTS AND KERNELS 
1974 
1 000 t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PALMISTE 
Usable production ( to ta l ) 
from products of domestic 
origin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­' 
t r ies 
Imports ( to ta l ) 
­ de EUR­9 

































































































Production ut i l isab le ( to ta l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
Importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations ( to ta l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 


















. ¡ . 2 
47 j 26 i 14 
O j ­




























87 33 25 
31 
15 
Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 






TOTAL USES i 241 160 27 16 ! 87; 78 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency {%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
0,5 ' 0,5 0,5 0,1 ; 1,1 
! Calculs dérivés 
Oegré de 1'autoapprovi­
j slonnement ( i ) 
i 
i Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw o i l 
22 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS ANO OILS 
PALM 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
PALME 
fron products of domestic 
ori gl n 
from Imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­nember coun­
t r i e s 
Imports ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change 1 n stocks 





























des produ i ts d ' o r i g i n e 
i n t é r i e u r e 
des produi ts d ' o r i gine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t i o r s 
Importations ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
I 586 ¡ 3 6 4 135 i 66 i 54 i 143 
I ■· i ! 
27, 223 4 I TOTAL DES RESSOURCES 
45 i 52 6 I ι 
2 i 
2 i 











































35 30 25/ 
Exportat ions ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
• j Stocks f i n a l s 
­ ■ Vari a t ion des stocks 
| 
2 ; U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e ( t o t a l ; 
I 
A l imentat ion animale 
Pertes 
Usages i n d u s t r i e l s 
Transformation 
Consommation humaine 
TOTAL USES 586 '364 135 66 54} 143 
I 
Derived ca lcu la t i ons 
Degree of s e l f ­ s u f f i c i e n c y (%) 
Per cap i ta consumption 
(kg/head/year) 
1,3 1,5 1,1 0 ,6 ; 3,7 
1) Huile brute ­ raw o i l 





Degré de l ' a u t o appro v i · 
ι slonnenen t {%) 
j Consomraation humaine 
(kg/tête/an) 
­ 23 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
COTTON 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COTON 
! 
Usable production ( to ta l ) 
from products of domestic 
origin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­meciber coun­i 
t r ies 
Imports ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
• 








Degree of sel f ­suff ic iency [%) 
Per capita consunption 
(kg/head/year) 
1) Huile brute ­ raw o i l 

































































































































































































































J* j Production u t i l i sab le ( t o t a l ) 
1 des produits d'origine 
: Intérieure 
: des produits d'origine 
1«portés 
: ­ de EUR­9 
­ des pays t ie rs 
: i 
Importations ( to ta l ) 
­ : ­ de ELR­9 
­ de EUR­6 










Exportations ( to ta l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure ( to ta l ) 
Alimentation aninale 
Pertes 






Degré de l 'autoapprovi­




SUPPIY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS AND OILS 
OTHERS 
1974 
1 O0Ü t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
AUTRES 
Usable product ion ( t o t a l 
from products o f dones 
o r i gl n 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­aember 
t r i e s 
Imports ( t o t a l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
) 

























































































Product ion u t i l i s a b l e ( t o t a l ) 
des p rodu i t s d ' o r i g i n e 
i n t é r i e u r e 
des p rodu i t s d ' o r i gine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t i ers 
Importat ions ( t o t a l ) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL RESOURCES 124 , 1 0 0 58 : 35 46 27 ι 53 11 13 TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 













































































































Exportations ( tota l ) 
­ ve.'s EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Vari ation des stocks 






TOTAL USES 124 : 100 58 35 46¡ 27 ι 53 ! 11 13 EMPLOIS TOTAL 
Derived calcul ations 
Degree of self­suff iciency (?) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
4,1 3,2 · 13,0 i 0,0 i 
0,4 ! 0,0 0,3 0,3] ι,Ο ; 2,2 ¡ 
! I I 
Calculs dér i vés 




1 ) Huile brute ­ raw o i l 
­ 25 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS ANO OILS 
OLIVES 
1974 
1 000 t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
OLIVES 
EUR­9 EUR­6 D FI NL UK IRL DK 
TOTAL RESOURCES 
Usable production ( t o t a l ) < 
from products of domestic 
origin 
from imported products 
­ from EUR­9 
­ from non­member coun­' 
t r ies 
Imports ( to ta l ) 
­ de EUR­9 












































































Production ut i l isab le ( to ta l ) 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origino 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Importations ( to ta l ) 
­ do EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exports ( to ta l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Doaestic uses ( tota l ) 





! 6 ' 
­ 1 





















































































" ; ~ 1 
2 I 0 
: ! 
1 . 
















Exportat ions ( t o t a l ) 
­ vors EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
V a r i a t i o n des stocks 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e ( t o t a l ) 
Al imentat ion anlnale 
Pertes 
Usages i n d u s t r i e l s 
Transformation 
Consommation hunaine 
TOTAL USES 705 : 704 3 27 ■ 685 ï 0 
ι 
1 ! 2 EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency {%) 73,8 74,0 4 , 4 : 76,91 
Per capita consunption 
'kg/head/year) 
3,4; 0,0· : 0,4 11,5 0,1 ¡ 
j Calculs dérivés 
j Degré de 1'autoapprovi­
slonnenent (?) 
i Consommation hunaine 
| (kg/tête/an) 
1) Huile brute ­ raw ol l 
­ 2 6 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF LAND ANIMALS 
TOTAL 
Production 
from Indigenous animals 
fron imported aniñáis 




Exports ( total ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 







Dsri ved calculations 
Degree of sel f ­suff ic iency (?) 
Per capita consumption 
(kg/he ad/year) 



































































































































































BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 









































































à p a r t i r d'animaux indigènes 
è p a r t i r d'animaux importés 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 










SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF MARINE ANIMALS 
TOTAL 
1974 
1 OOO t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 
TOTAL 
Production 
f r o n Indigonous ani nal s 
from imported animals 
Imports ( t o t a l ) 
f r o n EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
In i t ia l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 







Dori ved cal cul r i i ons 
D'.'greo of s e l f ­ s u f f i c i e n c y (?) 
Per cap i ta consumption 
(kg/head/ycer) 










































































































































































































































I 1 ι I 
le bru 
Production 
à par t i r d'animaux indigènes 
a par t i r d'animaux inportés 
Importations ( total) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL OES RESSOURCES 
Exportations ( tota l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks f ina ls 
Variatîon des stocks 







Calcili s dérivés 
Degré de 1'autoapprovlsionnt­
nent (£) 
Conservation humai no 
(kg/ICto/cn) 
i 1 
te ­ 28 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
TOTAL 
1974 
1 OOO t . D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
TOTAL 
EUR­9 EUR­6 NL B*L UK IRL DK 
Usable production ι 1897 
­ from vegetable o i l s j 1363 
­ from fats of land aniñáis 178 
­ from fats of marine 
ani nai s 














































156f 5* 20< 
i 
„ i 
Production ut i l isab le 
­ à par t i r d'huile végétale 
­ à par t i r de graisses d'ani­
maux terrestres 
­ à par t i r do graisses 
d'animaux marins 




Exports ( tota l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change ! η stocks 
Domestic uses (total ) 





1897 1396 599; 196 j 98 j 385 j 162) 407 17 
I 
TOTAL DES RESSOURCES 
n c r a l a t m r ' η * ­n»r rt — W . ­ i t . ¿K¿A ï .** i t x¿. . ­ ^ 1 ~ ­ " ­ UJUÎÎ 
106¡ 98 ¡ 
­ ­
20 
I 1791 ; 1298 ! 576; 
I 




























l i j 31 
i l i 
4; 3! : : 
♦ i ­ : ­* I ­ 1 
' I i ! 
i ! j 
300! 131 396: 17! 
! i ! 
300' 131; 396, 17; 
! 1 ; ; 
Exportations ( tota l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 






TOTAL USES ! 1897· 1396; 599 196' 98 j 385 162 407; 17; 81 i EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency (?) 105,9 107,6 101,4 92,7 
i ' ι 
Per capita consumption 6,9 6,7 9,3 3,7; 
(kg/head/year 
I Calculs deri vés 
88,2 101,3; Degré do 1 'autoapprovlsionne­
) nent (?) 
5,5 { 15,9: Consommation hunaine 
(kg/tête/an) 
96,9j 126,7, 120,6 102,3 
ι I 
j : 
1,8 22,1 12,9 7,1 
1) Raw o i l 1) Hulle brute 
­ 29 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
MARGARINE 
1974 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
MARGARINE 
Usable product ion 
­ from vegetable o i l s 
­ from f a t s of land animals 
­ f r o n f a t s of marine 
an iñá is 















































■ ­ < 
NL 
186 
1 1 1 1 








































Production u t i l i s a b l e 
­ à p a r t i r d ' h u i l e végétale 
­ à p a r t i r de graisses d ' a n i ­
maux t e r res t r es 
­ à p a r t i r de graisses 
d'animaux marins 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 





In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 

















































































































Exportat ions ( t o t a l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks do début 
Stocks f i n a l s 
Var ia t ion des stocks 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e ( t o t a l ) 
A l imentat ion animale 
Pertes 
Usages i n d u s t r i e l s 
Transfornat ion 
Consommation humaine 
TOTAL USES 1303 9 5 9 : 477 154; 32 189 144. 258: 11 77 ¡ EMPLOIS TOTAL 
Derived calcul a l lons 
Degree of s e l f ­ s u f f i c i e n c y (?) 101,1 100,8 
Per capi ta consunption 
(kg/head/year 
5,0 4,9 
98,9; 90,8 | 90,6 
í i 
7,5: 2,9! 0,6 
: Calculs dérivés 
102,8 i 121,6 102,4' 90,9 101,3­ Degré de l'autoapprovisionne­
ment (?) 
i j « j 
13,4' 11,5 4,5 3,6 15,1 ¡ Consommation humaine 
¡ (kg/tcte/an) 
ι 
1) Raw oï l 1) Huile brute 
30 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
OTHER PREPARED EDIBLE FATS 
1974 
D 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES PREPAREES 
Usable product ion 
­ from vegetable o i l s 
­ f r o n f a t s of land animals 
­ from f a t s of nar ine 
animals 
Imports ( t o t a l ) 
f r o n EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Chango in stocks 












































































































































































































Production ut i l isab le 
­ à par t i r d'huile végétale 
­ à par t i r de graisses d 'an i ­
maux terrestres 
­ à par t i r de graisses 
d'aninaux marins 
Importations ( tota l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( tota l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure ( tota l ) 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industr iels 
Transformation 
Consonisation humaine 
TOTAL USES 594 4371 122 42; 66 i 196; 18 ; 149 4 . EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency (?) 118,3 125,9: 112,1 
Per capita consumption 
(kg/head/year 
lOO.rJ 100,0! 163,0, 113,3: 102,l! 
1,9 1,8; 1,7 0,81 1,2! 8,8 1,5 2,6 
Calculs dérivés 
83,3· 100,0; Degré de 1 'autoapprovisionne­
Bont (?) 
1,9 0,8| Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
1) Raw o l l Huile brute 
­ 31 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
TOTAL FATS AND OILS 
1974 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES TOTALES 
D 
Usable product ion 
from products of domestic origin 
from imported products 




Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
In i t ia l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 


















































































































































































Production u t i l i sable 
des produits d'origine i nterieure 



















Stocks do début 
Stocks f inals 
Variation des stocks 






TOTAL USES 8089 6621: 2525. 1661; 1651 : I 1463 642 1455; 78 372, EMPLOIS TOTAL 
Derived calcul ations 
Degree of self­sufficiency (?) 40,2 43,2 : 38,5 ; 48;3 




; Calculs dérivés 
36,2; 34,3 1 8 , Γ 79,5 110,8 j Degré de l 'autoapprov is lonne­
i ; ment (?) 
19.6Ï 22,9 ' 33,4 27,4 15,4; 11,3 '' 26,2 ¡Consommation humaine 
i (kg/tete/an) 
1) Raw o i l and rendered fats 1) Huile brute et graisse fondue 
­ 32 ­
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
VEGETABLE FATS ANU OILS 
TOTAL 
1973 
1 OOO t . 1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
TOTAL 
Usable production ( to ta l ) 
fron products of domestic 
or ig in 
from icported products 
­ fron EUR­9 
­ fron nor.­nenber coun­· 
t r ies 
Imports ( to ta l ) 
­ de EUR­9 
­ do EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( t o t a l ) 
­ to EUR­9 
­ to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change in stocks 
Domestic uses ( to ta l ) 







Degree of self­suff ic iency (?) 
























































































































































































































































































Production ut i l isab le ( to ta l ) 
des produi ts d'origine 
Intérieure ­
des produits d'origine 
importés 
­ de EUR­9 
­ des pays t iers 
Inportations ( tota l ) 
­ de EUR­9 
­ de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportat ions ( t o t a l ) 
­ vers EUR­9 
­ vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Var ia t i on des stocks 
U t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e ( t o t a i ; 
A l imenta t ion anísale 
Pertes 




j EHPLOIS TOTAL 
j Calculs dérivés 
j Degré de l 'autoapprovi­
j slonnenent (?) 
1 Consonnatlon huaalne 
(kg/tête/an) 
i 
1) Huile brute ­ raw oll 
33 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF LAND ANIMALS 
TOTAL 
1973 
1 OOO t . 
1) 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT OES 
GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX TERRESTRES 
TOTAL 
Production 
from Indigenous anlnals 
fron imported animals 




Exports ( t o t a l ) 
to EUR­9 
to EUR­G 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 







Derived ca lcu la t ions 
Degree of s i ­ l f ­ s u f f i c l e n c y (?) 






































































































































































































































a p a r t i r d'animaux indigènes 
à p a r t i r d'animaux inpor tes 
Importations ( t o t a l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Var ia t ion des stocks 
U t i l i s a t i o n i n té r i eu re ( t o t a l ) 
A l imentat ion animale 
Pertes 












1) Rendered fats 1) Graisse fondue 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
FATS AND OILS OF MARINE ANIMALS 
TOTAL 
1973 
1 OOO t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES D'ANIMAUX MARINS 
TOTAL 
Product ion 
f r o n Indigenous an iñá is 
f r o n inpor ted animals 
Imports ( t o t a l ) 
f r o n EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 







Dori ved calculations 
Dogrec of self­suff ic iency (?) 



































































































































































































































a par t i r d'anitiaux 1ndiger.es 
a par t i r d'animaux Importés 
Importations ( tota l ) 
do EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( tota l ) 
vers EUR·­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l isat ion intérieure ( to ic l ) 
Alimentation animale 
Pertes 







Conservation linciai ησ 
(kg/teto/cn) 
1) Raw o l l Huile brute 
35 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 




BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
TOTAL 
1 OOO t . 
Usable production 
­ fron vegetable o i ls 
­ fron fats of land animals 
­ fron fats of narine 
animals 




Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
io EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 








Degree of self­suff iciency (?) 


































































































































































































































Production ut i l isable 
­ 1 par t i r d'huile végétale 
­ a par t i r de graisses d 'an l ­
naux terrestres 
­ à par t i r de graisses 
d'aninaux narins 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( to ta l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 





85 ; Consomraation humai no 
i 
87 \ EMPLOIS TOTAL 
: 1 
j Calculs dérivés 
: 102,4 j Degré de 1 'autoapprovislonne­
¡ ient (?) 
1 I "» 9 ! Consonmatlon humaine 
¡ (kg/t8te/an) 
! 1 | I 
D.Raw o i l Huile brute 
­ 36 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
MARGARINE 
1973 
1 000 t . 
BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
MARGARINE 
Usable production 
­ fron vegetable o i ls 
­ from fats of land animals 
­ fron fats of narine 
anisais 




Exports ( total) 
to EUR­9 
to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 
Dosestic uses ( tota l ) 




















































































































































































Production ut i l isable 
­ à par t i r d'huile végétale 
­ à par t i r de graisses d 'ani ­
maux terrestres 
­ a par t i r de graisses 
d'animaux marins 


















Exportations ( total) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 






TOTAL USES 1371 ¡ 986 ! 484 i 30 207; 138; 292 j 12 ; 83 j EMPLOIS TOTAL 
Derived calculations 
Degree of self­suff iciency (?) 102,2; 101,s| 100,8· 93,4 93,3 
Per capita consumption 
(kg/head/year 
5,2| 5,C 0,5 
103,C¡114,4' 105,1 i 
14.7 
Calculs dérivés 
91,7 102,5 j Degré de l'autoapprovislonne­
■ent (?) 
11,7 4,9j 3,9: 16,1 Consommation humaine 
(kg/tête/an) 
Raw ol 1) Huile brute 
37 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
PREPARED FATS AND OILS 
OTHERS PREPARED FATS AND OILS 
1973 
1 000 t . 1 
BILANS D'APPR0VIS10!¡ Í :E.U .EÍ :T DES 
GRAISSES ET HUILES PREPAREES 
AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES 
PREPAREES 
Usable product ion 
­ from vegetable o i l s 
­ f r o n f a t s of land aniñáis 
­ from f a t s of narine 
aniñáis 
Imports ( t o t a l ) 
f r o n EUR­9 
from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports ( total) 
to EUR­9 
to EUR­6 
In i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 








Degree of self­sufficiency (?) 















































































































































































































































Production ut i l isable 
­ à par t i r d'huile végétale 
­ a par t i r de graisses d 'ani­
maux terrestres 
­ a part i r de grai sses 
d'animaux marins 
Importations ( to ta l i 
de EUR­9 
do EUR­6 




Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 












1) Raw o ï l 1) Huile brute 
38 
SUPPLY BALANCE SHEET FOR 
TOTAL FATS AND OILS 
1973 BILANS D'APPROVISIONNEMENT DES 
GRAISSES ET HUILES TOTALES 
Usable production 
fron products of domestic 
origin 
fro» inported products 




Exports ( to ta l ) 
to EUR­9 
to EUR­6 
I n i t i a l stocks 
Final stocks 
Change In stocks 








Degree cf self ­suff ic iency (?) 


























































































































































































29,5 j 16,9 
ι 














































Production ut i l isab le 
des produits d'origine 
Intérieure 
des produits d'origine 
Importés 
Importations ( to ta l ) 
de EUR­9 
de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations ( t o t a l ) 
vers EUR­9 
vers EUR­6 
Stocks de début 
Stocks f ina ls 
Variation des stocks 
Ut i l i sa t ion Intérieure ( t o t a l ) 
Alimentation animale 
Pertes 




















i n t r a EUR­9 
AUFKOMMEN INSGESAMT 
Ausfuhren 





























































































































































i UK I IRL 
! I 
1 τ 






¡ 3 5 i ι i 
ι 
ι 









































POSTES DU BILAN 
Production u t i l i s a b l e 
Importat ions 
I n t r a EUR­9 
RESSOURCES TOTALES 
Exportat ions 
i n t r a EUR­9 
Stocks de début 
Stocks f i n a l s 
Var ia t ion des stocks 
U t i l I s a t i o n i n t é r i e u r e 
t o ta l e 
Semences 
A l i nen ta t i on animale 
Pertes 































1) Ohne "Wermut" und andere aromatisierte Weine 
40 ­
) Sans~"Ver«ouths" et autres" vins aromatisés' 
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